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In dit rapport presenteren we de resultaten van 15 maanden verkennend veldwerk rond het tijd- en 
ruimtegebruik van personen in armoede van buitenlandse herkomst in de provincie Antwerpen. Aan de hand 
van een brede exploratie en casestudies proberen we grip te krijgen op de trajecten die deze diverse groep 
aflegt in de provincie Antwerpen. De onderliggende vraag is hoe deze trajecten passen in de 
overlevingsstrategieën van de doelgroep, en welk effect ze kunnen hebben op hun armoederisico.  
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Prelude: ergens onderweg 
 
Een Nigeriaanse man van achteraan de 20 zit naast me op de trein van Gent naar Antwerpen. Wie is 
hij, wat doet hij? Wat drijft hem? Sinds ik met dit onderzoek bezig ben, heb ik een soort van Paul 
Jambers-stoornis ontwikkeld. Gelukkig is hij blij met het gesprek dat daaruit voorkomt: hij praat niet 
zo vaak met Belgen, die zijn meestal erg verlegen. 
Hij is onderweg naar een dorp in de Voorkempen om er vriend te helpen met een probleem aan diens 
auto.  Zelf woont hij ook in dat dorp. Was hij misschien gaan winkelen in Gent? Welnee, lacht hij, hij 
heeft verlof. Zonder geld voor een reis, is hij daarom ‘op vakantie bij vrienden’ in Gent. Hij kent véél 
mensen in Gent.  Het was de eerste stad waar hij is gaan wonen toen hij in België aankwam een paar 
jaar geleden, zijn ‘aankomststad’.  
‘Van Gent naar Oostmalle verhuizen, hoe kom je daar nu bij?’ wil ik weten. Eenvoudig, hij is er gaan 
wonen omdat hij er werkt in de buurt. Voor die job verhuisde hij eerst overhaast van Gent naar 
Antwerpen. Die beslissing was snel gemaakt, ‘want ook interim-werk is werk’, en hij had lang 
gewacht op een kans, zegt hij. Alleen viel de drukte in Antwerpen wat tegen: voortdurend bezoek, 
bijvoorbeeld van vrienden die soms laat blijven omdat ze niet moeten werken. ‘Die zet je niet zomaar 
buiten in onze cultuur, dat is niet beleefd’, lacht hij, ‘je kan dat doen, maar zo wil  je niet zijn’. En de 
bus om naar het werk te geraken, dat was ook een nadeel: overvol, druk, soms te laat, veel wachten 
en niet afgestemd op zijn werktijden. 
 En toen liet een vriend van het werk hem op een dag weten dat er een appartement vrijkwam waar 
hij woonde. Hij ging meteen in op het voorstel en kreeg het appartement makkelijk en snel. Hij is er 
zelf nog steeds blij om. De huurder voor hem beëindigde zijn contract vroegtijdig en had dringend een 
vervanger nodig. ‘Chance gehad’, zegt hij. 
(1) Verhuizen voor een interim job (2) naar een dorp in de Kempen (3) dat niet bepaald een goede 
uitvalsbasis is om ander werk te zoeken?! Ik vertel dat ik dat niet evident vind. ‘Maar als je zo denkt, 
kom je nergens!’ zegt hij. ‘Er is niet veel werk en ik heb nog steeds deze job, dus het was het risico 
waard’. Ik geef hem gelijk: de inspanning is zeker een vast contract waard. Hij heeft toch wel een vast 
contract? Hij kijkt bedenkelijk; van welke utopische planeet kom ik eigenlijk? Welnee dus, al langer 
dan twee jaar wordt zijn contract met stukjes en beetjes verlengd. Maar ook dat zegt niks: hij kent 
mensen die al héél lang vast werken met tijdelijke contracten... Ik kan niet verbergen dat ik wat 
plaatsvervangend verontwaardigd ben. Hij moet lachen. ‘Ik wéét wel dat het niet eerlijk is, maar je 
moet je dat niet aantrekken hé. De dingen komen wel goed.’ 
We praten nog wat verder over geen auto hebben, en hoe mooi het fietsen is in de Kempen. Maar ze 
zijn daar geen Afrikanen gewoon. De goedaardige man van de lokale winkel stelde hem bijvoorbeeld 
de vraag ‘Wat komt u hier zo vaak toch doen?’ en was erg verbaasd over het antwoord: ‘Iets kopen. 
Ik woon hier.’ 
Voor ik afstap vertelt hij nog dat ook zijn landgenoten in Antwerpen het hem wat kwalijk namen dat 
hij ‘wegtrok uit de stad’: ‘Afstand nemen is niet erg sociaal, en ja, Afrikanen zijn nu eenmaal sociale 
mensen’. Maar ze begrijpen het intussen wel al beter.  Het is wennen voor iedereen. 
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Voorwoord en leeswijzer 
Dat armoede in het algemeen en armoede bij personen van buitenlandse herkomst niet (of niet 
langer) louter een stedelijke uitdaging zijn, is voor wie in een buitenstedelijke context in contact 
komt met personen in armoede, zeker geen nieuws. Tussen de stad en het platteland lijkt op vlak van 
armoedebeleving een wereld van verschil te bestaan. Ook wetenschappelijk is de kloof daartussen 
nog groot: stedelijke actoren in de armoedesector zijn overvraagd in onderzoek, plattelandsarmoede 
is daarentegen een te weinig gekend fenomeen. Eerdere onderzoeken van Samenlevingsopbouw, 
CERA en het Federaal Wetenschapsbeleid maken de relevantie van armoede op het platteland als 
thema erg duidelijk, maar de plaats van etnisch-culturele diversiteit blijkt daarin vrijwel onontgonnen 
terrein.  
Met dit onderzoek willen we bijdragen aan de beeldvorming en kennis over de ‘gekleurde armoede’ 
die zich ook buiten de steden ontwikkelt en de rol van mobiliteitspatronen doorheen en rond de stad 
belichten. Door een focus op de ruimte rond en doorheen de grootstad en centrumsteden in 
overlevingsstrategieën, komt een aspect van de armoedeproblematiek aan bod dat in het onderzoek 
nog al te vaak onderbelicht blijft: mensen bewegen, en dus beweegt ook de armoede. Terecht steekt 
de sector Samenlevingsopbouw de hand in eigen boezem bij deze vaststelling, want beweegt het 
werkveld wel mee?  En zo ja, beweegt men in de juiste richting?  
Het onderzoek vormt, zoals wel vaker bij een exploratieve opzet, aanleiding voor meer onderzoek. 
We kijken er naar uit in de toekomst met meer gedetailleerd cijfermateriaal1 aan de slag te kunnen 
om de gevonden dynamieken verder te bestuderen, te begrijpen en van daaruit te komen tot hulp op 
maat waar nodig. Ook een verdere verfijning van de gehanteerde methodologie om de trajecten van 
deze doelgroep in kaart te brengen, lijkt zinvol om tot nieuwe instrumenten te komen binnen een 
sociaal werk dat omkan met superdiversiteit en mobiliteit.  
We willen met dit rapport in de eerste plaats nieuwe inzichten aanreiken die bevattelijk zijn en 
bruikbaar in het werkveld voor verschillende actoren en betrokkenen. Het rapport is opgebouwd 
volgens de regel ‘voor ieder wat wils’. Hoewel de opbouw van het rapport als één geheel moet 
gezien worden, trachten we de afzonderlijke delen zoveel mogelijk op zich te laten staan. Het rapport 
zelf is onderverdeeld in hapklare brokken onder tussentitels, waaronder kort de inhoud wordt 
weergegeven, met de voornaamste gedachtelijnen voor de gehaaste lezer. Die vindt tevens in de 
tekst in deze vorm belangrijke paragrafen terug,  en de meest in het oog springende conclusies per 
onderdeel.  
Er zijn samenvattingen zoals deze per deel voor wie weinig tijd heeft. Ook belangrijke 
paragrafen zoals definities zijn  in de tekst in deze vorm makkelijk herkenbaar. Handvatten 
voor het werkveld en een managementsamenvatting, vindt u achteraan. 
Daarnaast proberen we ook voorbij de cijfers en algemeenheden een plaats te geven aan 
persoonlijke verhalen van de personen in armoede zelf. We hopen daarmee verder ‘kleur’ te kunnen 
geven aan de cijfers die door de verschillende overheden worden verzameld.  
                                                          
1
 Vermeldenswaardig zijn de inspanningen die momenteel worden geleverd binnen de provincies om een nauwgezetter 
statistisch beeld te kunnen vormen van armoede bij verschillende bevolkingsgroepen, waarbij ook de samenhang daarvan 
met de herkomst van personen steeds beter in beeld komt. 
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Begripsverheldering 
In het maatschappelijk discours over armoede en integratie zijn zowel gevoeligheden als 
begripsverwarring breed gezaaid. We spenderen daarom aandacht aan het scherpstellen van enkele 
begrippen die in dit rapport aan bod komen. Voor een aantal begrippen gaan we kort in op de 
gekozen afbakening en welk belang deze heeft voor de interpretatie en reikwijdte van de gegevens. 
Voor de achtergrond van gebruikte begrippen in verband met migratiekanalen en verblijfsstatuten, 
verwijzen we voor een overzicht door naar de website van het expertisecentrum Kruispunt Migratie- 
Integratie2. Waar de begrijpbaarheid van de tekst afhangt van de betekenis van een jargonterm, 
lichtten we de term wel toe. 
Personen van buitenlandse herkomst 
Met personen van buitenlandse herkomst bedoelen we in dit onderzoek personen die niet in België 
geboren werden, of waarvan één van de ouders niet in België geboren is. Daarmee gebruiken we de 
definitie van het Vlaamse integratiedecreet van 2009. Ook de termen ‘personen van buitenlandse 
origine’ of ‘personen van vreemde herkomst’ vallen onder eenzelfde omschrijving.  
Armoede en sociale uitsluiting 
We gaan voor dit onderzoek uit van de definitie van Jan Vranken, zoals die ook is opgenomen in het 
armoededecreet en binnen de armoedesector wordt gehanteerd.  
Armoede is dan  
‘een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het 
individuele en collectieve bestaan, dat de armen scheidt van de algemeen aanvaarde 
leefpatronen van de samenleving en waarbij ze niet op eigen kracht deze kloof kunnen 
overbruggen’. 
We gebruiken deze definitie om te benadrukken dat we in dit onderzoek aandacht hebben voor het 
multidimensionale karakter van armoede alsook de relativiteit ervan in brede zin: de kloof tussen 
een situatie en het gehanteerde referentiekader van de samenleving of een individu. 3 
Ook benadrukken we de tijdsdimensie van armoede. Armoede kan dynamisch of statisch zijn: 
personen kunnen in hun leven periodes van armoede ervaren en er weer uit geraken, in een 
langdurig proces van verarming belanden of langdurig (persistent) armoede kennen.  
Als afbakening voor het begrip ‘respondenten in armoede’ hanteren we in dit onderzoek 
enerzijds de subjectieve beleving als criterium. Dit betekent dat we mensen als personen in 
armoede beschouwen, wanneer zij dit zelf als dusdanig ervaren en weergeven, los van de 
vraag of hun armoede in metingen als inkomensarmoede of materiële deprivatie zou gelden.  
Anderzijds werden daarnaast ook personen in een objectief vaststelbare maatschappelijk 
kwetsbare positie meegenomen, die hun situatie om verschillende redenen (nog) niet (meer) 
als problematisch ervaren.  
                                                          
2
 Kruispunt Migratie-Integratie, 2013.  
3
 Een overzicht van bestaande armoededefinities is te vinden in Marisal et al., 2013: 8  
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Meteen blijkt daarmee het complexe samenspel van gehanteerde referentiekaders, 
verblijfsaspiraties en culturele waarden en normen voor de ervaren materiële en financiële noden. 
ECM in armoede 
Met de term etnisch-culturele minderheden bedoelen we bevolkingsgroepen die een kwantitatieve 
minderheid vormen, en die qua religieuze, sociale en culturele kenmerken als verschillend worden 
gezien door de meerderheid. De term gaat in dit onderzoek verder dan het begrip ‘persoon van 
buitenlandse herkomst’, waarin nakomelingen uit de derde of vierde generatie van immigranten 
bijvoorbeeld niet worden opgenomen. 
Deze term is vatbaar voor kritiek vanwege zijn vaagheid, waardoor ruimte ontstaat voor een 
stigmatiserend gebruik ervan. (En daarmee vergelijkbaar met het woord ‘allochtoon4’.) Het gaat om 
een cultureel beladen en normatief containerbegrip waarvan de concrete inhoud veranderlijk is in de 
tijd en ruimte. Als we vertrekken van een externe perceptie, moet de term in de eerste plaats 
begrepen worden als een label van de meerderheid (die de norm uitmaakt) voor de aanwezige, 
zichtbare minderheden. De categorisering van uiterlijke, religieuze, sociale of culturele kenmerken 
op een schaal van meer of minder ‘afwijkend van de norm’ is daarbij gebonden aan plaats en tijd, en 
bovendien vaak gelinkt aan politieke en economische tendensen5. Naast deze perceptie is echter ook 
de subjectieve beleving ervan belangrijk, waarbij personen in het uiten van hun identiteit(en) zelf 
uitdrukken tot welke groepen ze al dan niet behoren6.   
We kiezen voor het gebruik van de term omdat hij relevant blijkt voor de beleving van personen van 
buitenlandse herkomst die –niet altijd consequent of langdurig – in de categorie worden 
opgenomen, zoals verder zal blijken.  
Wanneer we in dit onderzoek spreken over ECM, hebben we het dus over een veelheid aan personen 
die behoren tot een amorf geheel van sociale categorieën (migratieachtergrond, etniciteit, religie, 
huidskleur, ...) en die categorisering ook als dusdanig ervaren.  
We gebruiken dus een dubbel subjectief criterium voor de selectie van respondenten. Als we het 
hebben over ECM in armoede kijken we dus naar personen die zelf aangeven dat ze in zo’n groep 
worden ingedeeld en die daarnaast aangeven dat ze armoede ervaren.  
Trajecten 
Met de term trajecten bedoelen we in dit rapport heel letterlijk fysieke verplaatsingen van personen. 
We gebruiken de term traject als eenheid voor de ruimtelijke mobiliteit van personen.  
We vatten de trajecten op als onderdeel van het tijd- en ruimtegebruik van personen, waarmee we 
vooral aandacht besteden aan ‘translokale trajecten’, dus bewegingen tussen steden en gemeenten. 
Zowel verhuisbewegingen als recreatieve en functionele verplaatsingen maken deel uit van de 
trajecten in het onderzoek. Zoals eerder gesteld willen we met de focus op trajecten zicht krijgen op 
de verbanden tussen de verschillende plaatsen, en het belang van die plaatsen in de 
overlevingsstrategieën van de doelgroep. 
                                                          
 
5
 een voorbeeld daarvan komt aan bod in een opiniestuk over de ontslagen arbeiders bij Ford. (Kitir, M., 2013).  
6
  Hiermee sluiten we aan bij de visie van het Minderhedenforum (Minderhedenforum vzw, 2012). 
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Overlevingsstrategieën in de welvaartstaat 
Overlevingsstrategieën passen als concept in de ‘livelihood-benadering’ die eind jaren negentig op de 
voorgrond kwam binnen armoedeonderzoek. De benadering richt zich op de manier waarop 
personen in armoede met die situatie omgaan. Personen in armoede worden in deze benadering niet 
als passieve slachtoffers beschouwd, maar als mensen die actief streven naar bestaanszekerheid met 
de middelen en kwaliteiten die ze hebben.7 In de literatuur worden verschillende strategieën 
onderscheiden op basis van de beoogde doelen8of aangewende bronnen9. Overlevingsstrategieën 
vormen daar één categorie in, gericht op het voorkomen dat men vervalt in extreme armoede of 
eraan ten onder gaat.  
Het gebruik van de term voor armoede-ervaringen in de context van de welvaartstaat is vanuit dit 
kader niet vrij van kritiek. De Nederlandse auteurs Engbersen, Snel en Rusinovic wijzen er ten eerste 
terecht op dat het gebruik van dit begrip in armoedeonderzoeken ‘enigszins misleidend’ is omdat 
armoede in de Westerse welvaartstaten ‘nog zelden rechtstreeks levensbedreigende vormen 
aanneemt10.’   
Ten tweede botst de term op weerstand vanuit het werkveld zelf. Een aantal opbouwwerkers wijzen 
op de associatie van het woord ‘strategie’ met een visie, plan of doel. Die associatie staat haaks op 
hun ervaring van de personen in armoede waarmee ze werken, waarbij ze vaak dag-tot-dag-plannen 
en ad-hoc beslissingen vaststellen. Het ‘doel’ kan dan wel zijn om het hoofd boven water te houden, 
maar de planmatigheid van de gedragingen stelt men in vraag. Ook in ander onderzoek wordt 
aangetoond dat het leven in armoede gepaard gaat met een focus op de directe 
leefomstandigheden, en het gevoel weinig vat te hebben op de toekomst11. Rekening houdend met 
de kritieken gebruiken we overlevingsstrategieën in dit rapport als: 
de verschillende manieren waarop individuen en huishoudens bewust en onbewust omgaan met hun 
maatschappelijk kwetsbare positie. Het gaat zowel om handelingen en gedragingen die gericht zijn 
op rondkomen als om behouden of herstellen van de aansluiting bij het maatschappelijk leven. We 
beschouwen de aard van deze handelingen niet strategisch in de zin van ‘uitgekiend’ of ‘doordacht’, 
wel zien we de strategieën als gedragingen die meer of minder bewust gericht zijn op het niet verder 
weg te zakken in armoede. 
                                                          
7
 Wilson, 1996 
8
 Devereux, 2001 
9
 Meert, Mistiaen & Kesteloot, 1997 
10
 Engbersen, Snel, & Rusinovic, 2000 
11
 Driessens & Van Regenmortel, 2006 
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DEEL 1  CONTEXT EN DOELSTELLING 
 
De cijfers over armoede onder personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen zijn 
alarmerend hoog. Verschuivingen binnen deze risicogroep zoals de ‘superdiversiteit’ in de 
instroom van nieuwe immigranten, alsook interne migratiebewegingen tussen de grootsteden 
onderling en omliggende gebieden, stellen hulpverleners en lokale beleidsmakers voor de 
nodige uitdagingen. Binnen deze context rijst de vraag naar de impact van mobiliteitspatronen 
op het armoederisico van personen van buitenlandse herkomst. We willen met dit onderzoek 
licht werpen op het tijd- en ruimtegebruik van de doelgroep van de instituten voor 
Samenlevingsopbouw, en de rol van push- en pullfactoren in lokale context verhelderen. 
1.1 De context van dit onderzoek  
Alarmerende metingen van ‘gekleurde’ armoede en sociale uitsluiting 
OASeS publiceerde in 2011 een uitgebreide analyse over de armoedesituatie bij personen van 
buitenlandse herkomst12. Signalen uit het veld werden bevestigd en het beleid werd wakker 
geschud, waardoor ook de aandacht en te investeren middelen vanuit zowel de integratie- als 
armoedesector voor het thema zijn toegenomen.  
In 2011 publiceerde onderzoeksgroep OASeS omvattende analyses van cijfers over armoede en 
sociale uitsluiting bij verschillende groepen personen van buitenlandse herkomst13 in het Jaarboek 
Armoede en Sociale Uitsluiting. Wat men in stedelijk gebied al jaren aanvoelde vanuit het werkveld, 
werd daarmee verder bevestigd: armoede komt vaker voor bij personen van buitenlandse herkomst 
en strekt zich uit over verschillende levensdomeinen. 
We herhalen en visualiseren nogmaals kort deze inmiddels bekende cijfers. Een persoon van 
buitenlandse herkomst heeft een armoederisico14 dat drie keer hoger ligt dan bij Belgen (12%). 
Tussen de verschillende herkomstgroepen bestaan grote verschillen: 54% van de Marokkanen, 37% 
van de niet-Europeanen en 36% van de Oost-Europeanen is inkomensarm. Dat betekent dat men een 
inkomen heeft onder de armoededrempel: minder dan 973 euro per maand voor een alleenstaande 
en 2044 euro voor een koppel met twee afhankelijke kinderen.  
Tabel 1: Armoederisico’s naar herkomst uit het Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2011 
 Belg Marokkaan Turk Zuid-
Europeaan 
Oost-
Europeaan 
Noordwest
-Europeaan 
Niet-
Europeaan 
Objectief 
armoederisico  12% 54% 33% 22% 36% 18% 37% 
Subjectief 
armoederisico 16% 59% 49% 31% 32% 21% 43% 
                                                          
12
 Dierckx et al., 2011 
13
 De criteria die men in het jaarboek hanteert om personen van buitenlandse herkomst te identificeren, verschillen van de 
definitie die we in dit rapport gebruiken. Vanuit de beperkte beschikbaarheid van gegevens koos men voor volgende 
afbakening: 'de persoon heeft ofwel als eerste nationaliteit niet de Belgische, ofwel als tweede nationaliteit niet de 
Belgische, of de persoon is niet geboren in België'. (Dierckx et al., 2011: 184) 
14
 Het armoederisico is een percentage dat het aantal personen per categorie weergeeft, die met minder dan 60% van het 
mediaan inkomen rondkomen. 
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Bron: Dierckx et al., 2011 
Personen van niet-Europese herkomst blijken een bijzonder kwetsbare groep wanneer materiële 
levensomstandigheden op verschillende domeinen worden bekeken.  45% van de niet EU-burgers 
zijn gedepriveerd op huisvesting, lijden onder financiële stress of beperkte financiële middelen. Voor 
niet-EU-burgers zonder Belgische nationaliteit is dat zelfs bij 66% het geval. Laaggeschoolden, 
werklozen, eenoudergezinnen en huurders zijn binnen deze grote groep, net als bij Belgen, minder 
beschermd tegen cumulatieve armoede15. Een zorgwekkende vaststelling uit de analyses is dat 
factoren als tewerkstelling en scholing die bij Belgen het armoederisico doen afnemen, voor de niet-
EU-burgers minder effectief zijn. Zo komen ook hoogopgeleiden voor in de armoedecijfers.  
Mede dankzij dit onderzoek, kwam het thema als urgent aandachtspunt op de beleidsagenda terecht 
en sindsdien wordt er in diverse projecten, actieplannen en werkgroepen aandacht besteed aan deze 
realiteit16.  
Met name in de grote steden, waar zowel de concentratie van groepen van buitenlandse herkomst 
als van personen in armoede het grootst is, werd ook in de jaren daarvoor al heel wat expertise 
opgebouwd omtrent oorzaken, de beleving van, en het werken rond de armoedeproblematiek bij de 
meest in het oog springende groepen. Hoewel  op het einde van de jaren tachtig en het begin van de 
jaren negentig soms al te gemakkelijk werd uitgegaan van de link tussen de aanwezigheid van 
migranten en stedelijke armoede17 is het belang van deze samenhang vandaag de dag steeds 
duidelijker. Toch stelt men ook binnen de steden vast dat snelle veranderingen in de samenstelling 
van de aanwezige groep personen van buitenlandse herkomst de nodige vraagstukken oplevert.  
Veranderende context van migratie: superdiversiteit als nieuwe uitdaging 
De voorbije 50 jaar werd België in een hoog tempo een immigratieland. De groep van mensen 
met een buitenlandse herkomst is samengesteld uit mensen die in verschillende perioden en 
onder steeds wijzigende voorwaarden immigreerden. De laatste decennia werd die 
immigratie onder invloed van globale politieke, economische en technologische evoluties ook 
steeds uiteenlopender qua herkomstlanden. Prof. Jan Blommaert stelde het al18: “Daar waar 
de vraag ‘wie zijn de migranten’? relatief eenvoudig te beantwoorden was tot 1990, is deze 
vraag onmogelijk te beantwoorden op dit moment”.  
Om die evolutie te begrijpen is een terugblik op de geschiedenis van de migratie naar België 
noodzakelijk. De migratie naar België wordt gewoonlijk gevat als de ‘instroom’ van  drie grote 
‘migratiegolven’, met ieder zijn eigen kenmerken19. In de migratiegeschiedenis doen deze ‘golven’ en 
‘stromen’ als metafoor de complexiteit van de migratie tekort. Toch vertrekken we van deze 
vereenvoudigde weergave als context voor de percepties waarop het Belgische migratie- en 
integratiebeleid werd ontwikkeld en de uitdagingen die daaruit voortkomen. 
                                                          
15
 Dierckx et al., 2011: 448 
16
 Voor een overzicht van de ondernomen initiatieven, verwijzen we naar de nota met beleidsaanbevelingen van de 
Werkgroep ‘Gekleurde Armoede’. 
17
 Dierckx et al., 2011: 37 
18
 Blommaert, J., 2012 
19
 cf. Dierckx et al., 2011: 177-179 
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De eerste ‘migratiegolf’ kwam er in het kader van een aangestuurde arbeidsmigratie.  Via bilaterale 
akkoorden werd de nood aan laaggeschoolde gastarbeiders gelenigd20. Daarop volgde in de jaren ’70 
een migratiestop, afgeroepen door de overheid omdat de arbeidscontext veranderde. Men had 
minder nood aan externe werkkrachten, en enkel wie asiel aanvroeg of zijn of haar gezin vervoegde, 
kon nog legaal het land binnen om er langdurig te verblijven. De zogenaamde tweede ‘golf’ volgde, 
waarin gezinsherenigers uit de bekende herkomstlanden ‘instroomden’.  
Dit institutionele karakter van de immigratie viel vanaf het begin van de jaren negentig steeds meer 
weg. Waar men vanuit het beleid een afname van immigranten beoogde (en gedurende de jaren 
tachtig ook bekwam), bleek de wereldwijde migratiestroom pas toen op gang te komen onder 
invloed van politieke, economische en technologische evoluties.  
De ‘nieuwe migranten’ in deze ‘derde golf’, breken qua profiel met de formeel gestuurde migraties 
van voorheen. Waar vroeger het merendeel nieuwkomers nog grofweg onder te brengen was in een 
aantal nationaliteiten, gemeenschappen en statuten, spreekt men inmiddels van ‘superdiversiteit21’. 
Het effect daarvan is met name goed zichtbaar in de demografische samenstelling van de meeste 
Westerse grootstedelijke gebieden. 
‘Antwerpen telt meer nationaliteiten dan New York. De Nederlandse hoofdstad Amsterdam is met 
177 nationaliteiten de meest internationale stad ter wereld. Antwerpen staat op nummer twee met 
164 nationaliteiten, New York heeft er 150 en is daarmee derde.’22. 
In totaal telden we 186 verschillende nationaliteiten bij de nieuwkomers (...) Het gaat om personen 
die tussen 1 januari 2009 en  31 december 2011 hun eerste adres in België én ook hun eerste adres in 
de provincie Antwerpen hadden. (...) Nederlanders maken 21% uit van het totaal aantal 
nieuwkomers. Het merendeel van de nieuwkomers (meer dan 30%) is echter afkomstig uit andere 
landen. Daarnaast vormen de Oost-Europese EU-landen, evenals de Oost-Europese niet-EU-landen 
nog belangrijke herkomstlanden voor nieuwkomers (Polen zijn goed voor 7,5% en Roemenen voor 
7,15%). De nieuwkomers uit andere landen zijn qua nationaliteit erg divers samengesteld. De 
belangrijkste herkomstlanden uit deze groep zijn Afghanistan, Irak, Indië, China en Guinea.23 
Niet enkel qua herkomstlanden, maar ook inzake verblijfsduur, migratiemotieven, migratiekanalen 
en verblijfsaspiraties, stelt men steeds meer een enorme verscheidenheid vast. Het inmiddels wat 
vertrouwde (al zij het vaak stereotype) beeld binnen Westerse samenlevingen van ‘de migrant’ en 
diens achtergrond, capaciteiten, taal, gewoonten en geloof, wordt daarmee sterk uitgedaagd24.  
De combinatie van een officiële immigratiestop en toegenomen technologische- en 
mobiliteitsmogelijkheden, zorgt bovendien voor nog een belangrijk kenmerk van deze ‘superdiverse 
instroom’. Vanaf de jaren ’90 ziet men hoe er steeds meer druk op de Europese asielsystemen komt 
te liggen, waardoor de  ‘migratie na 1990 als een hoofdkenmerk clandestiniteit heeft’.  
                                                          
20
 zie Eggerickx, Kesteloot, Poulain, et al., 1999; Coffé & Tirions, 2004 
21
 Vertovec, S, 2007  
22
 Gazet Van Antwerpen, 2007  
23
 Prisma vzw, 2012, p.28-29 
24
 Geldof, 2013   
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‘(...)Hun aantal (mensen zonder wettig verblijf) wordt vergroot door de instroom via mensensmokkel, 
en hun aanwezigheid schept een zeer grote ‘zwarte’ arbeidsmarkt met extreem lage lonen en totale 
afwezigheid van sociale en veiligheidsbescherming; ze schept tevens nieuwe vormen van bewoning in 
etnische buurten – ‘matrassenverhuur’ en ‘huisjesmelkerij’,…’ 25 
Terwijl men vanuit onderzoek en overheid voortdurend achter de feiten moet aanhollen door de 
snelheid waarmee de realiteit van de immigratie verandert, is één ding duidelijk: al deze evoluties 
leiden ertoe dat men vanuit verschillende overheden en organisaties moeilijker kan terugvallen op  
bestaande kaders en concepten inzake migratie26. Etnische uniformiteit om ‘de doelgroep’ te 
benaderen en verenigen, verliest bijvoorbeeld aan effectiviteit. Door het (technologisch 
gefaciliteerde) intensievere contact met thuislanden en de uitwisseling van kapitaal, goederen en 
ideeën die daarmee gepaard gaan, ontstaan ook nieuwe processen op vlak van identiteitsvorming en 
referentiekaders. Het wegvallen van politieke barrières tussen Oost- en West-Europa en de 
toegenomen mobiliteitsmogelijkheden zorgen bovendien voor nieuwe migratievormen als circulaire 
migratie. 
Pogingen van het beleid om de instroom alsnog te reguleren leiden daarenboven tot een veelheid 
aan verschillende statuten, gekoppeld aan rechten en plichten,  die elk heel eigen problemen met 
zich mee kunnen brengen. Analyses van cliëntenbestanden van stedelijke CAW’s en OCMW’s tonen 
de toegenomen diversiteit in het cliëntenbestand duidelijk aan27 en de ervaringen van zowel 
hulpverleners als –vragers wijzen op tal van te slechten drempels voor een effectieve 
hulpverlening.28 
Dienst- en hulpverleningsorganisaties die met deze nieuwe realiteiten geconfronteerd worden, staan 
dan ook voor de uitdaging om hun ziens- en werkwijzen aan te passen aan een steeds meer amorfe 
doelgroep. Daarbij komt dat de aanwezigheid van personen van buitenlandse herkomst ook buiten 
de grootsteden stilaan steeds duidelijker wordt.  
De spreiding van personen van buitenlandse herkomst in de provincie 
Cijferreeksen over de laatste twee decennia tonen een stijging van het aantal personen van 
buitenlandse herkomst in de provincie Antwerpen, zowel binnen als buiten de grootstad. Ook 
gemeenten waar men vroeger weinig tot geen personen van buitenlandse herkomst had, zien 
de lokale cijfers gedurende heel deze periode toenemen. De cijfers uit de provincie blijven 
nog ver onder die van de stad, maar tonen aan dat de diversiteit geen louter stedelijk 
fenomeen blijft.  
Ook in kleinere steden en gemeenten merkt men op verschillende niveaus van de samenleving 
veranderingen op qua bevolkingssamenstelling. Voor een aantal lokale besturen en diensten 
betekent dit een ware uitdaging. Een van de kenmerken van de institutioneel aangestuurde 
immigraties, was immers dat de eerste golf van arbeiders vrij duidelijk gelokaliseerd was rond de 
arbeidsplaatsen die voor hen voorzien waren. Vele van hen bouwden (uiteindelijk, want soms in 
weerwil van hun aanvankelijk terugkeerperspectief) levens uit op de plaats waar ze een arbeidsplaats 
                                                          
25
 Blommaert, 2012 
26
 zie ook: Geldof, 2013: 32-39 
27
 Van Robaeys en Driessens, 2011; Geldof, 2011; Van Fleteren, 2009 
28
 voor een overzicht zie Van Robaeys en Driessens, 2011: 346-351 
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vonden. De neerslag daarvan in wijken en buurten is tot op vandaag zichtbaar op veel plaatsen. De 
relatief zwakke economische positie van deze groepen maakte dat zij tijdens de stadvlucht van de 
middenklasse in de jaren ’60, samen met een aantal andere economisch zwakkere groepen, 
achterbleven in de snel veranderende en steeds minder aantrekkelijke kernsteden29. Men kocht 
huizen en tijdens de jaren zeventig en tachtig ontstonden wijken waarin gemeenschappen 
oververtegenwoordigd waren, en vrij afgezonderd van de rest van de samenleving eigen diensten en 
voorzieningen uitbouwden. De voorspelbaarheid in de geografische spreidingspatronen van de 
‘tweede golf’ was eveneens vrij groot door de gelimiteerde immigratiemogelijkheden en dus de 
directe link met arbeid of familie. Zo zien we dan ook dat binnen de provincie Antwerpen mensen 
van Turkse of Marokkaanse herkomst eerder geconcentreerd wonen in een aantal traditionele 
migratiewijken in de steden. Ook de bevolking van Zuid-Europese herkomst is sterker aanwezig in 
een aantal gemeenten dan in andere.30Toch zijn er indicaties dat deze patronen aan het wijzigen zijn.  
In hun boek ‘Migrant zoekt toekomst’ bijvoorbeeld stellen auteurs Verhaege, Van der Bracht en Van 
de Putte (2012) dat de Turkse enclaves in Gent plaats maken voor interactieve multi-etnische wijken. 
Ze stellen vast dat een groeiende middenklasse ‘oude’ migranten en hun kinderen huizen kopen in 
de buitenwijken. Een erg diverse nieuwe groep migranten neemt de plaatsen in waar huisvesting nog 
betaalbaar is, en ook steeds meer personen van Belgische herkomst vinden hun plek in de 
traditionele concentratiewijken. 
De ‘derde golf’ vertoont op een aantal vlakken andere spreidingspatronen dan de voorgaande. Dat 
verschil lijkt voornamelijk te wijten aan de ontkoppeling van migratie en arbeid. PRISMA vzw maakt 
ten behoeve van het inburgerings- en integratiebeleid analyses van de beschikbare gegevens om de 
spreiding van hun doelgroep (personen van buitenlandse herkomst buiten de stad Antwerpen) in 
beeld te brengen. Uit de analyse van nieuwkomers die zich in de periode 2009-2011 in de provincie 
Antwerpen vestigden31, blijkt de spreiding van nieuwkomers over de provincie niet eenduidig te 
verklaren.  
Nieuwkomers van reeds aanwezige nationaliteiten vestigen zich bijvoorbeeld niet consequent in de 
gemeenten waar reeds een grote gemeenschap van (dezelfde) buitenlandse herkomst woont32. Zo 
scoren een heel aantal gemeenten en steden met een lager dan gemiddeld aantal personen van 
buitenlandse herkomst, toch bovengemiddeld op het aantal nieuwkomers dat er zich vestigt. (cf. 
Geel, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Herentals, Herenthout, Mol, Brasschaat, Arendonk, ...) Ook het 
omgekeerde is waar: een aantal gemeenten waar een relatief groot aantal personen van 
buitenlandse herkomst aanwezig is, heeft procentueel minder nieuwkomers dan gemiddeld (Sint-
Amands, Zwijndrecht, Hemiksem, Edegem en Schoten). Een aantal gemeenten behoudt steevast lage 
cijfers inzake nieuwkomers, en uit de vergelijking met vorige kaarten wordt opgemerkt dat dit gebied 
(in het Centrum en aan de Oost-, West-, en Zuidgrens van de provincie) zich lijkt uit te breiden33.  
In het jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2011 melden de auteurs op basis van cijfers uit 2008 
dat er geen opvallend verschil was in de verstedelijkingsgraad van de woonplaats van oude en 
                                                          
29
 Van Isacker en Van Uytven, 1986 
30
 Prisma vzw, 2012: 25 
31
 Het gaat om personen die tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 hun eerste adres in België én ook hun eerste 
adres in de provincie Antwerpen hadden. 
32
  Prisma vzw, 2012: 44 
33
  Prisma vzw, 2012: 45-47 
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nieuwe migranten. Daardoor werd verondersteld dat hypothesen omtrent groepsaffiniteit en een 
continue verblijf binnen de etnische gemeenschap net als bij oudere migrantengroepen, ook voor de 
nieuwe groepen blijven gelden als verklaring voor vestigingspatronen34. De analyses van Prisma 
vragen om hernieuwde aandacht voor die stelling.  
Daarnaast zijn er ook verschuivingen in de weinig bestudeerde woonpatronen van etnisch-culturele 
minderheidsgroepen die al langer aanwezig zijn. De Prisma-analyses tonen dat: 
‘de bevolking van Noord-Europese, West- en Midden-Europese herkomst en ten dele de bevolking van 
Zuid-Europese herkomst vrij verspreid over de provincie woont. We vinden hen min of meer 
gelijkmatig terug in alle gemeenten. (...) De bevolking van Oost-Europese herkomst, zowel uit de EU-
als de niet-EU- landen, lijkt ook eerder geconcentreerd te wonen, echter niet (steeds) in deze 
traditionele gemeenten. Het hoge percentage voor de bevolking uit andere landen in Turnhout, 
Mechelen, Willebroek en Boom duidt er op dat deze steden en gemeenten een behoorlijk diverse 
bevolking hebben’. (Prisma, 2011, p. 25)  
Het ontbreekt vooralsnog aan data om de dynamiek achter de vastgestelde spreidingstoename te 
vatten. De voorhanden zijnde verklaringen komen met name uit internationale theorieën van stads- 
en -plattelandsstudies en migratie-onderzoek, maar de toepasbaarheid ervan op de huidige context 
in België is nog niet uitgebreid onderzocht. Worden bepaalde groepen de stad uitgeduwd door de 
opwaardering van stedelijke kernen of kiezen ze zelf om de stad te mijden (cf. gentrificatie)? Welke 
percepties over stedelijke en buiten-stedelijke ruimte ontwikkelen verschillende sociale klassen 
tegenwoordig (cf. neo-ruraliteit)? Worden nieuwkomers via vaste paden vanop hun bestemming 
‘begeleid’ naar adressen, werk en informatie die aan hun (al dan niet tijdelijke) behoeften van 
onderweg zijn tegemoet komen (cf. migratie-instituties)? Is de draagkracht van etnische netwerken 
om familieleden of landgenoten op te vangen voorbij zijn hoogtepunt (cf. volgmigratie)? 
Momenteel wordt vanuit de Provinciale dienst Welzijn hard gewerkt aan de ontsluiting van data om 
over een langere periode (1990-heden) verhuisbewegingen in kaart te brengen. De beschikbare data 
van de Kruispuntbank Inburgering die door Prisma in hun overzicht werden gebruikt inzake 
verhuisbewegingen, geven alvast aan dat vooral asielzoekers erg veel verhuizen. 90% van de 
nieuwkomers verhuist rechtstreeks uit het buitenland naar de provincie, en dat binnen de drie 
geobserveerde jaren 20% van de nieuwkomers weer is verhuisd.  
Vast staat dat de verder groeiende aanwezigheid van personen van buitenlandse herkomst in 
buitenstedelijk gebied lokale overheden en diensten voor gelijkaardige uitdagingen stelt als in 
grootstedelijke context: de snelle veranderingen leggen er druk op de capaciteit en werkwijzen van 
bestuur en diensten. Dat de groep een deel van de armoedeproblematiek uit de stad naar het 
buitengebied brengt, betekent bovendien dat men soms voor vrijwel compleet nieuwe uitdagingen 
staat. 
Vraagstukken binnen de armoedesector 
Het is in deze context dat we dit onderzoek opzetten. Gekleurde armoede staat als transversaal 
aandachtspunt opgenomen in het meerjarenplan 2009-2015 van Samenlevingsopbouw. In het 
                                                          
34
  Dierckx, 2011: 229-230 
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overleg tussen de stedelijke en provinciale werkingen van Samenlevingsopbouw Antwerpen stelde 
men vast dat een aantal personen in armoede een tijd- en ruimtegebruik vertonen, dat afwijkt van 
de patronen die binnen de werkingen gekend zijn.  Binnen de stadkernen werkt men immers 
voornamelijk met personen uit gemeenschappen die talrijk, reeds langere tijd aanwezig, en eerder 
honkvast zijn. Binnen die gemeenschappen doen zich duidelijk veranderingen voor. De verbrede 
aandacht voor het thema zorgde voor verkennende acties buiten de traditionele stedelijke 
immigratiekernen, en ook deze brachten nieuwe vragen aan het licht.  
Ondervindingen over een toenemende kloof tussen de visie en methoden van het sociaal werk en de 
opkomende ‘translokale’ leefpatronen van nieuwe doelgroepen35 worden niet enkel in België 
ondervonden.  Ook internationaal werden eerder al vaststellingen gedaan die aansluiten bij dit 
thema. Sinds kort wordt ook in België naar aanleiding van de snelle veranderingen binnen en buiten 
grootsteden meer aandacht besteed aan dit onderwerp36.  De vragen zijn nog breed: 
Hoe is de ‘nieuwe doelgroep’ samengesteld? Hoe bereik je hen? Welke noden zijn er? Welke 
werkwijzen sluiten aan bij hun noden? Hoe werk je aan armoedebestrijding, inclusie of integratie 
met mobiele of verspreide groepen?  
De opbouwwerkers wijzen erop dat de mobiliteit die zij zien de eigen werking overstijgt. Daarmee 
rijst de vraag in welke mate deze trajecten personen ervan weerhouden zich lokaal te verankeren en 
gebruik te maken van het hulpverleningsaanbod indien nodig.  
1.2 Doelstelling van het onderzoek 
Dit onderzoek is erop gericht meer zicht te krijgen op de trajecten die personen van buitenlandse 
herkomst in armoede afleggen in de provincie, op hoe deze trajecten deel zijn van hun 
overlevingsstrategieën, en op welke de pull- en pushfactoren zijn die de overlevingsstrategieën 
beïnvloeden. Daarmee willen we een inzicht krijgen in de effecten van deze trajecten op het 
armoederisico van de doelgroep. 
             Doelgroep 
De groep van mensen in armoede van buitenlandse herkomst op het grondgebied van de provincie 
Antwerpen met volgende kenmerken: 
- behorend tot de bereikte en/of  beoogde doelgroepen van de projecten van 
Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad en Provincie, met name personen die in 
een maatschappelijk kwetsbare positie verkeren 
- behorend tot een etnisch-culturele minderheid 
- een perspectief op langer verblijf hebbend (versus geen- of een korte 
termijnperspectief37) 
- ruimtegebruik vertonend waarin trajecten zijn te onderscheiden 
 
                                                          
35
 Midgley, 2001; Hunter, Lepley, & Nickels, 2010; De Lima, 2011 
36
 Geldof, 2011; Schrooten & De Brouwer, 2012 
37
 Tijdens de stuurgroep van het onderzoek werd besloten dit criterium subjectief op te vatten. Ook personen die geen 
wettelijke verblijfsmogelijkheden op langere termijn hebben, kunnen immers lange termijn verblijfsperspectieven 
onderhouden. 
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             Onderzoeksvragen 
De onderzoeksvragen werden ontwikkeld op basis van de ervaring binnen de werking en overleg met 
de Antwerpse armoedesector. Volgende set onderzoeksvragen werd opgesteld: 
1. Welke trajecten leggen deze personen af in de provincie Antwerpen?   
2. Hoe passen deze trajecten in hun overlevingsstrategieën?  
3. Welke zijn de invloeden van volgende push- en pulleffecten op deze trajecten? 
C1 de arbeidsmarkt? 
C2 de huisvestingsmarkt? 
C3 sociale netwerken en familieverbanden? 
C4 lokaal beleid op vlak van tewerkstelling, huisvesting, en verblijfsrecht? 
C5 het welzijnsbeleid en sociaal beleid van het OCMW? 
C6 handel en consumptie? 
C7 bereikbaarheid en transportmogelijkheden? 
 
4. Welke gevolgen heeft de dynamiek van deze trajecten (het geheel aan patronen, 
invloeden en effecten) voor het armoederisico voor de doelgroep? 
 
Het doel van dit onderzoek is dan ook om beide instituten van Samenlevingsopbouw in de provincie 
Antwerpen hefbomen te verschaffen om in de toekomst gefundeerd en grensoverschrijdend in te 
zetten op het armoede bij personen uit etnisch-culturele minderheden. Daarnaast moet dit 
onderzoek brandstof leveren voor debat tussen Samenlevingsopbouw, verschillende relevante 
partners op het terrein en lokale besturen omtrent hefbomen tot armoedebestrijding bij deze 
groepen in de provincie Antwerpen.  
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DEEL 2  ONDERZOEKSAANPAK 
 
2.1 Onderzoeksontwerp 
Het onderzoeksontwerp is kwalitatief en exploratief van aard. Op basis van de principes uit 
etnografisch onderzoek en de Grounded Theory Approach38 werd het veld met een open blik 
benaderd. Gaandeweg  werden er in een circulair proces data verzameld, analyses gemaakt en 
teruggekoppeld naar literatuur en statistische gegevens.  Aangewende technieken zijn 
(participerende en non-participerende) observaties, interviews, documentanalyse, casestudies 
en focusgroepen. Over het verloop van het onderzoek werden 20 bevoorrechte getuigen uit 
het werkveld bevraagd, en 30 getuigenissen van personen van buitenlandse herkomst 
geanalyseerd. 
We kozen voor dit onderzoek een kwalitatieve benadering om de onderzoeksvraag te beantwoorden. 
De aard van het onderzoek is exploratief. We wilden in de eerste plaats verkennen en een zicht 
krijgen op de situatie, door kleinschalig onderzoek dat vertrekt vanuit de beleving van de personen 
waarover het gaat. We moeten dan ook bescheiden zijn over de veralgemeenbaarheid van de 
resultaten en kunnen geenszins exhaustiviteit claimen. Dit betekent dat het onderzoek een aanzet is 
voor meer onderzoek, een eerste stap als het ware, waarin de richting van de te bewandelen weg 
duidelijker wordt. 
De basis voor deze aanpak baseren we op de principes van etnografie en de grounded theory 
approach van Glazer en Strauss. De methodologische keuze om ‘breed het veld in te gaan’, betekent 
dat in de initiële fase alle richtinggevende informatie wordt opgenomen in het onderzoek. 
Gaandeweg  werden er in een circulair proces data verzameld, analyses gemaakt en teruggekoppeld 
naar literatuur en cijfergegevens.  
We onderscheiden data vanuit: 
- geschreven bronnen en cijfermateriaal, 
- observaties (ook participerende) en informele gesprekken, 
- interviews en focusgroepen met professionelen uit het armoede- en integratieveld, 
academische experts, sleutelfiguren en beleidsmakers, 
- getuigenissen van personen van buitenlandse herkomst over hun armoede-ervaring en 
focusgroepen over de ervaringen van kwetsbare huurders. 
Het rapport baseert zich op dit breed opgevat veldwerk, waarbij we een centrale plaats geven aan 30 
getuigenissen van personen van buitenlandse herkomst over hun leven in België, welzijn, trajecten 
en strategieën. Getuigenissen met de inbreng  van meerdere personen uit eenzelfde gezin werden in 
deze telling samengenomen als één situatie. Het onderzoek doet hiermee uitspraken over 30 
verschillende leefsituaties, waarin 45 volwassenen van buitenlandse herkomst en 41 inwonende 
kinderen betrokken zijn.  
                                                          
38
 Glazer & Strauss, 1967; Corbin & Strauss, 1998 
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Bij de selectie van deze respondenten werd geen representativiteit nagestreefd. Wel werd gezocht 
naar een brede waaier van stemmen om inzichten te verschaffen die de opgevangen signalen uit het 
sociale middenveld kunnen verhelderen. Het vaststellen van een objectiveerbare armoedesituatie 
was dus geen prioriteit in de werving; we gingen immers op zoek naar de strategieën die mensen 
ontwikkelen, en deze worden in de eerste plaats vorm gegeven vanuit hun ervaring. 
Bij het opsporen van de respondenten werd bewust gekozen om vooral personen aan te spreken die 
zich in de provincie, maar buiten de grootstedelijke context van Antwerpen vestigden.  Enerzijds 
werd deze keuze ingegeven door de recente migratietendensen naar gebieden buiten de traditionele 
‘aantrekkingspolen’, anderzijds is de armoedeproblematiek in stedelijke context al beter bekend dan 
daarbuiten. 25 getuigenissen gaan dan ook over het leven in de provincie Antwerpen buiten de 
grootstedelijke ruimte.  
Gedurende een periode van 20 maanden, van januari 2012 tot augustus 2013, werden zo data 
verzameld in een circulair proces. We onderscheiden daarin de volgende fasen: 
Voorbereidend literatuuronderzoek en academische consultatie 
In een voorbereidende fase werd literatuuronderzoek uitgevoerd om de methoden van het 
onderzoek fijn te stellen en relevante inzichten te sprokkelen uit vergelijkbaar wetenschappelijk 
onderzoek naar plattelandsarmoede, migratie en maatschappelijke kwetsbaarheid bij groepen van 
buitenlandse herkomst. Tegelijk met het literatuuronderzoek werden verschillende academische 
experts gesproken die vanuit hun onderzoekdomeinen aandachtspunten en bedenkingen aangaven. 
Uitwisselingen met onderzoekers van de universiteit van Leuven, Antwerpen, Gent, Erasmus 
Rotterdam en de Erasmushogeschool Brussel gingen over het conceptualiseren van migratie, 
armoede en overlevingsstrategieën, geschikte onderzoeksmethoden en ‘do’s en don’ts’ in onderzoek 
naar deze thema’s. 
Uitdieping van expertise en ervaringen binnen de sector 
Vervolgens maakten we een analyse van de kennis en expertise aanwezig in de organisatie van 
Samenlevingsopbouw. We organiseerden een ervaringsuitwisseling tussen de werkers van de 
instituten van stad en de provincie en namen interviews af van professionelen en vrijwilligers die 
rond het thema gekleurde armoede aan het werk waren.  
Van negen werkers werd een semigestructureerd interview afgenomen. De gesprekken peilden naar 
de soort werking, het bereik, de beoogde en behaalde resultaten van de werkvormen, drempels en 
uitval, alsook eigen verklaringen en hypothesen die werkers opbouwen omtrent hun observaties en 
ervaringen. Daarnaast werd gezocht naar aanknopingspunten voor het veldwerk, zoals eventuele 
toeleiding tot personen uit de doelgroep en toegang tot plaatsen in de trajecten van personen voor 
participerende observatie. 
Vanuit deze inzichten werden vervolgens verdiepende gesprekken gevoerd met 15 uiteenlopende 
professionelen uit de bredere sector van armoede en integratie, met als doel na te gaan in hoe zij de 
aangegeven tendensen ervaren en kaderen. Vanuit de dienst Welzijn van de provincie en Prisma 
werden bestaande cijfergegevens en analyses met betrekking tot de doelgroep aangeleverd en 
toegelicht. Het Netwerk Armoede, Buurtwerking Elegast-Dam, Filet Divers, VOEM, APGA, AVC en VLK 
droegen respectievelijk bij om tendensen en verschuivingen in het werkveld rond armoede en 
migratie te vatten en vanuit CERA kwam expertise omtrent het thema plattelandsarmoede. 
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Studiedagen en overlegmomenten over armoede en/of migratie werden bijgewoond om tot een 
netwerk van betrokkenen te komen. 
Methodologische exploratie naar signalen over trajecten  
In een tweede fase werd exploratief en experimenteel veldwerk opgezet, waarin we zochten naar  
- de signalen die buiten de sector worden opgevangen over het thema,  
- potentiële en toegankelijke vindplaatsen van respondenten die mobiele trajecten in hun 
overlevingsstrategieën gebruiken en  
- geschikte onderzoeksmethoden. 
Daarbij werden ‘minicasestudies’ uitgevoerd: korte, intensieve perioden waarbij op één deelaspect 
van het onderwerp wordt ingezoomd. De verkenningen gingen in op de dagelijkse leefwereld van 
mensen in niet- (of minder groot)stedelijk gebied, observaties en signalen van buschauffeurs, en 
veronderstelde vindplaatsen zoals bijvoorbeeld het Antwerpse aanwervinglokaal voor 
havenarbeiders (beter bekend als ’t Kot). 
Tijdens deze exploratieve fase werden eveneens tien personen in armoede van buitenlandse 
herkomst gesproken. We deden formele en informele interviews en participerende observaties bij 
personen uit uiteenlopende steden en gemeenten zoals Kalmthout, Turnhout, Geel, Antwerpen, 
Kapellen, Linkeroever, Boom, ... en personen uit Leuven, Gent en Brussel die in Antwerpen kwamen.  
Casestudies 
In een derde fase bakenden we casestudiegebieden af om trajecten in hun context te bestuderen. 
We concipieerden deze geografische locaties in hun functie van vertrekpunt, doorgangszone, of 
eindpunt van een traject.  Op basis van pragmatische argumenten binnen de organisatie en het 
verloop van het vooronderzoek werden twee plaatsen onderzocht op hun relevantie als lokale 
context voor armoedesituaties: 
- een gemeente in de verstedelijkte rand van Antwerpen stad maar buiten het werkingsgebied 
van beide instituten, en  
- een middelgrote stad met een centrumfunctie in de Kempen waar men vanuit het 
provinciaal instituut Samenlevingsopbouw al goed is ingebed.  
We vertrokken per locatie vanuit getuigenissen over trajecten en armoede. We gebruikten ook hier 
verschillende technieken om de trajecten te begrijpen in hun context. We voerden informele en 
formele interviews en deden participerende observaties van trajecten en dagelijkse activiteiten als 
winkelen, koken, lessen volgen en familie of vrienden bezoeken. Per locatie werd ook een focusgroep 
ingericht waarbij woonproblemen centraal werden gesteld. 
Binnen de casestudies stelden we de getuigenissen van personen van buitenlandse herkomst 
centraal. Vanuit de bevindingen werd dan terug de uitwaartse beweging gemaakt: personen en 
diensten die als relevante actor in de getuigenissen naar voren kwamen werden tevens 
aangesproken en bevraagd. Voorbeelden daarvan zijn leerkrachten, kennissen, personeel van 
interimkantoren, buurtwerkers en werkgevers.  
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2.2 Overzicht van de migratieachtergrond en sociaaleconomische 
profielen van de respondenten 
De 30 getuigenissen waarop dit rapport gebaseerd is, zijn afkomstig van een groep personen met 
uiteenlopende verblijfsstatuten: het gaat zowel om personen die een asielprocedure doorlopen, 
erkend zijn als vluchteling, of onder een ander statuut beschermend verblijfsrecht bekwamen, als om 
personen die omwille van arbeid, gezinshereniging of EU-burgerschap nog maar pas of reeds 
gedurende langere tijd aanwezig zijn. Daarnaast zijn een deel van deze personen (genaturaliseerde) 
Belgen. Tenslotte betrokken we ook personen die geen legale verblijfsstatus hadden in het 
onderzoek39. 
Uit de migratiegeschiedenissen van de respondenten blijkt duidelijk het belang van asiel als 
migratiekanaal. Onderstaand diagram geeft een overzicht van de verdeling van de genoemde 
migratiekanalen bij de eerste aankomst voor alle getuigenissen. 
 
Een aantal respondenten kwam naar België 
met het recht op een tijdelijk verblijf zoals een 
familiebezoek, studeren of toerisme en bleef 
langer dan de toegestane periode.  Met 
uitzondering van één persoon trachtte men 
nadien dit verblijf te regulariseren door een 
machtiging op basis van uitzonderlijke 
omstandigheden aan te vragen. 
Van de 14 personen die een asielaanvraag 
indienden bij aankomst, werden twee 
personen als vluchteling erkend, twee anderen 
verkregen subsidiaire (tijdelijke) bescherming. 
                                                          
39
  Een overzicht van de verschillende verblijfsstatuten en daaraan gekoppelde voorwaarden is terug te vinden op de 
website van het Kruispunt Migratie - Integratie. 
gezinshereniging; 4 
arbeid; 5 
asielprocedure; 14 
toerisme; 2 
studies; 2 
familiebezoek, 2 adoptie; 1 
Migratiekanaal bij de eerste aankomst in België 
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Een deel verkreeg verblijfsrecht via een regularisatieaanvraag, voor acht anderen loopt de procedure 
nog of werd een nieuwe procedure opgestart.  
Een aantal personen kreeg ook ooit een bevel om het grondgebied te verlaten, waarna ze een 
periode ‘zonder papieren’ leefden. Twee personen ontvingen tijdens het onderzoek een 
uitwijzingsbevel, één daarvan dook onder, de andere persoon is inmiddels terug in procedure. 
Vier personen kwamen zelf via het kanaal arbeid; twee daarvan hebben aangeboren of verworven 
rechten als EU-burgers, één persoon kwam als au pair en één als lid van een expatriantengezin. 
Expatrianten (of expats) zijn mensen die in een ander land gaan wonen omwille van arbeid voor een 
internationaal opererende organisatie of die door een onderneming in het buitenland zijn 
gestationeerd40. Twee personen werden hier geboren in een gezin waarvan de vader als 
arbeidsmigrant naar België kwam. Eén van deze twee kwam destijds aanvankelijk als toerist.  
 
De getuigenissen gaan over een verblijf in België dat varieert van één jaar tot meer dan 20 jaar. Drie 
respondenten zijn hier opgegroeid, één daarvan is ook hier geboren, de twee anderen herinneren 
zich hun migratie niet omdat ze zo jong waren. We hebben dus getuigenissen van ‘oude’ en ‘nieuwe’ 
migranten opgenomen. Toch lijkt die tweedeling niet steeds zinvol: sommige mensen kwamen 
eerder al in België, twee personen zijn inmiddels vertrokken. Ook wat betreft taalverwerving zegt de 
verblijfsduur niet altijd veel. Uiteraard spreken de personen die hier geboren zijn, het beste 
Nederlands. Maar in de groep migranten valt op dat zowel bij nieuwkomers als oudkomers grote 
verschillen bestaan in de mate waarin men het Nederlands beheerst.  
Voor de duidelijkheid vermelden we nog dat de doelgroep van het onderzoek niet simpelweg 
‘personen van buitenlandse herkomst in armoede’ is. We focussen bijvoorbeeld niet op personen 
van Nederlandse herkomst in armoede, terwijl Nederlanders wel de grootste groep personen van 
buitenlandse herkomst in Vlaanderen vormen41. We focussen echter op deze personen van 
buitenlandse herkomst die behoren of behoorden tot categorieën waarvoor een verhoogd 
armoederisico wordt vastgesteld, of die door hun taal, huidskleur, religie of specifieke subcultuur 
met discriminatie of uitsluiting krijgen te maken. 
                                                          
40
 Een afgebakende definitie ontbreekt echter voor deze categorie werknemers. Zie Bryon et al, 2009: 13-14 voor een meer 
uitgebreide omschrijving en kenmerken van deze groep.  
41
 Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2012. 
1-2 jaar; 11 
3-4 jaar; 4 
5-10 jaar; 9 
meer dan 10 jaar; 3 
hier opgegroeid; 3 
Verblijfsduur 
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Ook kijken we breder dan personen die op het moment van het onderzoek aangaven dat ze in 
armoede leefden. In 17 van de 30 getuigenissen is dat wel zo en omschrijven personen hun financiële 
situatie als erg moeilijk op het moment dat ze gecontacteerd werden. Vier getuigenissen gaan 
retrospectief over een leven in armoede: deze personen geven aan een periode van armoede gekend 
te hebben in België, maar ze zijn daar op het moment van het onderzoek alweer uitgeraakt, 
bijvoorbeeld door het verwerven van een inkomen uit arbeid of een wijziging in de gezinssituatie. In 
één van deze situaties keerde het gezin terug naar het thuisland waar de toekomst er rooskleuriger 
uitzag. Retrospectief getuigt het gezinshoofd niet zozeer van financiële armoede, dan wel van 
dreigende kansarmoede42 voor zijn gezin met de stempel van ‘zwarte vluchteling’.   
In twee getuigenissen geven personen aan dat ze het momenteel nog niet financieel zwaar hebben, 
maar ze hun toekomst wel als problematisch zien. Ze zijn respectievelijk afhankelijk van spaargeld 
en/of een werkloosheidsuitkering , maar schatten hun kansen op arbeid gering door de uitsluiting die 
ze ervaren.  
Ook de getuigenis van de moeder in een Indisch expatriantengezin werd meegenomen in de analyse. 
Het gezin komt rond met het ene loon van de echtgenoot. Dat loon is in hun beleving ‘riant’ zolang 
de blik gericht is op een leven in het thuisland, maar onder invloed van hun kind komen nu stilaan de 
terugkeerplannen onder druk te staan. De vrouw maakt zich bijgevolg eveneens zorgen over de 
mogelijkheden van een tweede inkomen uit arbeid voor haar, met vooruitzicht op het leven in 
België. De nadruk die op Nederlands wordt gelegd is daarbij een kritiek punt voor haar. 
Twee getuigenissen komen van vrouwen van buitenlandse origine, gehuwd met een man van 
Belgische origine. In het ene gezin werken beiden, in het andere enkel de man, maar komt men  goed 
rond met het loon van de echtgenoot.  Eén vrouw volgt een verplicht inburgeringstraject en volgt in 
dat kader ook Nederlandse les. De andere vrouw migreerde in de periode voor deze verplichting 
werd ingevoerd, maar volgt momenteel vrijwillig de gratis laagdrempelige Nederlandse les van het 
OCMW. Als brugfiguren tussen ‘de Belgische leefwereld’ en die van de nieuwkomers, levert hun 
getuigenis inzicht in de drempels (zoals o.a. vooroordelen en discriminatie), die nieuwkomers 
ervaren, ook zonder financiële noden.  
Twee vrouwen genieten momenteel tijdelijk kost en inwoon bij hun werkgever en geven aan dat ze 
daarom geen problemen hebben om rond te komen, gezien hun geringe uitgaven. Beide hebben 
toekomstplannen (respectievelijk samenwonen en studie aanvatten en terugkeren en een huis 
kopen) waarin deze strategie past, maar hun getuigenis legt de kwetsbaarheid die ze ervaren bloot 
door de grote afhankelijkheid van de relatie met de werkgever. 
Tot slot geven twee gezinshoofden van Marokkaanse afkomst aan dat ze geen moeite hebben met 
rondkomen. In de ene situatie gaat het om een tweeverdiener gezin met twee kinderen, in de andere 
situatie om een eenverdiener gezin met vijf kinderen. De inbreng van beide verschaft ons lessen over 
de relatie stad en  buitengebied  en duiding omtrent verschuivende armoedepercepties en 
referentiekaders over opeenvolgende generaties migranten. 
                                                          
42
 Volgens Kind en Gezin is kansarmoede 'een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel 
te hebben aan maatschappelijk hooggewaarde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om een 
eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als 
immateriële'. De uitgebreide visie is te vinden op hun website.  
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DEEL 3 BEVINDINGEN 
 
We brengen de resultaten van het onderzoek in dit deel aan de hand van vier exemplarische 
migratietrajecten. In deel 3.1 gaan we vanuit vier getuigenissen in op de patronen die ze 
belichten met betrekking tot trajecten en push- en pullfactoren. We geven de trajecten visueel 
weer en tekenen ze verder uit in cursieve stukken, waartussen we commentaren plaatsten. In 
deel 3.2 volgt een nabeschouwing over de trajecten en gaan we in op de superdiverse 
armoedebeleving, en de betekenis van trajecten daarin. 
 
3.1 Trajecten van personen van buitenlandse herkomst 
Bij het onderzoeken van trajecten van personen van buitenlandse herkomst, komen erg 
uiteenlopende verhalen naar voor. Ieder zelfstandig mens vertrekt in het organiseren van het eigen 
tijd- en ruimtegebruik immers van tal van overwegingen, noden, mogelijkheden en persoonlijke 
voorkeuren. Ondanks de ogenschijnlijk louter individuele paden, onderscheiden we in de trajecten 
toch ook patronen. Welke betere manier bestaat er om deze trajecten te begrijpen, dan mee op pad 
te gaan? 
We bespreken in wat volgt gedetailleerd vier van deze trajecten en de beïnvloedende factoren die 
we ook in de andere getuigenissen terugvinden. Bij de analyse van de dertig getuigenissen bleken de 
verblijfsstatus, het sociaal netwerk, de huisvestingssituatie en de arbeidspositie van personen de 
voornaamste criteria om de verschillen tussen paden te begrijpen. De vier uitgelichte verhalen 
werden op basis van die vaststelling gekozen uit de dertig getuigenissen. 
Welkom op het pad van Ramis, Linda en Faisal, Najira en Ahlem. 
1. Ramis is een jonge man zonder kinderen. Hij kwam als één van de vele niet-begeleide 
minderjarige Afghanen naar België en heeft op dit moment subsidiaire bescherming als 
verblijfsstatuut. Hij woont in een gehuurde kamer in een middelgrote stad en leeft van een 
werkloosheidsuitkering. 
2. Linda en Faisal zijn een jong gehuwd stel met een jong kind. Ze kwamen samen uit een ander 
Europees land naar België om aan de werkloosheid te ontsnappen. Daarvoor deden ze 
beroep op het etnisch netwerk van Faisal. Beiden hebben verblijfsrecht als Europese 
werknemers.  Ze wonen in een huurappartement van de werkgever van Faisal in een 
middelgrote stad en leven van één inkomen en sporadische  interimarbeid. 
3. Najira is een alleenstaande moeder van drie. Ze kwamen naar België als asielzoekers en hun 
verblijf is inmiddels geregulariseerd. Ze wonen in een huurwoning van particulier die 
verhuurt via een sociaal huurkantoor in de verstedelijkte rand van Antwerpen. Ze komen 
rond van één bescheiden loon en kindergeld. 
4. Ahlem is een jonge alleenstaande vrouw zonder kinderen. Ze kwam naar België vanuit een 
ander Europees land, en vervoegde tijdelijk een aanwezig familielid. Inmiddels woont ze in 
als huispersoneel bij een Belgisch gezin in de verstedelijkte rand van Antwerpen.  Ze komt 
rond van kost en inwoon en spaart van haar loon voor een eigen woning in het thuisland. 
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De verhalen dienen als kapstok, waaraan we ook de ervaring van andere personen in 
armoedesituaties van buitenlandse herkomst ophangen. Ze zijn exemplarisch zijn voor de dynamiek 
van waaruit paden vorm worden gegeven. Persoonlijke gegevens of plaatsverwijzingen die de 
respondenten herkenbaar maken, werden aangepast of weggelaten. 
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Traject 1: Ramis  
 
 
Het traject tot in België 
Ramis groeide op in een klein gezin op het Afghaanse platteland. Toen hij op negenjarige leeftijd 
weeskind werd door de oorlog, verbleef hij nog een tijd in zijn ouderlijk huis. De oom die voor hem zou 
zorgen, verongelukte tijdens een ruzie en Ramis sloeg op de vlucht. Hij ruilde zijn geboortedorp in 
voor het verre Kaboel en leefde vijf jaar lang als straatkind van de verkoop van thee en benzine.  De 
Taliban liet hem echter steeds minder met rust naarmate hij ouder werd. Na een paar 
traumatiserende confrontaties, vluchtte hij opgejaagd en te voet de bergen in. 
Met een beetje spaargeld op zak legde hij als 15-jarige op zijn eentje een lange tocht af, grotendeels 
te voet, soms met hulp van bezorgde Iranese en Turkse burgers. In Iran kreeg hij snel een lift naar de 
grens met Turkije. De mensen die hem daarbij hielpen, vertelden hem dat hij door de politie in Iran 
zeker meteen teruggebracht zou worden: hij moest snel zover mogelijk weg zien te geraken. In 
Istanbul werd hem dan weer aangeraden door te reizen naar Europa, hij zou er asiel krijgen en goed 
kunnen leven. Iemand kende wel iemand die hem tegen betaling in de laadruimte van een 
vrachtwagen zou helpen.  
En zo kwam het dat hij in de winter van 2004 op de autostrade bij Luik hardhandig uit de 
vrachtwagen werd gegooid door een boze vrachtwagenchauffeur die hem had horen kloppen op de 
cabine.  Een voorbijganger pikte de jongen op van de pechstrook. Met een paar woorden Engels 
leerde hij dat hij in België was. De man gaf hem eten, liet hem een bad nemen en slapen. Zijn 
‘peharan turban’, de typische Afghaanse kledij die hij droeg, was gewassen de volgende dag, en hij 
kreeg een paar warme winterkleren alvorens hij naar de Dienst Vreemdelingenzaken werd gebracht, 
waar het leven in België begon. Hij was blij verrast om er andere Afghanen te zien.  
a. De globale push vanuit ontwrichte landen en regio’s & de pull van veilige en welvarende regio’s  
Ramis’ vluchtverhaal vertrekt vanuit de nood om weg te geraken uit een acute, levensbedreigende 
situatie die geografisch begrensd was voor hem: binnen Afghanistan zou de Taliban hem telkens 
terugvinden. Het geweld dat hij ervaren had, was een duidelijke push voor hem: hij sloeg op de 
vlucht zonder plan en had daarbij aanvankelijk geen enkele bestemming voor ogen. Hij kende het 
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beeld van een rijke, veilige wereld buiten Afghanistan, maar die was weinig concreet. Op zijn route 
werd dat beeld echter steeds concreter, terwijl hij verder werd geduwd op de bestaande globale 
migratiepaden naar ‘het rijke, veilige westen’. Hoewel hij inzag dat hij als straatkind relatief veilig 
verder kon overleven in Turkije, trok hij vanuit dit discours door naar betere oorden. 
Zijn route blijkt vanuit gesprekken met zijn vrienden niet zo uitzonderlijk, een groot deel van hen 
deelt stukken van zijn ervaringen onderweg. Ook vluchtelingen uit Irak die we spraken, vertonen 
parallellen in hun paden.  
Maar Ramis onderscheidt zich van de meesten van hen door zijn gebrek aan een plan en de precaire 
situatie voor vertrek: hij heeft geen positieve band met Afghanistan en heeft er ook nooit 
toekomstplannen ontwikkeld. Hij overleefde er van dag tot dag. De Afghanen in zijn omgeving 
benadrukken veel sterker dan hij de uitzichtloze situatie in het land van herkomst met het oog op 
een toekomst. Algemeen vertrokken ze vanuit betere sociale posities die ook vandaag hun leven nog 
beïnvloeden. Een aantal personen heeft bijvoorbeeld veel contact met familie of vrienden, en 
enkelen krijgen nog steeds financiële steun van thuis uit. De uittocht is vaak beter voorbereid en de 
eindbestemming ligt in het merendeel van de verhalen in handen van professionele ‘smokkelaars’. 
(zie ook traject 3) Hoewel men zelden vooraf weet dat België de eindbestemming zal zijn, is Europa 
als veilige en welvarende bestemming wel bekend.  
De opvang als niet-begeleide minderjarige 
Ramis woont eerst negen maanden in het asielcentrum in Lanaken, waar hij naar school gaat en 
Nederlands leert. Hij heeft het er best naar zijn zin, kan er voetballen, speelt spelletjes en maakt er 
veel vrienden. Zijn trajecten zijn beperkt door de institutionele context waarin hij leeft.  
Na een aanvaring met een begeleider, verhuist hij kort naar een ander centrum. Daar wordt hem 
voorgesteld om naar een lokaal opvanginitiatief (LOI) te gaan buiten de instelling.  
Als minderjarige komt hij zo in een LOI in de Antwerpse Kempen terecht, waar hij onder begeleiding 
van het lokale OCMW een kamerwoning krijgt in het opvanghuis bij andere jongeren in zijn situatie. 
Ook daar gaat hij naar school. Hij woont er graag. Hij kan er blijven wonen tot hij meerderjarig is en 
wordt er goed begeleid. Men organiseert activiteiten en feestjes en maakt hem wegwijs in het 
zelfstandige leven.  
Hij heeft er voor het eerst de vrijheid om zijn momenten buiten de schooluren zelf in te vullen. Hij 
bezoekt vrienden in het asielcentrum, voetbalt in het park, en hangt rond met vrienden van de school 
en het LOI. Hij gebruikt fietsen van klasgenoten, leert brommer rijden, en wat oudere vrienden leren 
hem zelfs autorijden. Wanneer hij een Belgisch vriendinnetje krijgt, brengt hij veel tijd met haar door 
en haar gezin. Het zijn gouden tijden. 
b. Asielopvang als verhuisinstigator en socialiseringsruimte 
De verhuisbewegingen binnen de asielopvang die Ramis meemaakte, zijn geen uitzondering. Ze 
maken deel uit van het systeem waaraan men is overgeleverd. Binnen dat systeem verhuizen 
asielzoekers regelmatig, afhankelijk van ad hoc-beslissingen in functie van de interne orde van de 
instelling, nieuwe regelgeving of de (on)beschikbaarheid van plaatsen.  
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De eerste opvang in België is in de meeste getuigenissen een periode van aanpassen aan de nieuwe 
leefomgeving die met veel verwarring gepaard gaat. Toch liggen in die periode een heel aantal 
ervaringen die richtinggevend zijn voor het latere leven buiten de instelling.  
Ten eerste wordt er enorm veel informatie uitgewisseld tussen personen die eenzelfde taal spreken, 
zowel van binnen als buiten het centrum. Bezoekers en personen die al langer in procedure zijn, 
maken nieuwkomers wegwijs in het leven in België, houden hen op de hoogte van de situatie in het 
thuisland, en betrekken hen op het leven buiten het centrum. Sommige mensen hebben al familie in 
het land. Een aantal personen vindt vanuit het centrum met hulp van het thuisfront eerder 
gemigreerde (soms verre) kennissen of regiogenoten terug,  die het leven na de initiële opvang 
voorbereiden, bijvoorbeeld op vlak van huisvesting of arbeid. Een aantal personen ondervindt ook 
veel morele steun van die netwerken.  
Ten tweede vinden ook meer formele leerprocessen plaats. In Ramis’ geval leerde hij bijvoorbeeld 
via de school en buitenschoolse begeleide activiteiten zijn omgeving wat kennen. De eerste zaadjes 
voor zijn latere trajecten werden in dat leerproces geplant: toen hij verhuisde, kon hij vlot het 
openbaar vervoer gebruiken en tijdens een schoolreis ontdekte hij de Ardennen, waar hij ook later 
nog terug met vrienden zou kamperen. 
c. Lokale Opvang Initiatieven als begin van het lokale hechtingsproces 
De plaatsing in het LOI gaf Ramis voor het eerst sinds lang weer een echte ‘thuis’. De begeleidsters 
van het LOI namen een moederrol op, hij voelde zich geborgen. De huisvesting in groep gaf hem 
bovendien een erkende plaats binnen de stad: hij was ‘van het LOI’ en mensen kenden daarmee zijn 
achtergrond, konden hem plaatsen. Hij bouwde positieve contacten op en raakte daarmee ingebed 
in de lokale context. De stad werd het centrum van zijn belevingswereld, die gestructureerd werd 
door schoolgaan en begeleid wonen. Die mentale centrumfunctie van zijn eerste ‘thuis’ in België, zou 
niet meer zomaar verdwijnen, zoals zal blijken. 
Ook in andere getuigenissen komt de rol van een verblijfsperiode in een lokaal opvanginitiatief naar 
voren als bepalend voor latere keuzes. Een ‘warm LOI’ hecht, zo blijkt. Een positieve ervaring wordt 
geuit in termen van vriendschappen die allerlei soorten steun leveren en ‘de weg kennen’ in zowel 
de fysieke als institutionele ruimte.  
Vertrekken uit het LOI, maar blijven in de stad 
Eens hij 18 wordt, moet Ramis weg uit het LOI. Hij stopt meteen met school en schrijft zich in bij alle 
interimkantoren in zijn stad. Tot hij effectief een inkomen heeft, slaapt hij in het park. Een tijdlang 
krijgt hij regelmatig korte opeenvolgende opdrachten, waardoor hij wat kan sparen. Met dat geld, 
huurt hij informeel een kamerwoning voor 250 euro per maand in een voormalig studentenhuis. Zijn 
kamer ligt half ondergronds in de kelderverdieping. Er wonen veel andere mensen in het gebouw: de 
meesten zonder papieren of in procedure, en ook een paar oudere Belgen: allemaal alleenstaande 
mannen. De kwaliteit van het huis is niet goed, maar het is precies wat hij nodig heeft, en er is hoop 
op betere tijden. 
Eind 2007 heeft Ramis bijna een vast contract, maar een conflict met zijn werkgever doet hem zelf 
opstappen twee dagen voor het einde van zijn proefperiode. De werkgever maakt hem verdacht en 
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Ramis ziet racisme als aanleiding voor het incident. Hij is bang dat de man hem ook nadien nog vals 
zal beschuldigen. Bovendien is hij er gerust in dat hij makkelijk ander werk zal vinden.  
Vlak daarna komt er slecht nieuws dat de hoop doet verdwijnen: Ramis ontvangt een brief waarin 
staat dat zijn asielaanvraag werd afgewezen en krijgt een bevel om het grondgebied te verlaten. Hij 
gaat in beroep, maar kan niet langer werken, en na een paar maanden kan hij ook zijn huur niet meer 
betalen. De huisbaas geeft hem 50 euro cash  en zet zijn spullen op de gang.   
Tot in het najaar 2009 leidt Ramis een dakloos bestaan in zijn stad. Hij vertelt hoe hij een vuilzak met 
een tapijt en dekens een soort tentje bouwde in het park waar hij sliep na sluitingstijd. Wanneer het 
kouder wordt, pendelt hij tussen zijn stad en een naburige stad in de Kempen, waar hij veel Afghanen 
kent vanuit de asielopvang. Ook zijn advocaat bezoekt hij in die andere stad. Op beide plekken doet 
hij waar mogelijk beroep op kennissen en vrienden voor onderdak, kledij en maaltijden.  
Hij gaat in die periode ook heel erg vaak naar Brussel, waar hij zijn zaak probeert te bepleiten bij de 
Dienst Vreemdelingenzaken en werk zoekt. Ook in Antwerpen zoekt hij zijn weg via kennissen, vzw’s 
en moskees waar informatie circuleert over werk of woonplaatsen.  
d. Welkom in het leven: wanneer de professionele begeleiding wegvalt 
Een pijnlijke keerzijde van de hechting die vanuit een LOI kan ontstaan, is de tijdelijkheid van het 
opvanginitiatief. Moet men vertrekken naar het herkomstland, dan is de pijn voor alle partijen, de 
asielzoeker zelf, de nieuwe vrienden en professionals, soms groot. Maar ook wanneer men vanuit het 
opvanginitiatief doorstroomt naar een meer permanent verblijf, dan zijn de uitdagingen groot om 
een andere woonplaats te vinden vanuit de opvangstructuur die vaak een bepalend deel van de 
socialisering in onze samenleving uitmaakt. De opvangstructuur vormt in termen van de sociologie 
de sociale ruimte waarbinnen mensen onbewuste gewoonten, ziens- en denkwijzen ontwikkelen 
(hun habitus) om zich te handhaven in hun leefwereld. De habitus die ontstaat binnen de contouren 
van een opvangstructuur blijkt soms snel weinig functioneel in het leven daarbuiten. Traag 
opgebouwd vertrouwen in de nieuwe ‘medeburgers’ of het geloof in een rechtvaardigheid of gelijke 
kansen sneuvelen bijvoorbeeld snel tijdens een slecht lopende zoektocht naar een eigen woning of 
werk.  
Het is ook pas in confrontatie met de samenleving, dat men zich bewust wordt van de eigen sociale 
positie daarin. Ramis ontdekte snel de negatieve gevolgen van de labels die hem werden opgeplakt: 
als laaggeschoolde jongere met een buitenlands accent en zonder woonplaats of werk, gingen 
mensen hem uit de weg en kreeg hij weinig kansen om een job of huisvesting te vinden. Ook in 
andere getuigenissen komt dit terug voor. In één geval koos een asielzoeker er zelfs voor, nadat zijn 
gezin na jaren strijden eindelijk een wettig verblijf kreeg, om toch terug te keren naar het thuisland. 
Hij merkte in zijn zoektocht naar werk en op de school van zijn kinderen hoezeer hun huidskleur en 
geloof voor uitsluiting zorgden. De uitsluiting begon immers een impact te hebben op het zelfbeeld 
van zijn kinderen, wat hij niet acceptabel vond.  
Ook voor Ramis was dit zo: aangewezen op de secundaire huisvestingsmarkt én arbeidsmarkt, kwam 
hij meer en meer lotgenoten tegen.  In een eerste fase kreeg hij hulp vanuit het gezin van zijn 
vriendinnetje, maar de relatie kwam snel tot een einde, en Ramis viel terug op zijn Afghaans netwerk 
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voor onderdak. Voor de toeleiding tot irreguliere arbeid trok hij Brussel, Antwerpen of Turnhout. Zo 
ontstond, na de asielcentra en het LOI, een derde socialisatie in België.  
Gevraagd naar zijn begeleiders, is hij bitter: ‘Ze hebben me buitengesmeten, van de ene dag op de 
andere’. In gesprekken met LOI-medewerkers blijkt de spanning groot binnen hun jobs: hun 
professionele reikwijdte is beperkt, en de doorstroom groot. Voor de begeleiders is de ruimte om 
binnen de privésfeer op prangende noden in te gaan, schaars, waardoor men keuzes maakt. Enkelen 
vallen daarbij noodzakelijkerwijs uit de boot. 
Herintrede in het reguliere bestaan 
Uiteindelijk wordt Ramis opgeroepen voor een nieuw interview in 2009. Men stelt hem andere 
vragen, en op basis daarvan krijgt hij subsidiaire bescherming voor één jaar. Dat statuut geeft hem 
terug recht op financiële ondersteuning en begeleiding.   
Dankzij het beschermingsstatuut, krijgt Ramis een leefloon. Vervolgens werkt hij een jaar onder 
artikel 60 statuut bij de stedelijke groendienst, waardoor hij nadien recht heeft op een 
werkloosheidsuitkering. Hij huurt van dat inkomen meteen de zolderkamer van een voormalig 
studentenhuis. Een vriend van hem heeft er gewoond en is recent naar iets beters verhuisd.  
Anno 2012 woont Ramis nog steeds op hetzelfde adres. Hij betaalt 300 euro huur. De huurprijs is oké, 
maar de energiekosten swingen voor alle kamers de pan uit. Tijdens één van onze ontmoetingen, 
spreken we af in de sociale woning van een vriend: zijn budgetmeter staat op nul, hij heeft geen geld 
meer tot het einde van de maand dat nog tien dagen voor hem ligt, en het is een bitter koude winter. 
Een Afghaanse vriend uit een naburige stad heeft zelfmoord gepleegd, en iedereen heeft bijgelegd 
voor de repatriëring van het lichaam. Hij heeft alles wat hij nog had gegeven.  
In het gebouw wonen nog mensen, allemaal met een migratieachtergrond. Een van hen is ook een 
Afghaanse subsidiair beschermde, hij is ‘nog nieuwer’. Ramis maakt hem wegwijs in zijn stad: daar zit 
een goede dokter, je moet zien dat je een fiets koopt, die winkel is goedkoper,  ...   
Kans op een vast contract maakt hij voorlopig niet: hij moet jaarlijks een aanvraag doen bij de stad 
om zijn statuut met een jaar te verlengen. Hij kijkt uit naar het moment dat die periode wordt 
verlengd tot vijf jaar. Dan kan hij tenminste zijn toekomst plannen. Trouwen, kinderen, ... het is 
allemaal niet mogelijk nu. Hij gaat met perioden heel regelmatig langs de interimkantoren in zijn 
stad, naburige steden en zelfs in Antwerpen. De interims hebben veel minder werk voor hem dan een 
aantal jaren geleden. Ze zeggen dat de economie niet goed is, maar ook wel eens dat zijn Nederlands 
beter kan. Hij moet erom lachen: ‘Is het dan slechter geworden dan in 2007?’ Andere momenten 
zoekt hij zwartwerk zoals voorheen. Hij heeft ervaren dat interimwerk alleen hem niet kan helpen om 
een toekomst op te bouwen. Maar zelfs het zwartwerk is minder nu. 
Toch lijdt hij geen honger. Kou wel, maar daar heb je truien en dekens en thee voor. Eten kan hij bij 
vrienden, er is altijd wel iemand die iets kan missen als het nodig is. Als hij zelf iets heeft, deelt hij dat 
ook. 
Er is iets aan het veranderen bij ‘de Belgen’, vindt hij. Zelfs de interims waar hij vroeger goed werd 
geholpen, bellen hem amper. Hij denkt dat de mensen vinden dat er teveel buitenlanders zijn komen 
wonen in de stad. Dat ze hen liever weg willen hebben. ‘Maar de Afghanen zitten hier niet omdat dat 
leuk is of om te profiteren’, zegt hij, ‘Iedereen wil gewoon leven zoals iedereen, dat is normaal.’  
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e. De push van de moeilijke toegang tot de reguliere samenleving 
Verblijfsdocumenten en een inkomen uit arbeid zijn bepalende criteria om uit armoede te geraken. 
In het geval van Ramis, waarbij de twee vrijwel gelijktijdig kwamen, was de impact op zijn situatie 
enorm. Toch blijft ook na het verkrijgen van verblijfsdocumenten de financiële situatie moeilijk en is 
de toekomst onzeker. Net als Ramis ervaren vele andere personen bij hun integratiepogingen 
discriminatie, en blijven ze door een gebrek aan opleiding, taal of kapitaal op de onderkant van de 
huur – en arbeidsmarkt aangewezen. In die positie is men uiterst kwetsbaar voor schommelingen in 
de economie: stijgende huurprijzen, de krapte op de arbeidsmarkt, ...   
Bij een aantal respondenten leidt het besef van deze situatie tot vertrek naar grotere steden of 
andere landen waarvan men verwacht dat de kansen er anders liggen, of zelfs terug naar het 
thuisland. Bij Ramis is het omgekeerde waar: vanuit zijn opgroeien in de thuisstad, lijkt hij zich steeds 
sterker vast te klampen aan zijn vertrouwde omgeving. 
Waar we in deze getuigenis vooral leeftijdsgenoten vinden in het ondersteunend netwerk, die vanuit 
zijn LOI- en schoolachtergrond komen, zien we bij andere respondenten meer variëteit. Buren, 
oudere personen die raadgeven, vrijwilligersorganisaties, ... allen spelen ze hun rol in het overeind 
houden van personen en gezinnen. Hoewel ze een pullfactor zijn die de push van werkloosheid en 
een gebrek aan huisvestingsmogelijkheden lijken te overstemmen voor sommigen, kunnen ze vaak 
weinig structureel verhelpen aan de armoedesituaties.  
 
Trajecten met het oog op de toekomst 
Ramis wil trouwen en kinderen hebben. Maar Belgische meisjes heeft hij sinds hij op school zat, niet 
meer leren kennen. Zijn ex-vriendinnetje is inmiddels getrouwd met een Indische nieuwkomer. Hij had 
die man kunnen zijn, zucht hij. Via zijn contacten heeft hij inmiddels een Afghaans meisje op het oog, 
ze chatten regelmatig. Wanneer hij genoeg geld heeft, zal hij haar opzoeken. Niet in Afghanistan, 
daar gaat hij nooit meer terug: ze zullen afspreken in Pakistan. Hij droomt weg bij foto’s van haar... 
Maar eerst moet hij werk vinden, en een beter huis. 
Ramis gaat echt niet meer weg uit zijn stad, benadrukt hij. Hij is thuis hier, alleen... tijdens de 
gesprekken twijfelt hij soms. Zou het in Antwerpen beter zijn? Hij komt er nog steeds soms, om te 
kijken of er ergens werk is, liefst wit, maar meestal zwart via vrienden van vrienden. Of om rond te 
hangen en de tijd te doden. Dan doet hij meteen ook inkopen: wat halal vlees, ook al houdt hij zich 
niet strikt aan de voorschriften, en wat Afghaanse kruiden en brood. Met zijn busabonnement is hij 
dan lang onderweg, maar het kost bijna niks. Maar Antwerpen is zo druk, er is geen groen en hij heeft 
er al gekke dingen gezien; diefstallen, drugs...  
In Turnhout komt hij ook nog steeds vaak, en hij kent er veel mensen, de meesten nog uit de 
asielcentra...maar daar is ook geen werk voor hem en veel van zijn kennissen zitten met dezelfde 
problemen. Hij kent bovendien zijn weg en mensen hier; het OCMW, de vakbond, zijn vroegere 
begeleiders, een paar medebewoners van het LOI waar hij terecht kan... ook bij de interimkantoren is 
hij bekend. Bereikbaarheid is er geen probleem: hij kent de bussen op zijn duimpje, en als hij ander 
transport nodig heeft, weet hij op wie hij kan rekenen. Hij is er graag, ondanks alles. 
Wanneer een werkgroep rond wonen wordt opgestart door de lokale afdeling van 
Samenlevingsopbouw, waarvoor huisbezoeken worden afgelegd, is Ramis meteen bereid te helpen. 
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Het is geen heel trouw engagement, daarvoor heeft hij te weinig structuur in zijn leven, maar de nood 
is er alvast wel: hij heeft veel te vertellen en wil vooruit. 
f. De aantrekkingskracht van vertrouwde trajecten en conceptuele ruimtes 
Jaren in armoede op eenzelfde plaats, doen de paden die men doorloopt om te overleven inslijten. 
De overlevingsstrategieën van Ramis binnen de Belgische samenleving zijn inmiddels uitgekiend, en 
de lokale context waarin hij is ingebed is daar een essentiële factor in geworden. Hij weet bij wie hij 
terecht kan en waarvoor, wat hij moet doen om te overleven in dit dag-tot-dag-bestaan. Werkers uit 
de stad maken een gelijkaardige opmerking: de mensen die al zo lang in de dezelfde wijk wonen, 
gaan er om die reden nog moeilijk weg. Hun wijk is hun wereld, en ook in de dagelijkse mobiliteit, 
beperkt zich men daar vaak toe. 
Waar de grote steden Ramis aantrekken om te consumeren, een los informatienetwerk te 
onderhouden en werk te zoeken, stoten ze hem op vele vlakken af. Hij is niet ‘thuis’ daar, weet zich 
er geen houding te geven. Ook bij andere respondenten komt deze opdeling terug tussen stad en 
buitenstedelijk gebied. De stereotiepe tweedeling tussen een groene, rustige en fatsoenlijke zone 
buiten de steden, versus de drukte, onveiligheid en criminele verloedering binnen de steden, lijkt tot 
het socialiseringsproces te behoren. Dat  maakt verhuizen tussen gelijkaardige steden of dorpen (bv. 
Geel-Turnhout-Mol of Brussel-Antwerpen-Gent) waarschijnlijker dan bewegingen uit vrije wil tussen 
stad – en buitengebied. 
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Traject 2:  Linda en Faisal 
 
 
 
Het traject tot in België 
Linda is Spaanse en gehuwd met Faisal, een immigrant uit het Midden-Oosten. Het echtpaar woonde 
in een Spaanse grootstad in dezelfde buurt als Linda’s familie in een huurappartement. Linda had 
altijd werk in Spanje. Eerst was ze kapster, nadien werkte ze jaren voor een supermarkt. Ze woonde er 
graag, dicht bij haar familie en vrienden. Faisal werkte voor Linda’s vader die zelfstandige is in de 
bouw. Toen die door de crisis geen werk meer voor hem had, braken er moeilijke tijden aan. De crisis 
kostte heel wat Spanjaarden hun job, en de houding tegenover migranten wijzigde. Snel werd 
duidelijk dat hij nergens meer werk kon vinden: deur na deur werd gesloten. Vanuit zijn eerdere 
migratie-ervaring en connecties met de internationale gemeenschap, zocht Faisal naar kansen buiten 
Spanje. Het koppel droomde van avontuur en betere tijden. Faisal ging op prospectie in een aantal 
landen waar men van zei dat het er goed leven is. Een verre kennis overtuigde hem uiteindelijk dat 
België een goede keuze was. Er werd hem gegarandeerd dat de gemeenschap hier bereid zou zijn 
hem aan werk te helpen, en ze bespraken tijdelijke opvang in Antwerpen. Ook Linda informeerde zich 
goed voor ze de grote stap zette naar en nieuw leven. Ze kende maar weinig Spanjaarden die 
geëmigreerd waren. Stap voor stap geraakte ook zij en haar familie steeds meer overtuigd van het 
plan om als unieburger in een ander land te werken. Ze zouden eindelijk terug een tweeverdiener 
gezin worden, de migratie zou hen dichter bij elkaar brengen als gezin en ze zouden erop vooruit gaan 
in het leven. Zeker voor haar dochter was dat laatste belangrijk.  
In het voorjaar van 2011 vertrok Faisal eerst om via zijn contacten een appartement en werk te 
regelen voor zichzelf en zijn echtgenote. Dat lukte ook: voor hem was er tijdelijk zwartwerk tot er echt 
werk vrij zou komen, en voor Linda werd een contract opgemaakt van enkele uren per week in de 
schoonmaak. Een paar maanden later kwam de rest van het gezin aan. Ze hadden een klein 
startkapitaal om enkele maanden te overbruggen en huurden voor drie maanden een appartement in 
Antwerpen-Noord. 
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g. Berekende risico’s en doordachte trajecten  
In tegenstelling tot Ramis die vluchtte zonder plan of bestemming, kwamen Linda en Faisal 
doordacht in België terecht. Ze maakten gebruik van hun rechten als EU-onderdaan en aanverwante 
om in functie van arbeid naar een ander land te verhuizen. Die rechten komen met een aantal 
voorwaarden waaraan voldaan moet worden, en vragen dan ook de nodige voorbereiding en een 
netwerk. Ook EU-onderdanen kunnen immers, bij een gebrek aan middelen of arbeid, onwettig op 
het grondgebied verblijven. De gezinssituatie, waarin de zorg voor hun nog jonge kind centraal staat, 
maakt Faisal en Linda ook minder flexibel. Hun beslissingen zijn doordacht en op de toekomst 
gericht. Om hun plan tot uitvoering te brengen, maken ze gebruik van lokale, gevestigde 
migratiepaden, waarvoor de toegang is voorzien via het transnationale netwerk van Faisals’ 
connecties.  
 
Ook een persoon uit Moldavië vertelt hoe hij zijn migratie jarenlang heeft voorbereid: hij zorgde 
eerst dat hij een Roemeens paspoort kon krijgen, regelde via zijn broer die reeds in België was de 
administratie en huisvesting...  
 
Het tijdelijke verblijf in Antwerpen, komt eveneens terug als fenomeen in andere gesprekken, ook 
met hulpverleners, naar voren: van bepaalde straten in de wijk 2060 weet men bijvoorbeeld goed 
dat ze dienst doen als transitgebied. Die woonvormen zijn een beredeneerde en toegankelijke 
tussenstap in het migratieplan, van waaruit de volgende, meest opportune stappen worden bekeken.  
h. Gedreven door ambitie 
Omdat de voornaamste reden voor vertrek de gestagneerde sociale mobiliteit was, zijn de 
verwachtingen van deze arbeidsmigranten groot. Een beter inkomen, een beter leven, kortom 
vooruitgang is wat de breuk met een vrij stabiele en veilige, maar ook bescheiden thuissituatie 
verantwoordt. Daarbij zijn voorbeelden en informatie van anderen een belangrijk gegeven. 
Succesverhalen van economische voorspoed en kansen, en de vergelijking van de verschillen tussen 
nettolonen, zijn belangrijke drijfveren.   
In de gesprekken valt op dat men soms selectief is op dat vlak: verhalen van personen die het wél 
moeilijk hebben, worden vaak gecategoriseerd als uitzonderlijk en persoonlijk. De migratie is een 
berekend risico, en daar worden ook tegenslagen ingecalculeerd, maar de angst om te falen is groot. 
In het geval van Linda en Faisal, wordt door hun verschillende achtergrond ook het belang van de 
situatie in het herkomstland duidelijk. Waar Faisal onder geen beding een stap terug wil doen, is 
Linda meer geneigd de situatie te relativeren. Ze voelt, in tegenstelling tot haar man, veel minder de 
druk om voor haar familie in het thuisland te zorgen vanuit haar nieuwe leven. Een terugkeer naar 
Spanje is voor haar veel meer nog een optie dan voor Faisal. 
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Het traject van de stad naar de Kempen 
De zomervakantie geeft het gezin een paar maanden tijd om ter wennen aan het nieuwe land en een 
definitieve woon-en werkplaats te vinden, alvorens hun dochter in te schrijven in een school. Linda’s 
contract begint pas na de schoolvakantie van hun dochter. Ze herinnert zich die maanden vaag als 
een verwarrende en wat bange periode. De rollen zijn plots omgekeerd: Faisal kent hier zijn weg, ze is 
afhankelijk van hem. Ze verstaat niets van wat de mensen rond Faisal met hem bespreken, maar 
vertrouwt wel op zijn connecties. Contacten met Belgen verlopen via Faisal in het Engels, zij vangt er 
slechts hier en daar een woord van op. Spaanstalige kennissen in België heeft ze niet, maar af en toe 
komt ze in de stad wel iemand tegen waarmee ze kan spreken. Inmiddels wachten ze op nieuws van 
de tussenpersoon over ‘echt werk’ voor Faisal. 
Die houdt zich aan zijn belofte: Faisal krijgt werk aangeboden in een zaak in een kleinere stad, zo’n 50  
kilometer van Antwerpen. Omdat beiden echter geen rijbewijs hebben en het werk zowel overdag als 
’s nachts zal doorgaan, is verhuizen tot vlak bij de zaak wenselijk. Ook dat is voorzien: de toekomstige 
werkgever heeft een een-slaapkamerappartement vrij, dat ze voor 550 euro mogen huren.  
Na drie maanden in Antwerpen verhuist het gezin om hun leven in de nieuwe stad op te bouwen. Om 
haar papieren in orde te krijgen als EU-werkneemster, pendelt Linda nog zes maanden naar 
Antwerpen met de bus om er te poetsen. Vanuit haar achtergrond in een Spaanse grootstad, is de 
verhuis er één van een ‘kleine stad als Antwerpen’, naar ‘een nog kleiner dorp’. De tijdelijke 
pendelbeweging zal ook nadien het gevoel nog versterken dat ze erg afgelegen zijn gaan wonen.   
i. All-in opportuniteiten als aantrekkingsfactor 
Het risico dat het gezin nam door zowel hun inkomensbron als onderdak aan een vreemde toe te 
vertrouwen, wordt, ook door anderen in gelijkaardige situaties, verantwoord door de tijdelijkheid 
van de situatie of een plan B. In het geval van Faisal en Linda, waren beiden ervan overtuigd dat 
Linda snel zelf een inkomen zou verwerven en ze zouden verhuizen naar een andere woning. 
De regelingen die Faisal kon treffen op basis van zijn netwerk, vormen een soort ‘migratie all-in-one 
deal’ die we ook in andere getuigenissen terugvinden. Hoewel we geneigd kunnen zijn om de het 
aanwezige netwerk van Faisal te veralgemenen als pullfactor voor dit type van ‘deals’, zien we dat ze 
ook voorkomen zonder de aanwezigheid van een gevestigd etnisch netwerk. 
Een au pair meisje dat vanuit Indonesië zelf online haar gastgezin zocht bijvoorbeeld, geeft aan hoe 
belangrijk de uitwegen voor haar zijn in haar plan. Ze heeft reservegezinnen opgezocht, en kan in 
nood terugvallen op een vorig gezin in een ander land. Ook in de situatie van een inwonende 
verzorgster waarvan de verhouding met haar werkgever moeilijk verloopt, wordt gewezen op de 
financiële voordelen, die de situatie tijdelijk te verdragen maken. Maar de uitwegen liggen ook daar 
klaar in geval van nood. 
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Het traject bergaf in kleinschalige context 
Het nieuwe appartement is in orde en hoewel te klein, een goede oplossing voor de plannen die het 
koppel maakt. Wanneer Linda stopt met werken in Antwerpen begint ze meteen een 
inburgeringscursus in Turnhout. Ze wild Nederlands leren spreken, zodat ze terug als kapster of 
verkoopster kan werken. Het plan is dat Faisal het gezin tot die tijd onderhoudt. Dat gaat eerst goed: 
Linda krijgt een trajectbegeleider die Spaans kent, en ook de lerares Nederlands spreekt een aardig 
mondje. Jammer genoeg gaat de trajectbegeleider gauw tijdelijk uit dienst, en ook de Nederlandse 
lerares vindt werk dichter bij huis. 
Bij de inschrijving in de nieuwe gemeente blijkt bovendien dat er een probleem is qua verblijfsrecht. 
Pas na meerdere bezoeken aan het gemeentehuis waarbij Faisal in het Engels het woord voert, wordt 
het probleem duidelijk. De zes maanden arbeid die Linda verrichtte, gelden als ‘marginale arbeid’ 
volgens de gemeente: ze heeft te weinig uren gewerkt om op basis daarvan zonder meer erkend te 
worden als EU-werknemer. Hun aanvraag wordt doorgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken 
voor een uitspraak, een procedure die tot zes maanden duurt. De advocaat laat Faisal weten dat 
Linda dringend moet beginnen werken. De hele passage wordt pijnlijker doordat het koppel aan het 
onthaal in het gemeentehuis af te rekenen krijgt met een medewerker die hen niet goedgezind is. Het 
koppel krijgt te horen dat men ‘hun soort schijnhuwelijk wel doorziet’, en dat ‘deze stad niet de juiste 
plaats is’ voor hen. 
Het werk van Faisal in de nieuwe stad valt daarbij ook nog tegen. Ze zijn in de eerste plaats nederig 
en dankbaar voor het werk van Faisal en het appartement, waardoor het even duurt voor de realiteit 
doordringt bij het koppel. Faisal wordt uitgebuit: hij werkt non-stop 15 uur per dag en verdient 
daarmee 1300 euro per maand.  Daarvan geeft hij 550 euro aan zijn werkgever voor de huur. Hij eet 
wat Linda voor hem kookt en naar zijn werkplek brengt. Hij ziet hun kind enkel nog daar.  
De uitputting bouwt zich gestaag op. Er komen rekeningen binnen en hun spaargeld slinkt. De situatie 
wordt  onhoudbaar, maar ze durven niet klagen tegen de huisbaas-werkgever. Wat als ze tegelijk het 
inkomen én het appartement kwijt geraken? Wat als Faisal zijn goede naam verliest binnen de 
gemeenschap? Het is alles waar ze voorlopig op kunnen terugvallen. Ze willen geen hulp vragen aan 
instanties. Als blijkt dat ze hulpbehoevend zijn, beïnvloedt dat de hangende beslissing over hun 
verblijfsrecht. 
j. Steunen op het eigen etnische netwerk als risico 
De mate waarin personen in armoede van buitenlandse herkomst kunnen terugvallen op steun 
vanuit een etnisch werk, wordt vaak overschat.  Ook recent onderzoek van Oases waarschuwt voor 
de te romantische voorstelling van onderlinge hulp en solidariteit43.  
In het geval van Faisal blijkt de werkgever uit ‘zijn gemeenschap’ andere normen en waarden te 
hebben. Gebruik makend van de gelegenheid om aan zijn eigen noden tegemoet te komen, blijkt hij 
niet de onbaatzuchtige hulp die ze verwacht hadden.  
                                                          
43
 Dierckx, Geerts en Van Dam, 2013.  
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Dat landgenoten niet de meest betrouwbare partijen zijn om in een afhankelijke relatie mee te 
stappen, komt ook terug in andere getuigenissen.  Vaak wordt vermeld dat huisbazen of werkgevers 
bij voorkeur Belg zijn. Bij werken of huren binnen het etnische netwerk, blijken meer of minder 
zware vormen van misbruik schering en inslag. Zowel de economische positie van verhuurders en 
werkgevers, als hun referentiekader lijken daarbij van invloed. Soms zijn de personen waarvan men 
afhankelijk wordt, zelf maar net uit de armoede, of kunnen ze enkel opklimmen door beroep te doen 
op bepaalde opportunistische praktijken. Daarnaast relativeren beide partijen het misbruik vaak door 
de vooruitgang tegenover de situatie in het herkomstland te benadrukken.  
Dat een referentiekader een situatie van uitbuiting kan relativeren, blijkt ook in de 
meningsverschillen tussen het koppel in deze getuigenis: Linda is vanuit haar Europese achtergrond 
meer verbouwereerd over de situatie dan Faisal zelf. Hij blijft de logica van zijn werkgever en 
landgenoot lang verdedigen. 
k. Discriminatie en paternalisme in kleinschalige context 
Discriminerende of xenofobische reacties op de aanwezigheid van personen in een ruimtelijke of 
sociale context, komen zowel binnen als buiten de grote steden voor. Bij gesprekken in kleinschalige 
context is echter meer expliciet sprake van concepties over ‘toegewezen plaatsen’. In extremis gaat 
het om soms rigide en stereotiepe beelden waarbij migranten thuishoren in de grote (onveilige, 
criminele en verloederde) stad, in de serres van de fruitpluk of het in het asielcentrum. De 
aanwezigheid van personen die buiten deze plaatsen treden, wordt snel als ‘verdacht’ gezien. 
Daarbij is er wel plaats voor een aantal ‘uitzonderingen’, die gewoonlijk worden getypeerd als 
kwetsbare en hulpbehoevende figuren waar men als gemeenschap zorg voor hoort te dragen uit 
(een vaak christelijk geïnspireerde) medemenselijkheid. Dat gebeurt dan ook: in kleinere dorpen in 
de Kempen vonden we personen terug in wiens netwerk één of meerdere bezorgde buurtbewoners 
als een soort (soms wat paternalistische) ouderfiguur tot diep in het dagelijks leven zijn 
doorgedrongen. Opvallend is dat de enkele personen die men als dusdanig beschouwd, gewoonlijk 
jonge kinderen hebben.  
De beelden over een ‘toegewezen plaats’ leven soms ook door binnen dienstverlenende instanties 
en bedrijven, die vaak dicht bij hun (traditionele) cliënteel staan. Vanuit een inzicht in hoe het lokale 
sociale weefsel ‘werkt’, komt het (soms goedbedoelde!) advies om ‘elders’ het  heil te gaan zoeken. 
Zo klinkt in gesprekken met interimkantoorpersoneel het advies om op een andere plaats (vaak de 
grotere steden) of een andere arbeidssector (‘de bouwsector en havenarbeid zijn nogal afgesloten 
hier’) te overwegen. Meerdere respondenten getuigen over het advies om voor zichzelf of de 
kinderen een andere school of ander onderwijsniveau te kiezen (‘deze school gaat moeilijk zijn voor 
uw kind om zich goed in te voelen’ of ‘het niveau van die cursus lijkt me toch wat hoog gegrepen 
hoor’). Bij immobiliënkantoren wijst men soms op de ontoegankelijkheid van de private huurmarkt in 
het werkingsgebied voor personen met een beperkt inkomen, waarbij tevens tips worden gegeven 
over andere plaatsen of strategieën waar men ‘wel kans maakt om iets te krijgen’. Ook inzake sociale 
woningen geven respondenten aan dat ze al dan niet rechtstreeks het advies kregen zich op zich naar 
andere gemeenten of steden te begeven omwille van wachtlijsten of ongeschreven richtlijnen van 
lokale politici om bepaalde groepen actiever te ontraden om zich in te schrijven. (‘De burgemeester 
wil hier niet nog meer van onze mensen blijkbaar, maar ik wil hier wonen, niet ergens anders’)  
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Tegenslagen op de weg naar een toekomst 
Linda moet zo snel mogelijk werk vinden, zodat haar gezin niet meer afhankelijk is van de 
profiterende werkgever en ze hun verblijfsrecht krijgen. Daarbij wordt snel duidelijk dat taal in de 
nieuwe kleinschalige context nog belangrijker is dan in de grote stad. Bijna niemand in deze kleine 
stad spreekt Catalaans of Spaans, dus om te werken moet ze snel Nederlands leren. Tot hun beider 
frustratie lukt het haar niet goed om te studeren. Ze kan zich moeilijk concentreren, raakt afgeleid, 
vergeet zaken en soms lijkt het of het achteruit gaat in plaats van vooruit. Ze krijgt paniekaanvallen 
en huilbuien, wordt depressief en uiteindelijk haakt ze volledig af van de lesmodule die ze volgt. Faisal 
houdt het hoofd boven water door zijn sociale contacten in de zaak. 
Aan de Nederlandse lessen houdt Linda één Spaanstalige vriendin over; een veel jonger au-pair meisje 
uit Zuid-Amerika dat hier een toekomst hoopt op te bouwen. Wanneer dit meisje na conflicten met 
haar werkgever halsoverkop terugkeert naar huis, zijn er amper mensen in haar omgeving waarbij 
Linda terecht kan. Sporadisch komt ze personen tegen die toch wat Spaans spreken; een lerares van 
de kleuterschool, iemand achter de schermen van de Nederlandse les, ... Telkens zijn het blije 
momenten waaruit ze veel te winnen heeft: informatie over de voortgang van haar kind op school uit 
eerste hand, bijlessen Nederlands en tips om sneller te leren, ...  De momenten zijn echter kort van 
duur door de aard van de professionele relatie, en bevestigen verder vooral de isolatie die ze ervaart.  
Haar familie belt wel regelmatig. Ze stellen voor om financiële steun te bieden, maar dat weigert 
Linda. Haar familie heeft zelf amper iets nu het crisis is, zelfs haar vader maakt migratieplannen. 
Ook hulp vragen aan andere organisaties doen ze niet. Linda spreekt de taal niet en Faisal heeft geen 
tijd om met zijn Engels als voertaal op zoek te gaan. Wanneer een onderzoekster mee op zoek gaat 
naar diensten en organisaties waar ze in het Spaans terecht kan, blijkt al gauw dat er binnen de 
verschillende organisaties weinig Spaans gesproken wordt. Wel leert Linda dat er een Spaanstalige 
federatie bestaat in België die hulp en begeleiding biedt. Ze is aanvankelijk geïnteresseerd, maar ze 
haakt af wanneer ze  hoort dat deze in Antwerpen gevestigd is. Ze heeft haar tijd en geld beter te 
besteden en het ontbreekt haar aan fut. 
De situatie sleept aan en dan wordt de grootmoeder van Faisal plots ernstig ziek: ze ligt op sterven. 
Hij moet erheen, zijn baas begrijpt dat. Hij schiet het bedrag van de dure vluchten voor en Faisal 
verdwijnt één dag na het nieuws naar zijn thuisland. Maar zijn grootmoeder sterft niet. Wel duurt het 
een hele maand voor ze stabiel verklaard wordt en Faisal terug naar huis mag van zijn familie. De trip 
kost hen handenvol geld, maar de begripvolle werkgever onderhoudt Linda en haar dochter tijdens 
die maand. Wanneer Faisal terugkomt, is zijn plaats in de zaak echter ingenomen door een neef van 
de baas die het werk nog goedkoper doet. De baas wil hem niet terug aannemen. Er volgen 
onderhandelingen.  De baas stelt voor een deel van zijn zaak over te laten in een ingewikkelde en 
risicovolle constructie, waarbij Linda het merendeel van de juridische verantwoordelijkheden op zich 
zou moeten nemen vanuit haar EU-burgerschapsrechten. Ze weigert op advies van haar familie. 
Faisal is gekwetst dat ze zijn contacten niet vertrouwt en ze maken ruzie. Uiteindelijk wordt een 
oplossing gevonden waarbij Faisal de zaak toch onder zijn beheer neemt. Hij betaalt nu ook huur voor 
de zaak en hun inkomen daalt nog meer.  
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l. Tegenslagen en stress als rem op sociale mobiliteit 
De negatieve spiraal waarin Linda belandt door de druk die ze ervaart, vormt een duidelijk patroon in 
de getuigenissen. De cocktail van vereiste prestaties en zorgen om de eigen situatie, vertoont 
gelijkenissen met wat we van personen van Belgische herkomst in armoede horen. Het verlammende 
effect van armoede op de ontwikkeling en mentale gezondheid van mensen, is goed 
gedocumenteerd.  
Waar de acties van Faisal gericht zijn op overleven, is Linda binnen het gezin degene die de sociale 
vooruitgang moet waarmaken. De prestaties die ze daartoe vanuit de samenleving krijgt opgelegd als 
voorwaarden, zijn niet min: Nederlands leren, snel...   Geen hulp vragen, want, ...    Werk vinden, 
anders...  
m. Hulpverlening op maat in kleinschalige context 
Een taalbarrière leidt tot isolatie die na verloop van tijd impact heeft op het welbevinden. Het gebrek 
aan een luisterend oor en het vermogen om zich uit te drukken, hulp te vragen, of te begrijpen wat 
belangrijk is, komt ook in andere getuigenissen over het leven in buitenstedelijk gebied vaak terug. 
De drempel om bij taalgenoten, vaak familie of vrienden hier of in het thuisland) het hart uit te 
storten, is groot. Soms wil men niet dat de problemen bekend geraken, in andere situaties 
ondervindt men moeite om de kloof tussen de twee leefwerelden te overbruggen.  
De taalbarrière die Linda ondervindt in haar kleinschalige context is ook in internationaal onderzoek 
omschreven als één van de grootste nadelen van migranten op het platteland. In de meer diverse 
grootsteden zijn informele tolken uit taalgemeenschappen aan de onthaalloketten geen uitzondering 
meer. Tweetalige oudkomers tolken voor nieuwelingen, kinderen voor hun ouders, ... Bovendien zijn 
er meer organisaties die hun werking afstemmen op een divers publiek. In een kleinschalige context 
is het aanbod van organisaties enerzijds kleiner, en anderzijds nog minder aangepast aan 
anderstaligen. Zelfs indien men wel taalgenoten in de buurt heeft, is de ontoegankelijkheid van 
hulpverlenende instanties problematisch. 
Traject richting de grote stad? 
Bijna twee jaar na haar aankomst en talloze bezoeken aan interims, ook met bemiddeling en hulp van 
de kennissen die ze intussen heeft, krijgt Linda haar eerste interimjob aangeboden. Ze is euforisch. 
Maar al snel wordt duidelijk dat het interimwerk dat ze krijgt, hen niet zal redden: ze werkt korte 
periodes met verschillende tijdelijke contracten na elkaar: in de horeca, een vleesbedrijf, in de 
schoonmaak,... soms een dag, soms een week, meestal een paar uren, één keer vier dagen voltijds. 
Het inkomen gaat volledig op aan de achterstallige betalingen. Wanneer er een periode ‘geen werk’ 
is, staat het water het gezin meteen weer aan de lippen. De zaak zorgt er gelukkig voor dat ze te eten 
hebben, maar de schulden stapelen zich verder op. 
Ondanks het feit dat Linda inmiddels een aardig woordje Nederlands spreekt, kunnen de reguliere 
diensten haar niet aan werk helpen en het gezin heeft voorlopig geen recht op steun. 
Terwijl Faisal blijft proberen de zaak te redden, verlegt de eens zo timide Linda haar grenzen steeds 
verder bij het zoeken naar oplossingen. Ze contacteert via-via onbekenden met Spaanse roots om 
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hulp te vragen, doet spontane sollicitaties, maakt trips naar de grote steden om mensen te vinden die 
kunnen helpen met een eventuele verhuis of werk...  Ze denkt erover te verhuizen naar een stad met 
meer kansen. Liefst zou ze ook wat buiten het netwerk van haar echtgenoot blijven. De 
aantrekkingskracht van Brussel is voor Linda groot: een grote stad vol kansen zoals de hare, in plaats 
van een klein dorp waarin ze als enige van het gezin geen inbedding kan vinden. Het onbekende van 
de stad, zou hen als koppel terug meer op gelijke voet plaatsen: beiden zouden er hun weg moeten 
zoeken, een netwerk moeten uitbouwen. Verhuizen zou geen  volledig positieve keuze zijn: haar kind 
zit graag op school hier, en het is geen slechte plaats om op te groeien; proper en veilig. Maar na 
twee jaar zonder vooruitgang heeft ze het gevoel dat de baliemedewerkster van het stadhuis gelijk 
krijgt: ze horen er niet thuis. 
n. Push- en pull als individueel afwegingsproces 
Individuen binnen één gezin kunnen verschillende push – en pullfactoren ervaren. In de situatie van 
Faisal en Linda, speelt hun verschillende herkomst daar mee een rol in. Waar de netwerken van 
vrouwen en mannen gewoonlijk sowieso maar deels overlappen, is bij hen de taalbarrière oorzaak 
voor een vrijwel volledig gespleten netwerk. 
Ook in andere getuigenissen komen deze spanningen terug. Meerdere personen vertellen hoe hun 
relatie of huwelijk stuk ging tijdens het migratieproject, omdat men spanningen ondervond over te 
nemen of eerder genomen beslissingen.  
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Traject 3: Najira 
 
 
 
Het traject tot in België 
Najira migreerde uit een verscheurd land in Oost-Afrika. Ze was in het gezelschap van haar 
echtgenoot, drie erg jonge kinderen en een broer en zus. De aanleiding voor de migratie waren de 
aanvallen van milities op de wijk in de hoofdstad waar ze opgroeide, naar school ging en woonde. De 
strijders wilden haar echtgenoot en broer inlijven. De veiligheid en integriteit van de vrouwen werd 
gebruikt als middel om de ‘deserterende’ mannen onder druk te zetten. Bij het vertrek was Najira’s 
zus zwanger van haar verkrachters, en hadden ook zij en haar kinderen een paar uiterst traumatische 
invallen in hun huis meegemaakt.  
Haar moeder en nonkels besloten dat hun kinderen geen toekomst hadden in het land. Alles werd 
boven Najira’s hoofd geregeld. Ze legden contacten, bespraken de details en betaalden een 
smokkelaar die de uitweg zou begeleiden. Na bijna een jaar voorbereiding, legde het gezelschap een 
lange tocht af met de smokkelaar. Ze reden naar een buurland, vlogen met valse papieren naar 
Portugal, en gingen van daaruit met de trein naar Brussel.  
Zo belandden ze tijdens de zomer van 1998 in België, een land waar ze nooit eerder van hadden 
gehoord. Ze dachten dat ze in Amerika waren, of Canada. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken kregen 
ze treintickets richting Kapellen. Van de hele reis, herinnert Najira zich vooral die laatste treinreis: ‘die 
duurde heel lang, het kamp was ver weg van Brussel’. 
De eerste maanden van hun verblijf brengt het volledige gezelschap door in Kapellen, van waaruit 
Najira zich vooral de vele treinritten naar Brussel voor interviews herinnert.  Het centrum, dat ze ‘het 
kamp’ noemt, is op zich al een verademing. Ze krijgt er medische zorg en de kinderen worden gevoed. 
Ze laat zich meteen ook steriliseren: ze wil geen kinderen meer, de drie bevallingen hebben haar 
verzwakt.  
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o. De relativiteit van afstand 
De manier waarop Najira over de treinrit van Brussel naar Kapellen vertelt, leert ons iets over de 
relativiteit van afstand. Na een traject van ettelijke dagen, wijst ze net deze kortste rit aan als ‘lang’. 
Zoals we verder zullen zien, is dit het enige stuk van het traject dat ze meermaals deed nadien. 
Plaatst haar verblijf in België nadien de afstand van deze eerste treinrit in een nieuw, Belgisch 
referentiekader? Hetzelfde zagen we eerder bij Linda, die de afstand van Antwerpen tot hun 
woonplaats als onoverkomelijk begint te beschouwen na een periode van regelmatig pendelen.  
Verschuivende percepties over te overbruggen afstanden, zijn ook een belangrijk thema in 
gesprekken over arbeid. Zowel bij respondenten als bij interimsconsulenten spelen percepties over 
afstand een rol in het vinden van geschikt werk. Daarbij wordt met inbegrip van de beschikbare 
vervoersmodi (openbaar vervoer, te voet, met fiets, brommer of wagen) en de reistijd een afweging 
gemaakt. Interimconsulenten blijken daarin een normerende rol op te nemen. Beschikbare jobs die 
ze ‘te ver’ vinden om met een bepaald vervoersmiddel te overbruggen, bieden ze vaak niet aan, ook 
al vraagt een sollicitant er soms expliciet om. Die weigering wordt gemotiveerd vanuit de 
bezorgdheid of ervaring dat hun arbeidskracht het pendelen niet zal volhouden. Eigen percepties 
spelen daarbij een grote rol in de weigering: een half uur fietsen is voor de ene consulent te ver, voor 
een andere is tot drie kwartier met de bus gaan wel haalbaar.   
Voor personen die niet lokaal verankerd zijn en voor wie arbeid een prioriteit is, is een langere 
reistijd echter geen drempel. Verhuizen indien het werk de moeite loont op langere termijn, is dan 
nog een optie. Soms speelt die optie onbewust mee in de afweging, en ageert men vooral vanuit 
korte termijnnoden, waardoor men de interimconsulent niet overtuigd krijgt om een bepaalde 
‘verafgelegen’ arbeidsplaats, toch te krijgen. 
Personen die wel ruimtelijk verankerd zijn vanwege bijvoorbeeld een netwerk, schoolgaande 
kinderen of een opportune woonplaats, wegen de vereiste verplaatsing meer af in functie van de 
haalbaarheid op langere termijn. Ze geven hun bewegingen zin vanuit hun ruimtelijk centrum, en 
wegen, zij het niet altijd uitgesproken, baten en kosten van de verplaatsing af.  
Het traject van het opvangcentrum naar lokale opvang 
Na twee maanden en half komt er nieuws: hun aanvraag wordt ontvankelijk verklaard. Het gezin 
dacht toen dat ze in België konden blijven: ‘We kregen positief.’ Het onderzoek naar de gegrondheid 
van hun aanvraag moet dan echter nog beginnen. Ze worden toegewezen aan het OCMW van een 
dorp in de verstedelijkte rand van Antwerpen. Ook haar broer en zus worden ieder door hetzelfde 
dorp opgevangen.  Ze trekken in op drie verschillende adressen, en hun wegen zullen de 
daaropvolgende jaren steeds meer uiteen lopen.  
Najira woont een jaar lang in een huis op een drukke steenweg met haar gezin. Vervolgens verhuizen 
ze naar een groter huis in hetzelfde dorp dat ze aan een sociaal tarief huren.  
De kinderen gaan naar de crèche en de kleuterschool, Najira’s echtgenoot vindt dankzij het OCMW 
vrijwilligerswerk bij een christelijke non-profitorganisatie in een aangrenzend dorp, en zijzelf start 
laagdrempelige lessen Nederlands bij het OCMW. De lokale welzijnsschakel komt aanbellen bij het 
gezin om hun activiteiten bekend te maken, en doorheen hun verblijf ontwikkelt zich een warme band 
tussen de hartelijke vrijwilligers, Najira en haar echtgenoot. Wanneer na zo’n twee jaar haar 
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Nederlands volstaat, begint Najira aan een VDAB-opleiding voor schoonmaakster.  Daarvoor krijgt ze 
één euro per uur, waar ze erg blij mee is.  
p. Veranderende genderrollen in de migratie 
Het traject van Najira als echtgenote, moeder, zus en dochter, is onder andere interessant door het 
genderspecifieke perspectief. Als vrouw was Najira in haar thuisland afhankelijk van beslissingen van 
anderen. Doorheen haar verblijf in België neemt haar passieve en volgzame rol steeds minder ruimte 
in. Dat begint vanaf dag één, wanneer ze besluit niet meer kinderen te hebben, en kent een 
symbolisch hoogtepunt wanneer ze een beroepsopleiding begint. Uiteindelijk zal het koppel uit 
elkaar gaan en wordt Najira enige kostwinner in het gezin. 
Ook in andere situaties zien we dat de verschillende posities binnen gezinnen tijdens de migratie 
verschuiven. Een aantal vrouwen grijpt de nieuwe levenscontext bewust aan om het rollenpatroon te 
doorbreken. Maar vaker komt de traditionele rolverdeling (de man werkt, vrouw is moeder en 
huisvrouw) zelf onder druk komt te staan doordat het inkomen van één loon of de uitkeringen niet 
volstaat. De rollen kunnen ook wijzigen doordat één van beide partners tijdelijk of langdurig zijn rol 
niet kan waarmaken. De stress over werkloosheid, armoede of verblijfsonzekerheid, leiden soms tot 
ziekte, depressie en zelfs verslavingsproblematieken. Vaak blijken het de moeders te zijn, die het 
hoofd koel proberen te houden in functie van de zorg voor de kinderen. Soms leidt de situatie tot 
traumatische uitkomsten: in één getuigenis zag een moeder zich gedwongen om te scheiden van 
haar ‘ontspoorde man’. Op basis van zijn verslaving, krijgen zij en haar kinderen verblijfsrecht om 
humanitaire redenen, maar de man van wie ze nog steeds houdt, wordt uitgewezen.  
Traject in de lokale context zonder papieren 
In 2001, na twee jaar en half in België en tijdens de vierde maand van de opleiding, komt er echter 
schokkend nieuws: de asielaanvraag van Najira en haar gezin is afgewezen. De VDAB zet de opleiding 
stop en vordert de uitbetaling deels terug. Maar het gezin vertrekt niet, en ze worden ook niet 
opgepakt. Vermoedelijk start hun advocaat op dat moment een beroepsprocedure. Zes jaar lang 
blijven ze in hetzelfde huis wonen en is hun verblijfssituatie uiterst onzeker. 
Najira wordt zenuwachtig en ongelukkig van het thuiszitten. Gesterkt door de sollicitatietraining van 
de VDAB stapt ze af op de directeur van de organisatie waar haar man werkt. Ze onderhandelt er 
uren die compatibel zijn met haar schoolgaande kinderen, en gaat er aan de slag als vrijwilliger voor 
een kleine vergoeding. Een jaar lang komt het gezin rond op de twee vrijwilligersvergoedingen en een 
kleine financiële steun van het OCMW.  
De stress wordt het koppel echter teveel, en Najira en haar man gaan uit elkaar in 2003. Hij vindt een 
nieuwe woonplaats in hetzelfde dorp en Najira neemt als  alleenstaande moeder de zorg voor de 
kinderen op zich. Ze behoudt echter het vrijwilligerswerk. Dat levert een zinvolle dagbesteding en het 
netwerk dat ze er uitbouwt, zorgt voor materiële en sociale ondersteuning. De kinderen blijven naar 
school gaan en ze blijft de huishuur betalen in de mate van het mogelijke.  
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q. Een Belgisch netwerk in kleinschalige, weinig diverse context 
In een aantal getuigenissen valt op hoe respondenten in een kleinschalige context soms bijzonder 
goed hun plaats vinden. Hoewel de situaties uiteenlopend zijn, blijkt het belang van sociale 
contacten met Belgen daarin cruciaal te zijn. Gevraagd naar contacten met Belgen, antwoordt een 
groot aantal respondenten dat het uitsluitend om professionele en daarom vaak tijdelijke contacten 
gaat. Bij de respondenten voor wie dat niet zo is, merken we een aantal terugkerende elementen op: 
De aanwezigheid van kinderen legt een link tussen het gezin en de omgeving via een aantal instanties 
en actoren. Met name via de school ontstaan banden met andere ouders. Door haar verplichte 
karakter vormt onderwijs één van de meest toegankelijke sites van het maatschappelijk domein. Uit 
de gesprekken blijkt dat de school en haar personeel zelf een belangrijke facilitator kunnen zijn voor 
positieve contacten. Wanneer vanuit de contacten vriendschappen ontstaan met Belgische gezinnen 
die een oriënterende rol opnemen, maakt dat een enorm verschil. Men is minder aangewezen op 
verplaatsingen naar instanties met eenvoudige hulpvragen, de kinderen worden geholpen met 
studiewerk, en men krijgt de taal makkelijker onder de knie. Bovendien heeft de materiële hulp die 
men soms krijgt vaker de vorm van ruilrelaties, die het vragen om hulp minder zwaar maken. 
Vrouwen lijken daarin een voorname functie op te nemen. Arbeid kan, afhankelijk van de plaats, 
eenzelfde socialiserend proces opstarten, maar zoals uit voorgaande al bleek, is dat domein niet 
altijd even toegankelijk. Bovendien ontstaat via de school automatisch een focus op de kinderen, 
waarbij de doorsteek naar een betrokkenheid op de bredere levensomstandigheden tot stand komt. 
Het opnemen van een engagement in een vrijwilligersorganisatie komt daarnaast eveneens terug als 
belangrijk. Organisaties die zowel hulp verlenen als een engagement terug verwachten, versterken 
netwerken van personen blijkbaar aanzienlijk. De zelfwaarde die voortkomt uit een zinvolle 
tijdsbesteding, lijkt daarin de sleutel tot meer openheid voor de samenleving. 
Traject binnen de vernieuwde asielwetgeving 
Tijdens de schoolvakantie in 2007 krijgt Najira te horen van het OCMW dat ze weg moeten uit het 
dorp, binnen de drie maanden. Najira trekt met haar drie kinderen naar DVZ voor informatie, en 
verneemt er dat ze naar het asielcentrum in Broechem moeten. Dat zien zij en haar schoolgaande 
kinderen niet zitten. Najira negeert de oproepen van haar sociaal assistent en gaat door met haar 
routine: werken, de kinderen naar de opvang brengen, ... Terugblikkend lacht ze om dit 
ontwijkingsgedrag. Uiteindelijk haalt de sociaal assistent van het OCMW het gezin thuis op, en brengt 
hen naar Broechem. 
Het gezin verblijft zes maanden in het asielcentrum. Een maand lang slapen ze daar maar komen ze 
overdag terug naar hun huis in het dorp, waarvan ze de sleutel nog hebben. Maar ook wanneer ze de 
sleutel moeten afgeven en de kinderen naar een nieuwe school gaan, brengt Najira haar dagen niet in 
het centrum door. De non-profitorganisatie waar ze inmiddels erg graag gezien is, laat haar verder 
werken. Uiteindelijk merkt een sociaal assistent dit op, en moet ze er toch mee te stoppen: 
vrijwilligerswerk is haar niet toegestaan.  
Na een paar maanden verschijnt ook haar broer in het asielcentrum, en delen ze één kamer. Najira 
omschrijft de overige maanden op de kamer in het asielcentrum in Broechem als een van de 
ongelukkigste periodes in België.  
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Vervolgens worden Najira, haar kinderen en haar broer van  Broechem naar Tervuren gestuurd.  Ze 
komen er in het kader van het lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers terecht in een verzorgd huis 
met drie slaapkamers: één voor haar broer, één voor haarzelf en haar dochter, en één voor haar twee 
zonen. Een vrouw uit de buurt komt door de vriendschap tussen hun kinderen in contact met Najira en 
biedt haar veel steun. Ze laat Najira werken als poetsvrouw, helpt de kinderen met huiswerk, en 
assisteert Najira met papierwerk. En dan komt er weer ‘een negatief’. Omdat er te weinig plaats is in 
de Vlaamse asielcentra, verhuist het gezin naar Virton. Najira’s broer duikt onder bij een vriend.  
Voor het eerst in jaren, is Najira terug aangewezen op tolken die  haar moedertaal spreken: ze 
spreekt geen Frans en moet terug taallessen volgen. Ook de kinderen hebben het erg moeilijk op 
school. Uiteindelijk regelt de vriendelijke directeur van het centrum na vier maanden een transfer 
naar Arendonk. Tot hun schrik heeft de overbezetting een erg materiële neerslag: ze krijgen een 
container toegewezen. Najira omschrijft het leven tijdens de winter in de container als ‘overleven’. 
r. De mystiek van ‘De Procedure’  
Tijdens de hele getuigenis van Najira wordt de procedure die zoveel impact op hun leven heeft, 
uitgedrukt in basale termen als ‘het kamp’, ‘Brussel’ en de dichotomie ‘positief’ en ‘negatief’.  De 
retrospectieve interpretatie van opeenvolgende gebeurtenissen, toont vooral dat de hele procedure 
nooit duidelijk is geweest. Uit de getuigenis blijkt bijvoorbeeld dat ze niet weet waarom ze in 2007 
uit het LOI weg moesten. Uit haar verhaal blijkt dat ze de nieuwe directie bij het OCMW als oorzaak 
ziet. ‘Die nieuwe man zei: Alle mensen zonder papieren moeten terug naar Brussel’. In 2007 werd de 
asielwet echter aangepast, waarbij voor een aantal personen de financiële steun van het OCMW 
werd vervangen door een verblijf in een materiële opvangstructuur. 
Met uitzondering van drie hoogopgeleide personen, waarvan twee juristen, kan geen van de 
respondenten de eigen doorlopen of huidige procedure uitleggen. Daarbij gaat het niet om louter 
een taalprobleem: ook wanneer naar de achterliggende logica’s of consequenties wordt gevraagd, 
wordt duidelijk dat men niet genoeg geïnformeerd is. Heel wat respondenten hebben nog steeds 
vragen, en werd meermaals briefwisseling bij het gesprek gehaald om duidelijkheid te krijgen. Ook bij 
het zoeken naar respondenten, kwamen veel hulpvragen omtrent onbegrijpelijke brieven en het 
verloop van de procedure voor.  
Heel wat eigen interpretaties komen naar voren tijdens die gesprekken, waarbij steevast het gevoel 
van onmacht tot uiting komt vanwege de willekeur, het toeval en de rol van ‘geluk’ of ‘pech’ in de 
procedure. Een aantal jonge mannen lijkt in die interpretaties een spelkarakter toe te kennen aan de 
procedure: sommigen winnen, anderen verliezen, en als je verliest moet je terug naar huis en nog 
eens proberen 
Het traject als geregulariseerde 
Begin 2010 komt dan uiteindelijk de verlossing: iedereen krijgt verblijfsrecht. Het is een blije 
boodschap maar meteen dient zich een nieuwe uitdaging aan: het gezin is vrij om een woning te 
zoeken. Daar hebben ze twee maanden tijd voor. Najira belt vanuit het asielcentrum de mensen die ze 
het beste kent in België.  
De welzijnsschakel schakelt het lokale OCMW van haar vroegere dorp in en men zoekt naarstig mee 
naar een woning. Een sociaal assistente laat Najira komen om haar in te schrijven op de wachtlijst 
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voor een sociale woning. Er is echter geen huis vrij op dat moment. Twee dagen voordat Najira moet 
vertrekken, blijkt er op het nippertje een woning uit hun sociale verhuurnetwerk feitelijk onbewoond, 
en krijgt ze telefoon dat ze mag verhuizen. De woning is centraal gelegen, ruim en heeft een tuin, 
maar is ook slecht geïsoleerd,  er is maar één verwarming en op de slaapkamers is er vocht. Ze 
betaalt zelf een deel (250 euro) van de huur per maand van het leefloon dat ze krijgt, het OCMW 
betaalt een stukje (50 euro), en de rest wordt gedekt door een huursubsidie (170 euro). 
En zo begint voor een tweede keer het leven in het dorp, mét papieren deze keer, 12 jaar na de 
aankomst in België. Het OCMW start een arbeidstrajectbegeleiding want Najira komt nu in 
aanmerking om onder het artikel 60 statuut te werken. Ze wil zelf liefst werken bij de non-
profitorganisatie waar ze zo lang als vrijwilligster werkte, maar die heeft geen plaats voor nieuwe 
betaalde werkkrachten. De meeste mensen die ze er kent zijn door interne her-organisatie inmiddels 
bovendien vertrokken. Dankzij het OCMW krijgt ze voor een jaar een plaats in een crèche, waar ze na 
afloop een extra halfjaar kan blijven met een vervangingscontract.  
Wanneer ook dat afloopt krijgt ze stempelgeld en neemt de VDAB haar arbeidstrajectbegeleiding op. 
Die loopt niet zo vlot: ze willen dat Najira gaat poetsen met dienstencheques, maar het werk ligt haar 
niet; ze heeft het gevoel dat de mensen bij wie ze werkt haar niet vertrouwen. Wanneer de 
begeleiders andere plaatsen zoeken, krijgt Najira opmerkingen over haar hoofddoek die ze niet wil 
uitdoen op de werkvloer in het gezelschap van mannen. Dan komt tegelijk telefoon dat ze voltijds met 
dienstencheques kan werken, maar ook dat ze terug – zij het halftijds- bij de crèche terecht kan. Die 
knoop is snel doorgehakt, ze kiest voor de vertrouwde omgeving, hoewel haar de begeleiders van het 
OCMW en de VDAB haar aanraden voor het voltijdse contract te kiezen. De wat eigenzinnige keuze 
loopt toevallig ook nog goed af: na een paar maanden komt er een tweede halftijdse bij en werkt 
Najira terug voltijds op de job die ze het liefst doet. Sindsdien werkt ze daar.  
Het inkomen is alleen best krap om drie pubers groot te brengen. Ze wachten nog steeds op een 
plaats in een sociale woning, maar de wachtlijst voor gezinnen van hun omvang zijn nu eenmaal lang 
en hun vertrek plaatste hen terug onderaan die lijst. De huisbaas en het OCMW proberen de 
vochtproblemen in het huis op te lossen.  Haar kinderen zijn inmiddels groot, haar zonen zorgen wel 
eens voor problemen. Ze hebben dan ook veel meegemaakt. Ze heeft geen grote toekomstplannen 
meer, ze voelt zich oud. Het is nu aan haar kinderen om de beloftes van de toekomst waar te maken. 
s. Omgaan met verloren jaren 
Najira grijpt net als Ramis terug naar een vertrouwde plaats.  Haar inbedding in een lokale 
vrijwilligersorganisatie en goede banden met een aantal personeelsleden van het OCMW, 
verzachtten in haar geval de overgang naar een leven mét verblijfsdocumenten.   
Het gevoel dat ze jaren verloren heeft door een gebrek aan kansen om zich te ontwikkelen, zich 
verder in te bedden en vooruit te denken, is niet uniek voor haar situatie. Naast een aantal andere 
respondenten die een jarenlange strijd leverden voor verblijfsrecht, klinkt dezelfde verzuchting bij 
een aantal personen die minder lang in België zijn. Als men gewoon de kans kreeg, een job, een 
woonplaats, dan zou men een zinvol bestaan leiden, een bijdrage leveren aan de samenleving. De 
structurele uitsluiting die een groot deel van de respondenten ervaart, leidt tot moedeloosheid in het 
ene geval, tot frustratie in het andere geval.  
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t. De wachtlijst voor sociale huisvesting als reden om te blijven 
Hoewel het uit de getuigenis van Najira (net als bij Ramis) iets minder expliciet op die manier 
geformuleerd wordt, blijkt de hoop op het verkrijgen van een sociale woning een effect te hebben op 
de trajecten.  
De voorrang die wordt toegekend aan personen die een band hebben met de gemeente, komt 
regelmatig aan bod in de gesprekken. In vele gevallen kent men de termijn die gehanteerd wordt 
binnen de gemeente of stad om zich op de wachtlijsten te kunnen plaatsen. Ook de lengte van de 
wachtlijsten is een terugkerend onderwerp, waarbij opvalt dat velen deze woonvorm als enige 
duurzame oplossing zien voor de ervaren woonomstandigheden. Personen die op een wachtlijst 
staan, blijken soms geneigd om in uiterst slechte omstandigheden te blijven wonen, omdat een 
verhuis naar elders het wachten teniet zou doen. Tijdens het onderzoek troffen we bovendien ook 
een groep kamerbewoners aan, die ondanks een dreigende onbewoonbaar verklaring en 
uithuiszetting, niet geneigd waren te verhuizen. Het gerucht dat men bij een onbewoonbaar 
verklaring voorrang op de lijst zou kunnen krijgen, zorgde er net voor dat men halsstarrig in het 
verkommerende pand bleef wonen. 
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Traject 4: Ahlem 
 
 
 
Traject tot in België 
Ahlem groeide op als jongste van een groot en welstellend gezin een Marokkaanse stad. Ze had er 
een goed leven: een leuke kantoorjob waar ze relatief veel geld mee verdiende, een auto, veel vrijheid 
en nog meer vrienden. Ze benadrukt meermaals dat ze nooit had gepland om naar Europa te komen 
zoals vele anderen. Een veel oudere broer van haar woonde al langer in België en ze wist van hem dat 
hij het moeilijk had om weg te zijn van de familie. Hij had haar al verteld dat hij er bleef vanwege zijn 
kinderen, maar dat het leven er niet zo rooskleurig was als door sommigen werd voorgesteld. Het was 
voor hem bijvoorbeeld onmogelijk gebleken om hier zijn professionele droom als hoogopgeleide waar 
te maken. Zijn strijd had haar bewust gemaakt van de segregatie in Europa. Bovendien was ze eerder 
al regelmatig op vakantie geweest in Europa, en had ze er zelf gezien dat de migranten uit haar land 
veelal uit andere milieus kwamen dan zijzelf. Toen werd ze verliefd op een emigrant uit Portugal die 
zijn familie in Marokko bezocht.  
Ze trouwde verliefd en halsoverkop en migreerde naar de stad van haar echtgenoot, maar het 
huwelijk hield geen stand. Ze kreeg erge heimwee, een cultuurschok en vervolgens tot tweemaal toe 
een zenuwinzinking. Ze was gewoon een job te hebben maar had zich nooit verplicht gevoeld te 
werken om te overleven. Haar echtgenoot eiste echter wel dat ze haar uitgaven beperkte en een job 
zou nemen. De man begreep weinig van haar referentiekader als gekoesterde benjamin uit een 
familie-met-huishoudster. Hij werd bozer en bozer en zij steeds ongelukkiger, tot ze op een dag na 
drie jaar huwelijk in de war en vol schaamte vertrok.   
Terug naar Marokko durfde ze niet. De mensen zouden praten, wat ze had gedaan was niet goed. 
Haar ouders zouden zich schamen en ze had hen gekwetst. Bovendien zou ze terug onderaan de 
ladder moeten beginnen qua werk: haar werkgever was erg boos toen ze wegging. Dus trok ze naar 
haar broer in België die ze in vertrouwen had durven nemen. Met haar verblijfspapieren uit Portugal 
mocht ze immers tot drie maanden in een ander land van de EU verblijven. Haar broer was twee jaar 
voor haar huwelijk op vakantie gegaan in Europa, en was toen, net als zij, verliefd geworden. Met zijn 
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Nederlandse vrouw van Marokkaanse herkomst woonde hij nu in de randstad met zijn gezin. Ze kon 
bij hen intrekken om er tijdelijk tot rust te komen.  
u. Migratie als rite de passage 
Niet alle personen van buitenlandse herkomst komen naar België met het plan om hier te blijven. 
Waar voor tijdelijke migranten vaak enkel aan arbeid wordt gedacht als migratiemotief, horen we 
eveneens verhalen van personen die om allerlei andere redenen kwamen. Net als voor Ahlem is de 
migratie ook voor andere, veelal jonge mensen, soms een time-out waarin ze de eigen situatie wil 
overdenken. Vaak gaat het om jonge, ongebonden personen voor wie zo’n ‘reis als overgangsrite’ 
gebruikelijk is in hun sociale kringen en die er bovendien de middelen en mogelijkheden toe hebben. 
In die zin verschilt deze migratie misschien niet zoveel van het sabbatjaar dat steeds meer studenten 
in Westerse landen nemen na hun studies. De druk die in het thuisland wordt aangevoeld om ‘het nu 
waar te maken in het volwassen leven’ en de angst om teleur te stellen, lijken alvast 
gemeenschappelijke drijfveren voor dit soort tijdelijke escapisme. 
v. Gevestigde familieleden als  aantrekkingsfactor 
Vanuit Ahlem’s perspectief is het intrekken bij haar broer een logische stap. Het is een veilige 
situatie, van waaruit veel mogelijk is. Ook andere personen geven aan dat de keuze voor België werd 
ingegeven doordat reeds aanwezige familieleden een instap aanboden in de samenleving. Voor een 
aantal respondenten is het gastheerschap van de familie in hun discours een evidentie vanuit een 
culturele norm: bij familie kan je terecht. In andere gevallen gaat het om contacten die niet tot de 
familie zelf behoren, maar wel via familiebanden gemobiliseerd kunnen worden. Vrienden van 
familieleden of familieleden van vrienden, worden bijvoorbeeld ook aangehaald voor het vinden van 
huwelijkspartners. 
Schuilen bij familie 
De rust die Ahlem zoekt, blijkt echter niet te vinden op haar nieuwe adres; ieder plan ontbreekt en 
Ahlem kampt nog steeds met een depressie. Die wordt erger door de nieuwe cultuurschok die ze 
meemaakt: het is hier  nog kouder dan in Portugal, het regent veel en de mensen zijn erg 
onvriendelijk. Haar broer is er zelf ook niet al te goed aan toe, merkt ze. Hij is blij met haar 
gezelschap, waardoor hij eindelijk met iemand over zijn heimwee en malaise kan praten, dus ze 
luistert veel. Maar zelf kan ze niet praten over wat ze doormaakt, en hij denkt ook niet mee na over 
haar de toekomst.  
De echtgenote van haar broer, uit een conservatiever milieu, begrijpt haar verdriet en apathische 
houding bovendien niet. Na een paar maanden waarbij duidelijk wordt dat Ahlem niet meteen terug 
zal vertrekken, eist ze hulp in het huishouden, of minstens een bijdrage aan het huishoudbudget. 
Uiteindelijk gaat Ahlem voor de lieve vrede op zoek naar zwartwerk.  
Via een toevallig contact met een vriendelijke Franssprekende oudere dame, vindt ze zwartwerk als 
schoonmaakster en gezelschap. Snel volgt meer werk bij Belgen in de gemeente. In het begin vindt ze 
het uiterst vernederend om te poetsen, maar stilaan went ook dat. De mensen zijn tevreden over haar 
werk. Zo vindt ze eerst één gezin, dan nog één, dan nog één, ...  Het inkomen geeft ze af voor kost en 
inwoon zoals afgesproken.  
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Ze heeft nog steeds geen intentie om lang in België te blijven, en dus ook niet om haar verblijf te 
regulariseren wanneer ze de toegestane drie maanden overschrijdt. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt 
het voor iedereen steeds onduidelijker waar de situatie toe moet leiden; is ze nu op bezoek? Zal ze 
terugkeren of blijven? Weet ze het zelf dan echt niet?  
w. Verwerking als verlammend proces 
De verwarring die Ahlem voelt maakt haar eerder passief: ze doet wat moet en ondergaat de 
situatie. Die afwachtende houding van ‘laten gebeuren wat gebeurt en afwachten wat de toekomst 
brengt’, blijkt typisch voor personen die een verwerkingsproces doormaken en komt ook meermaals 
terug in de verhalen van asielzoekers. Ook Ahlem voelt zich in haar situatie op bepaalde vlakken 
‘geïnstitutionaliseerd’: ze heeft weinig controle over de situatie, de regels en opgelegde plichten. 
De overstap naar inwonend personeel  
De impasse wordt doorbroken als ze uit de kennissenkring van haar broer het aanbod krijgt om als 
kinderjuf te beginnen werken bij een kroostrijk gezin in de stad. Ze kan niet echt weigeren, het 
aanbod is meer een vriendendienst naar haar broer toe, dan naar haar. Ze probeert het werk even uit, 
maar het klikt niet met de kinderen en ze stopt er vrijwel meteen mee. Ze heeft wel een paar goede 
gesprekken met de moeder van het gezin over de situatie. Een paar dagen later krijgt ze telefoon van 
deze vrouw: een rijke Franssprekende moeder van Belgische herkomst op de school van haar kinderen 
is ook op zoek naar een kinderoppas en huishoudster, maar dan iemand die zou komen inwonen.  
Met het inzicht dat er iets moet veranderen aan de situatie, gaat Ahlem kennismaken met het gezin 
in de randstad. De werkplek is niet al te ver van haar broer, op een plaats die ze goed kan bereiken 
met het openbaar vervoer. Ze krijgt er een aanbod dat ze niet kan weigeren: men zal haar zoveel 
betalen als ze in Marokko verdiende, ze kan er wonen en hoeft bovendien geen huishuur te betalen. 
Ze zou ook zelf amper uitgaven hebben doordat ze zowel de opvang van de kinderen als het 
huishouden, inclusief het koken op zich zou nemen. Maar boven dat alles spreekt het achterhuisje 
haar aan, dat als een kleine private woonunit is uitgerust: een plek voor zichzelf; terug privacy, rust. 
Dit is precies wat ze op dat moment nodig heeft. Terugkeren naar het gezin van haar broer wil ze niet 
meer doen: ze is hen al te lang tot last geweest. 
Zonder werk-of huurcontract trekt ze in bij het gezin en stopt ze met de andere jobs. Het is tijd om 
haar eigen weg te zoeken nu, en ze zet alles op alles om een goede band op te bouwen met haar 
werkgevers. Dat lukt ook, al snel krijgt de situatie een langetermijnperspectief.  
x. ‘Verblijfsonzekeren’ als markt voor inwonend huispersoneel bij Belgen 
Zowel het aanbod van de werkgever, als het feit dat Ahlem erop inging, zijn vanuit haar perspectief 
grotendeels toevallige gebeurtenissen. Toch komen ook in andere gesprekken de vraag naar, en het 
aanbod van inwonend personeel ter verzorging van de kinderen of een zorgbehoevende, meermaals 
terug. Dat het in de meeste gevallen om positief geëvalueerde win-winsituaties gaat, is misschien 
verrassend. De positie als zwartwerkende inwonende, al dan niet met verblijfs–of arbeidsrechten, 
lijkt immers uiterst kwetsbaar. Toch blijken goede afspraken en wederzijds vertrouwen voor beide 
partijen even belangrijk.  
De getuigenis van een jonge vrouw over een verblijf als officiële au pair bij een gezin, legt de zwakte 
van het formele statuut daartegenover bloot. Zonder de informele matching door kennissen van 
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beide partijen, ontstaan vaak spanningen doordat het simpelweg ‘niet klikt’. De speciaal voor het 
werk gemigreerde au pair, kan dan een ander gezin zoeken. Lukt dat niet,  dan moet ze terugkeren 
omdat met het werk ook het verblijfsstatuut wegvalt. Daardoor ontstaat een druk om zich tolerant 
op te stellen ten opzichte van mistoestanden. De officiële lonen liggen bovendien veel lager dan in 
het informele circuit. Tot slot is de wettelijk bepaalde maximale tewerkstellingstermijn van één jaar 
niet afgestemd op de noden van potentiële werkgevers. Ook zij nemen immers telkens een risico 
door de zorg voor hun kinderen en huishouden toe te vertrouwen aan een vreemde. 
Hoewel de au pairregeling bedoeld is als cultureel uitwisselingsproject, blijkt het statuut door de au 
pair eerder beschouwd te worden als arbeidsmigratie. Zelfs de relatief lage verloning – zo’n 400 euro 
per maand met kost en inwoon – is voor sommige jongeren meer dan ze in het thuisland zouden 
verdienen met voltijds werk zonder huisvesting. 
nieuwe situatie, nieuwe inspiratie  
Vanuit de hervonden ruimte en het sneltempo waarop ze haar spaargeld ziet toenemen, krijgt haar 
toekomstplan stilaan terug vorm.  
Ze berekent dat het zo’n vijf jaar zal duren voor ze met het inkomen een klein appartement zal 
kunnen betalen in Marokko. De aankoop zou maken dat ze kan terugkeren als een geslaagde en 
onafhankelijke remigrante waarvoor haar ouders niet beschaamd hoeven zijn. Dankzij een lening van 
haar broer doet ze de aanbetaling voor een appartement, wat van de droom een concrete missie 
maakt: tegen 2015 ten laatste moet die geslaagd zijn. Tot dan zou ze zichzelf wegcijferen en enkel 
nog focussen op geld verdienen. Op haar vrije momenten gaat ze terug schoonmaken. 
Een tijd lang houdt Ahlem dit vol. Ze schakelt over op automatische piloot. Geen enkele afleiding van 
de missie staat ze zichzelf toe. Haar bewegingen buitenshuis zijn beperkt tot het afhalen en 
wegbrengen van de kinderen, af en toe en bezoek aan haar broer, inkopen doen voor het gezin in de 
supermarkt en inkopen voor zichzelf bij de halalslagers in Berchem. Vrienden maken wil ze expliciet 
niet, uit angst dat ze zich toch zou beginnen hechten aan iets of iemand.  
Ze volgt ook geen taallessen, die heeft ze niet nodig. De weinige conversaties die ze buitenshuis heeft, 
als ze toch eens de weg moet vragen of iets van haar boodschappenlijstje niet kan vinden in de 
supermarkt, verlopen dan ook moeizaam. Ze leert snel dat sommige Vlamingen niet van 
Franssprekenden of van Marokkanen houden. Botte reacties en opmerkingen bevestigen echter des te 
meer de keuze om zich te distantiëren van het leven rondom haar.  
Maar de eenzaamheid begint na verloop van tijd steeds meer te wegen. Ze staat zichzelf een eerste 
kleine afwijking toe van het strikte spaarplan en koopt een computer.  Een periode lang spendeert ze 
haar weinige vrije momenten aan het onderhouden van het netwerk thuis. Die keuze kan ze 
verantwoorden aan zichzelf: haar uitgaven aan telefoontjes zijn steeds groter geworden. Maar de 
contacten met thuis wakkeren ook de heimwee terug aan, en uiteindelijk merken haar werkgevers op 
dat de kinderjuf steeds stiller en droeviger wordt.   
Ze praten op haar in en stellen haar voor om toch maar de gratis en erg laagdrempelige Nederlandse 
lessen te volgen die de gemeente organiseert. Ahlem kan niet weigeren. Geklemd tussen twee 
werelden blijft ze ondertussen op zoek naar een vriendin – zeker geen man! – waarmee ze kan praten 
over wat ze doormaakt.  
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y. Verschuivende verblijfsperspectieven 
Hoewel Ahlem momenteel niet in armoede leeft, illustreert haar verhaal mooi hoe ad-hoc 
opportuniteiten een migratieplan beïnvloeden. Ook haar angst dat onvermijdelijke 
verankeringsprocessen haar verblijfsperspectief zouden beïnvloeden is interessant. 
Uit de getuigenissen van anderen wiens tijdelijk verblijfsperspectief evolueerde naar een meer 
permanente vestiging, blijkt haar ‘vrees’ terecht. Behalve verliefdheid, zorgen vooral kinderen voor 
een (soms onverwachte) verankering in de nieuwe samenleving. Eens zij de taal spreken, het goed 
doen op school en het naar hun zin hebben, is het moeilijk voor ouders om aan hun eigen heimwee 
of de wil van familie in het thuisland toe te geven. Zeker wanneer de kansen voor de kinderen in het 
thuisland slechter worden ingeschat dan in België, is men geneigd de eigen noden aan de kant te 
schuiven. In tegenstelling tot Ahlem, onderschatten velen op voorhand vaak de kracht van zulke 
verankeringsprocessen. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt men zich er maar stilaan bewust van dat 
terugkeren steeds moeilijker wordt. Eenzelfde verhaal klinkt bij de kinderen van arbeidsmigranten, 
wanneer ze over hun ouders spreken. De meesten van hen zijn opgegroeid met ouders die omwille 
van hen nog steeds in het land verblijven, ondanks de heimwee en soms moeilijke omstandigheden 
die ze hier hebben ervaren. 
Soms gebeurt de wijziging in verblijfsplannen in expliciete weerwil van één of meerdere leden van 
het gezin. Dit gebeurt niet altijd zonder verzet. Zo zien we een aantal mensen op rigide wijze 
vasthouden aan eetgewoonten, tradities en de geloofsbelijdenis van het thuisland, ‘voor het geval 
men toch zou terugkeren’. Anderen leven vrijwel volledig in een digitale versie van hun leefwereld in 
het thuisland: voortdurend online houden ze vinger aan de pols met vrienden en familie in het 
thuisland. Videotelefonie neemt in de inrichting van sommige woonkamers een centrale plek in, 
waarmee de familie vrijwel letterlijk aanwezig is in het huishouden. In veel getuigenissen speelt 
internet een cruciale rol in het leven van de respondenten.  Door intensief contact met het familie en 
vrienden in het thuisland, tracht men de focus te behouden of de eigen identiteit te herstellen. 
Een Indisch expatriantengezin ging speciaal weg uit Brussel om de kinderen naar een internationale 
school te sturen in de Kempen, nadat men merkte dat ze bijzonder snel de taal en gebruiken van hun 
klasgenootjes overnamen. De nieuwe woonplaats is ver weg van de werkplaats van de man, 
waardoor hij dagelijks in de file staat.  De moeder van het gezin is zonder rijbewijs ver verwijderd van 
hun netwerk binnen de stedelijk geconcentreerde gemeenschap, en is aangewezen op haar man 
voor de aankoop van ingrediënten voor haar maaltijden. De ongemakken zijn het hen voorlopig 
waard, al klinkt ondanks de bruuske ingrepen, inmiddels ook in dat gezin twijfel over de 
wenselijkheid van een terugkeer.  
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3.2 Nabeschouwing bij de trajecten 
Het vertrekpunt van dit onderzoek was het signaal van opbouwwerkers dat de mobiliteit die zij zien, 
de eigen werking overstijgt. Dit deed de vraag rijzen in welke mate mobiele trajecten personen ervan 
weerhouden gebruik te maken van het hulpverleningsaanbod. Voor veralgemeenbare en 
antwoorden op hun vragen (Hoe is de ‘nieuwe doelgroep’ samengesteld? Hoe bereik je hen? Welke 
noden zijn er? Welke werkwijzen sluiten aan bij hun noden? Hoe werk je aan armoedebestrijding, 
inclusie of integratie met mobiele of verspreide groepen?) is meer dataverzameling nodig waarin 
gefocust wordt op de specificiteit van verschillende deelgroepen. Dat deze steeds minder overlappen 
met nationale of etnische groepen is daarbij een belangrijke les om mee te nemen. Duidelijk is dat de 
bestaande opdelingen en concepten steeds minder toereikend zijn om hulpverlening op maat te 
organiseren. In deze nabeschouwing zetten we de belangrijkste inzichten op een rijtje, om 
vervolgens in te gaan op de lessen die ze bevatten voor het opbouwwerk. 
3.2.1 De superdiverse armoede- en migratiebeleving 
Net zoals dat het geval is voor personen van Belgische herkomst, spelen heel wat factoren zowel aan 
de kant van het individu als van de samenleving, een rol in de armoedesituatie bij de respondenten. 
Zowel structurele kenmerken als persoonlijke zoals opleidingsniveau, leerprocessen en gebruiken in 
de directe sociale omgeving, het leervermogen en de psychologische en fysieke gezondheid van 
mensen spelen een grote rol op de manier waarop ze met hun situatie (kunnen) omgaan. Het 
hebben van een migratieachtergrond voegt daar echter nog een aantal specifieke factoren aan toe44.  
Ten eerste beïnvloedt de herkomst van personen hun kijk op onze samenleving. In de 30 
getuigenissen komen maar liefst 22 verschillende herkomstlanden aan bod, soms ook méér dan één 
per huishouden. In alfabetische volgorde gaat het om steden en dorpen in Afghanistan, Angola, 
Bosnië, Congo, Egypte, Ghana, India, Indonesië, Irak, Iran, Kameroen, Kirgizië, Marokko, Moldavië, 
Oeganda, Pakistan, Rusland, Rwanda, Somalië, Spanje, Sudan en Taiwan. Vooral de globale 
ongelijkheid qua sociaaleconomische posities levert een groot verschil op aan referentiekaders. Ook 
verschillen in sociale, culturele en religieuze opvattingen beïnvloeden de manier waarop men 
armoede beleeft. Zo zal een persoon op de vlucht voor hongersnood het nieuwe leven hier, hoe 
precair de situatie ook, anders beoordelen dan een rijke Bosnische oorlogsvluchteling. Iemand die 
het leven in een grootstad als Barcelona gewend was, kijkt met andere ogen naar Antwerpen, dan 
iemand die uit een klein Iranees dorp komt, enzovoort. 
Ten tweede blijken uiteenlopende verblijfsstatuten in de getuigenissen van impact op de 
maatschappelijke positie van personen. Aan een verblijfsstatuut zijn immers bepaalde rechten en 
plichten gekoppeld die grote impact hebben op het dagelijks leven van de respondenten. Zo wordt 
een aantal personen structureel uitgesloten op belangrijke levensdomeinen als arbeid, huisvesting of 
onderwijs op basis van hun verblijfsstatuut. Voor anderen is het houden of vinden van werk net een 
voorwaarde om te mogen blijven.  Onzekerheid over het eigen verblijfsrecht heeft ook psychologisch 
een enorme impact op personen. 
Ten derde spelen verblijfsduur en verblijfsaspiraties een grote rol in de beleving van armoede.  
Nieuwkomers kijken anders aan tegen hun situatie van armoede dan gevestigde migranten. Voor een 
aantal nieuwkomers betekende de migratie op zich een verbetering van de eigen situatie. Soms komt 
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men uit precaire situaties waarin geen lange termijnplannen werden gemaakt en was de emigratie 
het doel. Dankbaarheid en verwondering over de soms ongeziene luxe en mogelijkheden in dit land 
worden dan vaak geuit, en men ervaart simpelweg geen armoede zolang men de blik op het 
thuisland richt. Men is ‘er geraakt’, en is daar tevreden over. Die houding verandert echter met de 
tijd. Over de jaren heen verschuift het referentiekader. Waar men aanvankelijk de rijkdom benadrukt 
die men hier ondervindt in vergelijking met het thuisland, krijgt in latere fasen de ervaring van 
armoede ten opzichte van deze samenleving meer en meer nadruk.  
Daarbij aansluitend komen een aantal nieuwe migranten toe met het uitdrukkelijke doel om vooruit 
te komen in het leven. Dit ‘doel van de migratie’ is kort na de aankomst nog sterk gekoppeld aan 
ideeën en verwachtingen die ginder vorm kregen en hier nog moeten worden ingelost. Aan het idee 
van omhoogklimmen op de sociale ladder, blijkt ook de acceptatie gekoppeld van een noodzakelijke 
‘beginperiode’ onderaan de ladder. Men uit een grote veerkracht, ambitie en hoop. Zo horen we 
personen in uiterst slechte woonomstandigheden verklaren dat ze de woning ‘perfect’ vinden voor 
deze fase van hun plan: ze besteden weinig geld aan huurlasten, en kunnen sparen voor de toekomst 
waarin ze hun situatie zullen verbeteren. Men staat met andere woorden niet stil. De impact van 
bestaans -en verblijfsonzekerheid, slechte huisvestingskwaliteit en het verwaarlozen van de eigen 
noden qua gezondheid, voeding, slaap en sociale contacten, slaat na verloop van tijd ook bij deze 
groep genadeloos toe. 
De verschillende manieren waarop armoede wordt beleefd, maken dat personen meer of minder 
gevoelig zijn voor bepaalde push – en pullfactoren. Men heeft uiteenlopende prioriteiten: lucratief 
zwartwerk heeft bijvoorbeeld een heel andere betekenis voor een asielzoeker die zijn kans op verblijf 
niet in gedrang wil brengen en zijn situatie als tijdelijke tussenstap ziet, dan voor een tijdelijke 
Europese werknemer die zo snel mogelijk met zoveel mogelijk spaargeld terug wil keren45. Ook de 
rechten die men heeft, zorgen dat men wel of niet aangetrokken wordt door een dienstenaanbod. 
Wie geen recht heeft op lessen Nederlands via een inburgeringstraject, zal bijvoorbeeld bereid zijn 
een langere afstand te overbruggen voor een open lessenaanbod, dan wie verplicht en soms met 
tegenzin Nederlands volgt. 
Deze ‘superdiverse belevingen’ zorgen voor een interne verdeeldheid binnen verschillende 
gemeenschappen van personen van buitenlandse herkomst. Zo zien we dat op basis van het 
onderscheid tussen de verblijfsstatuten en de verblijfsduur van personen en groepen nieuwe sociale 
grenzen gecreëerd worden tussen ‘wij’ en ‘zij’. Deze worden ook binnen de gemeenschappen 
gehanteerd om personen uit te sluiten, te discrimineren of uit te buiten. Personen die vanuit een 
gebrek aan aansluiting bij de samenleving terugplooien op een gemeenschapsidentiteit, worden 
dubbel gekwetst wanneer ze daar eenzelfde proces doormaken. Met name personen zonder wettig 
verblijf uit Sub-Sahara Afrika en nieuwkomer-Marokkanen uit Zuid-Europa komen uit de gesprekken 
naar voor als erg kwetsbaar voor dit dubbel uitsluitingsproces. 
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3.2.2 Strategische of gedwongen mobiliteit 
Wanneer we de trajecten van personen met een buitenlandse herkomst bekijken, valt een 
onderscheid op tussen personen voor wie mobiliteit een strategie is, en personen voor wie mobiliteit 
een dwingend karakter heeft. Het onderscheid is er één van betekenisgeving: we zien dat het 
verrichten van bepaalde types arbeid voor de ene mens in een strategische lange termijnplan past, 
terwijl dezelfde activiteit voor de andere een frustrerend symbool is van sociale stagnatie.  
Het onderscheid doet zich enerzijds voor op globale schaal; jonge kansenzoekers uit relatief gegoede 
milieus zien hun migratie anders dan op de vlucht geslagen of verdrongen personen. Maar eveneens 
op lokaal niveau blijft het onderscheid gelden: verhuizen in functie van een tijdelijke arbeidsplaats is 
voor de ene persoon een gegrepen kans die voor herhaling vatbaar is, voor de andere persoon kan 
het een (soms pijnlijke) onthechting betekenen, waarvan men hoopt dat het de laatste is.  
In de doorsnede tussen de twee, bevinden zich in een aantal trajecten die worden afgelegd, omdat 
men ertoe verplicht wordt vanuit verschillende instanties. Op globaal vlak is een tijdelijke terugkeer 
naar het thuisland of een vorig bewoond land om sociale zekerheid of verblijfsdocumenten in orde te 
krijgen een voorbeeld, op lokaal vlak ontmoeten de twee groepen elkaar in Nederlandse lessen, in de 
wachtrij bij vakbond of RVA, of aan de schoolpoort om kinderen op te halen. 
 
 
 
 
 
Trajecten die geplaatst worden binnen het vlak van gedwongen mobiliteit, worden veelal negatief 
geëvalueerd: indien men de keuze had, zouden trajecten steeds passen in functie van langere 
termijndoelen of genot. Een heel groot aandeel van de trajecten die personen in armoede afleggen, 
blijken in de gedwongen sfeer te passen. 
Desondanks zien we dat men veel moeite doet om ruimte te maken voor bewegingen waarvan men 
zelf de zin op langere termijn kan formuleren. In de gesprekken gaat het vaak om trajecten waarmee 
men een gevoel van zelfwaarde kan opbouwen en een niet-marginale identiteit kan ontwikkelen of 
onderhouden. Dit verklaart waarom we respondenten in armoede toch een deel van hun tijd en 
middelen zien investeren in trips naar plaatsen waar ze hun familie, vrienden of gemeenschap 
kunnen ontmoeten, hun geloof kunnen belijden, of voedsel kunnen kopen dat voor hen betekenis 
heeft.  
Verplichte trajecten kunnen zowel strategisch als gedwongen geëvalueerd worden. Het traject van 
en naar een Nederlandse les kan bijvoorbeeld een noodzakelijk kwaad zijn voor personen die geen 
integratieaspiraties hebben, maar voor anderen vormen ze één van de weinige meer strategische 
verplaatsingen die ze doen. Nederlandse lessen gaan voor velen om meer dan Nederlands leren; 
mensen hopen er een sociaal netwerk uit te bouwen, lotgenoten te ontmoeten, informatie te 
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vinden, enzovoort. Het leren van Nederlands is bovendien voor velen een middel om de ernst van 
hun verblijfsaspiraties te communiceren, waarmee men hoopt de eigen arbeids- en verblijfskansen te 
vergroten. 
Het onderscheid is relevant doordat de perspectieven worden beïnvloed door de verschillende 
armoedebeleving. Wanneer we ervan uitgaan dat deze aspiraties verschuiven onder invloed van tijd 
en opportuniteiten, wordt van daaruit ook begrijpelijk waarom personen afhaken van hun 
Nederlandse les, of na verloop van tijd ontevreden worden over een gebrek aan vast  of beter 
betaald werk.  
3.2.3 De rol van professionele krachten en vrijwilligers in lokale hechting 
De banden met vrijwillige en professionele hulpverleners die tijdens de gesprekken worden 
aangehaald, blijken van groot belang in het leven van personen in armoede. Zoals gezegd zijn voor 
velen de contacten met Belgen gelimiteerd tot professionelen, die soms als vrienden worden 
beschouwd. Deze professionele krachten blijken sterk in het creëren van lokale hechting. Personen 
die verhuizen vanuit een plaats waaraan ze gehecht zijn, blijken vaak terug te keren na verblijf in 
andere steden of gemeenten en pikken dan bestaande positieve contacten met begeleiders en 
hulpverleners op eigen initiatief terug op. De lokale verankering van hulpverleners en hun 
organisaties, blijkt bovendien voor anderen een reden om niet te verhuizen naar gebieden buiten de 
netwerken waarin men ‘zijn weg kent’.  
3.2.4 Mobiele doelgroepen voor het opbouwwerk 
Vanuit het bovenstaande, komen drie te onderscheiden ‘mobiele profielen’ uit de trajecten. 
Personen binnen deze profielen worden door hun ruimtegebruik moeilijker bereikt door 
hulpverleners en opbouwwerkers. We benoemen hen volgens de kenmerken die het meest 
opvallend zijn, respectievelijk ‘mobiele strategen, hulpgerechtigde nomaden en mobielen zonder 
rechten’. We merken nog op dat de voorgestelde categorieën louter indicatief zijn voor een beter 
begrip van personen van buitenlandse origine in armoede en hun trajecten. De focus op het 
ruimtegebruik van de doelgroep laat toe om ‘voorbij de oude hokjes te denken’, maar het kan 
geenszins een streefdoel zijn om deze zomaar te vervangen door nieuwe rigide categorieën.  
Mobiele strategen 
Een aantal personen is mobiel vanuit een ambitieus toekomstplan. Men heeft in die periode vaak 
niet de neiging om terug te vallen op hulpverlening, men wil het kost wat kost zelf waarmaken hier 
en gelooft ook sterk in de mogelijkheid daarvan. Armoede wordt door deze personen dan ook niet 
steeds als dusdanig beleefd. Men spreekt in termen die verwijzen naar sociale mobiliteit, en 
tegenslag of problemen worden als normaal gekaderd binnen een tijdelijke opstartperiode van 
aanpassen en de weg vinden. 
Zich lokaal hechten staat voor deze personen soms uitgesproken haaks op hun doelstellingen. De 
eigen flexibiliteit en ongebondenheid wordt als (soms voornaamste) troef gezien, bijvoorbeeld om 
meteen inzetbaar te zijn voor arbeid.  
Het opnemen van vrijwillige engagementen als Nederlandse les volgen, in een werkgroep of 
vereniging stappen, vakbondsbijeenkomsten bijwonen, enzovoort, is vanuit deze positie niet logisch 
binnen het gehanteerde denkkader. Vanuit deze vaststelling is men vanuit belangenorganisaties 
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soms weinig geneigd om in deze groep te investeren. Blijkbaar leeft de ervaring dat het vaak verloren 
moeite is. De kans is echter groot dat een deel van deze groep het aanvankelijke verblijfsdoel uit het 
oog verliest en ooit wel binnen de doelgroep terecht komt. Dat zij – soms jarenlang – in België 
verbleven zonder aangesproken te worden op dat verblijf, lijkt de bereikbaarheid van de deelgroep 
die alsnog blijft, niet te vergroten. Vaak zijn zij tegen dan al gehecht aan ingesleten paden binnen 
hun afgescheiden leefwereld.  
Vanuit de wetenschap dat verblijfsperspectieven wijzigen, is het dus niet gek om ook aan deze 
groepen aandacht te besteden. Dat dit nieuwe werkvormen vereist die zijn aangepast aan de 
mobiele levensstijl van deze groepen, ligt voor de hand. Belangrijke kansen liggen waarschijnlijk in de 
manier waarop zijzelf, via mobiele communicatietechnologieën, hun translokale netwerken 
onderhouden. 
Hulpgerechtigde nomaden 
Voor personen met een duurzame verblijfsaspiratie en een verblijfsstatuut dat recht geeft op 
reguliere steun en begeleiding, blijken in het onthaal- en hulverleningsaanbod bindende factoren te 
schuilen die de mobiliteit enigszins aan banden legt. Vertrouwensbanden met professionele 
hulpverleners en plaatsgebonden vooruitzichten op structurele verbetering, verankeren personen in 
hun lokale context. Indien men effectief de beoogde resultaten behaalt, kan het lange ‘wachten’ in 
slechte omstandigheden mogelijks de moeite waard zijn. Maar de grote voordelen van lokale 
verankering die we zien, dragen een onrechtvaardige keerzijde in zich: wie mobiel is én 
hulpbehoevend, valt vaker uit de boot.  We zien dat voor sommigen ‘niet mobiel zijn’ dus een 
zinvolle overlevingsstrategie is, maar ook dat niet iedereen erin slaagt om ‘te blijven wachten’. Voor 
sommigen is wegtrekken, vanuit situationele noden, de enige optie. Gezinnen met kinderen kunnen 
bijvoorbeeld moeilijk de volhardende houding aannemen die in de getuigenis van een alleenstaande 
asielzoeker over een thuisloos bestaan aan bod komt. Voor deze groep waarvoor de mobiliteit van 
uitgesproken gedwongen aard is, lijkt de toegang tot hulpverlening of aansluiting bij 
belangenverenigingen met horden bezaaid.  
Behalve de psychologische impact van gedwongen verhuisbewegingen, blijkt daarenboven de 
houding vanuit lokale besturen, instanties en bewoners tegenover ‘nieuwe inwijkelingen in armoede’ 
vaak weinig hartelijk. In kleinschalige context benadrukt men in gesprekken vooral het abnormale en 
onvoorziene van zo’n inwijking: men ‘hoort er niet thuis’, ‘waar moet men ermee heen?’ en ‘wat 
heeft men hier te zoeken?’.  Binnen meer verstedelijkte gebieden uit men dan weer vaker een gevoel 
van ‘overflow’ en leven er negatieve ervaringen inzake personen die misbruik maken van de 
hulpverlening.  
Algemeen lijkt men overal eerder bang voor een lokaal aanzuigeffect van ‘personen die nooit op 
eigen benen zullen kunnen staan’, of die ‘enkel uit zijn op financieel gewin’. Hoewel dit beeld vast te 
cru is om te veralgemenen, blijkt uit de getuigenissen duidelijk dat deze achterliggende ideeën 
doorsijpelen tot in het discours en de houding van allerlei actoren waarop personen zijn aangewezen 
met hun problemen. Dat uit zich soms in discriminerende uitlatingen of praktijken. Vaker gaat het 
echter om opmerkingen die veroordeling, wantrouwen en verdachtmaking in zich dragen, en door 
mensen als uiterst kwetsend, vernederend of kleinerend worden aangevoeld.  Ook personen met 
een langer verblijf beschrijven hoe ze doorheen de jaren van hun verblijf maar stap voor stap het 
vertrouwen konden winnen van begeleiders en assistenten.  
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Het wegvallen van bestaande vertrouwensbanden en contacten met betrokken professionelen die de 
situatie al kenden en de mogelijke stereotypen voorbij zijn, wordt dan ook als pijnpunt aangegeven. 
Doorverwijzingen missen vaak het beoogde effect, en een verhuis lijkt op dat vlak vaak een stap 
terug in de tijd te betekenen qua zelfwaarde en toekomstperspectieven.  Uit het voorgaande lijkt de 
nood aan een translokale, persoonlijke en duurzame opvolging van deze personen erg groot.  
Mobielen zonder rechten 
Personen met een duurzame verblijfsaspiratie maar geen of een tijdelijk verblijfsstatuut blijken van 
alle groepen het meest uitgesproken ‘rond geduwd’ te worden tussen lokaliteiten. Binnen de 
asielopvang verhuizen personen al erg vaak. Daarbuiten duiken ze dan weer hier, dan weer daar op, 
binnen een steeds krappere translokale en soms erg grimmige niche van de woon- en arbeidsmarkt.  
Ondanks de wetenschap dat een groot aantal mensen uit deze groep niet van plan is ooit te 
vertrekken en een deel van hen na verloop van tijd alsnog het verblijf weet te regulariseren, worden 
zij steeds meer uitgesloten van hulp. Organisaties en netwerken die hen helpen overleven, zijn dan 
ook nog meer dan bij andere groepen, een oriënteringspunt in hun trajecten. We zien dat die 
netwerken niet te vereenzelvigen zijn met hun etnische gemeenschap. Vaak en vermoedelijk steeds 
meer, ondervinden zij ook daar discriminatie. ‘Gemeenschappen’ zoals aangehaald in de 
getuigenissen, leveren vooral informatie over waar men terecht kan als asielzoeker, nieuweling of 
onwettig verblijvende. Deze groep is inmiddels een gevestigde onderklasse in bepaalde 
gemeenschappen. 
Dat deze groep aan de onderkant van de samenleving in contact komt met anderen die eveneens 
worden uitgesloten, mag niet verrassen. De verhoudingen met de Belgen die ze daar tegenkomen, 
zijn niet altijd hartelijk en er is sprake van concurrentie in levenskansen. Tussen lotgenoten die een 
taal en de ervaring als asielzoeker delen, ontstaan wel hechte vriendschappen.  
Hoewel ze vaak op zoek gaan naar mensen daarbuiten om een voet aan wal te krijgen in de 
samenleving, is het contact dat mensen met een onwettig of onzeker verblijf kunnen leggen met 
personen in een andere sociale positie beperkt of onbestaand in de getuigenissen. Hoewel soms 
angstig om zelf initiatief te nemen, blijken ze vanuit die nood erg blij en gebaat met contacten en 
hulp die op hen af komen. Zolang deze mensen in de samenleving terecht blijven komen, lijkt het 
niet zinvol hen niet te betrekken in het opbouwwerk. 
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DEEL 4: LESSEN VOOR SAMENLEVINGSOPBOUW EN ARMOEDEBESTRIJDING 
UIT DE TRAJECTEN 
 
In dit laatste deel gaan we in op de lessen uit het onderzoek vanuit de vraag naar of en hoe deze 
inzichten toegepast kunnen worden op het opbouwwerk.  Voor deze valorisatie van de resultaten 
baseren we ons op de reflecties van de sector zelf. Daarvoor grijpen we terug naar de discussies 
binnen de stuurgroepen  over het onderzoek, en de reflectie van 19 personeelsleden van 
Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad en Provincie, die tijdens een terugkoppelingsmoment 
opgetekend werden in verschillende werkgroepen.  
4.1 Handvatten voor het opbouwwerk 
 
3.2.1 OPERATIONALISEREN VAN EEN TRAJECTENBENADERING 
Algemeen blijkt bij het werken met personen in armoede nood aan meer aandacht voor hun 
voorgeschiedenis. Zowel de personen in kwestie, al dan niet in groep, als werkers zelf, hebben  te 
leren uit een biografische, eerder dan een momentane en probleemgerichte benadering. 
Voorgaande ervaringen informeren duidelijk de keuzes en kansen die mensen (niet meer) zien, 
duiden gedrag en zijn bovendien een basis voor communicatie tussen professional en personen of 
groepen in kwestie. Afhankelijk van de projectmiddelen en –doelstellingen is daar echter niet altijd 
tijd voor. De methode die we in dit rapport hanteerden om trajecten op een eenvoudige, 
communiceerbare wijze te visualiseren, kan daarbij eventueel verder verfijnd worden en ingezet om 
een aantal drempels inzake mobiele groepen te slechten. De mogelijkheden om tot een persoonlijke 
trajectkaart te komen als communicatiemiddel, met oog op een meer biografische benadering in het 
sociaal werk en vlottere doorverwijzingen, lijkt alvast de moeite om als experiment mee te nemen in 
het opbouwwerk. De huidige focus op de (veranderlijke!) veelal administratieve identiteit van 
personen vanuit organisatieperspectief, kan daarmee minstens een meer vaste en inhoudelijke basis 
krijgen. 
3.2.2 GROEPEREN VANUIT EEN GEMEENSCHAPPELIJKE BELEVING EN NODEN  
Het samenstellen van groepen op basis van gelijkaardige evaluaties van eigen situatie en daaruit 
voortkomende noden, gebeurt in verschillende projecten en werkvormen van Samenlevingsopbouw 
nu al, en vaak met succes. Om praktische redenen vertrekt men bij het samenstellen van een groep 
soms echter makkelijker vanuit de gedetecteerde noden binnen een etnisch-culturele 
samenhangende groep.   
Uit de gesprekken komen echter ook sterke negatieve projecties en geschillen naar voren  tussen 
groepen die op het eerste zicht een etnische, culturele of religieuze grond hebben. Eens men voorbij 
de (soms sterke) discursieve positioneringen kijkt, wordt vaak een economische concurrentiepositie 
duidelijk, meestal op de arbeids – of woningmarkt. Daaruit blijkt dat gemeenschappelijke ervaringen 
binnen verschillende groepen niet spontaan voor verbinding zorgen. Er lijkt van daaruit nood aan 
opbouwwerk dat aandacht schenkt aan deze spanningen en snel ontwikkelende verhoudingen. 
Vanuit de getuigenissen zien we nu dat gelijkaardige kaders van waaruit men de eigen situatie 
evalueert niet louter gelijk lopen met een gelijkaardige herkomst, religie of taal. De verblijfsduur en 
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de aspiraties die men heeft voor het verblijf hier, lijken bijvoorbeeld relevanter voor het bestaan van 
gelijklopende ervaringen.  Zeker voor personen die een gemeenschappelijke taal beheersen, zou men 
van daaruit groepen kunnen samenstellen die niet louter op herkomst worden afgebakend. Het 
groeperen van mensen op basis van deze gelijklopende ervaringen en percepties draagt een aantal 
voordelen in zich. Zo kunnen gemengde groepen helpen om de afstand die tussen (soms 
concurrerende) gemeenschappen ontstaat, te verkleinen, en kan meer aandacht gaan naar personen 
die niet behoren tot de grote ‘gemeenschappen’. Tot slot ontstaat de mogelijkheid om zich in zulke 
groepen te specialiseren in nieuwe werkwijzen om met tijdelijke of verblijfsonzekere personen aan 
de slag te gaan.   
Het is voor opbouwwerkers van belang te weten vanuit welk (zij het tijdelijk) kader iemand de eigen 
situatie evalueert en welke doelen men voor ogen houdt, wanneer zij mensen willen bereiken en 
helpen. Het lijkt dan ook aangewezen tijd te maken om de migratieachtergrond van personen aan 
bod te laten komen in het opbouwen van de relatie. Daarbij wordt best vertrokken van de 
wetenschap dat ideeën over het doel en de gewenste uitkomst van het eigen verblijf, kunnen 
verschuiven tijdens de verblijfsperiode. Het in kaart brengen van persoonlijke trajecten in de 
contacten die worden gelegd, kan een dankbaar instrument vormen om meer houvast te bieden als 
men zou werken met de veranderlijke, subjectieve criteria om te groeperen die in het rapport aan 
bod komen.  
3.2.3 TRAJECTEN NIET OVERCULTURALISEREN 
Het lijkt voor de hand liggend de verschillende keuzes die mensen maken, te linken aan de 
verschillende culturele achtergrond die ze hebben. Uiteraard weerspiegelen de trajecten behoeften, 
noden en keuzes die voortkomen uit de betekenis die wordt gegeven (in de vorm van 
identificatieprocessen) aan de eigen sociale positie. Zo kan het jaarlijks bezoeken van familie ondanks 
een beperkt inkomen als een zaak van eer of plicht gezien worden, of is het weinig sociaal aanvaard 
om ver weg te gaan wonen wanneer men sterk is ingebed in een geografisch geconcentreerde 
gemeenschap. Toch is het belangrijk het gedrag en de keuzes van personen niet in de eerste plaats 
vanuit de ‘afstand tot onze cultuur’ of hun ‘culturele eigenheid’ te begrijpen.  
Uit het voorgaande blijkt goed dat de paden in grote mate vorm krijgen vanuit structuren binnen 
onze samenleving de contouren van keuzevrijheid vastleggen. Voor personen in armoede, zijn die 
contouren als snel erg nauw. Voor bepaalde categorieën migranten zien we dat de 
migratiewetgeving en discriminatie hun beweegruimte nog verder limiteert. De verschillen tussen 
personen van verschillende culturen, zijn op dat vlak misschien minder interessant dan de 
gelijkenissen.  
Ten eerste zien we dat zowel personen uit westerse landen als uit niet-westerse landen terugvallen 
op (al dan niet etnische) peergroepen wanneer ze geïsoleerd en uitgesloten raken, en dat Afghaanse 
asielzoekers gelijkaardige trajecten en noden vertonen dan hun Irakese of Angolese lotgenoten, en 
op die paden zelfs kansarme Belgen tegenkomen. 
Wanneer personen soms toch terugvallen op peergroepen met een zelfde of gelijkaardige etnische 
achtergrond, taal of religie, gebeurt dat vaak uit noodzaak. Vlak na de migratie voelt men ten eerste 
soms een nood aan een vertrouwde omgeving waarin de eigen taal, gewoonten en voedsel een 
gevoel van herstel kunnen bieden om de ervaren migratiepijn en soms heuse trauma’s te verzachten.  
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In veel getuigenissen neemt die behoefte af naarmate men meer voeten in de aarde krijgt in de 
nieuwe samenleving of het gevoel heeft ook daarbuiten voldoende opgevangen te worden. Wat dan 
overblijft, zijn eerder symbolische praktijken die de herinnering aan de eigen herkomst levend 
houden.  
Ten tweede zien we bij personen die al langere tijd in België zijn dat men negatieve ervaringen 
opbouwt. Het besef dat men ondanks inspanningen buitengesloten blijft van de ‘Belgische’ 
samenleving, is soms erg pijnlijk. Wanneer een talrijke etnische gemeenschap ontbreekt, zoals vaak 
het geval in buitenstedelijk gebied, zien we dat mensen tijd en geld spenderen om aansluiting te 
zoeken bij hun gemeenschap op andere plaatsen. Het belang van die aansluiting komt voort uit de 
segregatie die ontstaat vanuit armoede en sociale uitsluiting. Men belandt noodgedwongen tussen 
‘gelijken’, met name andere personen in armoede, zowel van Belgische als andere herkomst. Liever 
dan zich te identificeren met deze groep en haar lage sociale positie, gaat men op zoek naar andere 
mogelijke identiteiten. Waar Ramis bijvoorbeeld in de eerste plaats ‘Belg’ wil zijn, wordt hij doorheen 
zijn verblijf steeds meer Afghaan, een identiteit die hij in Afghanistan nooit zo omarmde. Zijn 
trajecten zijn dan ook beter te begrijpen als trajecten van een uitgesloten Belg, dan ‘typisch 
Afghaans’.  
Personen die met een verblijfsperspectief in België zijn, hopen volwaardig deel uit te kunnen maken 
van onze samenleving en weten dat dit aanpassingen vergt: hun migratie staat daar op zich al 
symbool voor.  
3.2.4 AANDACHT VOOR PERSONEN MET EEN TIJDELIJK VERBLIJFSPLAN 
Het lijkt voor opbouwwerkers en hulpverleners soms weinig nuttig om in mensen te investeren 
wanneer die geen permanent verblijf beogen. Personen wiens verblijfaspiratie tijdelijk is, evalueren 
zoals gezegd de eigen situatie soms niet als problematisch, of vinden het niet de moeite om naar 
buiten te treden met de tijdelijke en relativeerbare problemen. Deze groep wordt makkelijk uit het 
oog verloren doordat hun hulpvragen niet duidelijk aanwezig zijn.  
Toch zijn er situaties waarin de nood aan hulp in de toekomst te verwachten valt. Zeker wanneer 
iemand in zijn traject de keuze maakt om een precaire huisvestingssituatie te tolereren of zichzelf 
een aantal basisbehoeften ontzegt, lijkt het belangrijk proactief te werken. Het inzicht dat een 
mobiele levensstijl niet per definitie problematisch is, maar bepaalde risico’s en ervaringen met zich 
meebrengt waarop geanticipeerd kan worden, kan de basis vormen voor nieuwe initiatieven met oog 
op deze groep.  
Daarnaast blijft het belangrijk te onderkennen dat deze perspectieven verschuiven in de tijd. 
Personen die hun situatie niet zelf definiëren als problematisch op een moment in de tijd, kunnen na 
verloop van tijd nieuwe noden ervaren. Van de personen die aanv ankelijk niet tot de doelgroep 
lijken te behoren omdat ze een tijdelijk verblijfsperspectief hebben, blijft een deel bovendien toch 
ter plaatse.  
3.2.5 WERKEN MET MOBIELE GROEPEN 
De lokale verankering en geografische afbakening van het werkingsgebied van hulpverlenende 
organisaties en diensten lijkt niet afgestemd op de noden van een aantal personen in armoede die ze 
willen bereiken. Hoewel vanuit het werkveld sterk het signaal komt dat men veel tijd en energie 
investeert in het opbouwen van vertrouwensrelaties, blijken die relaties een verhuis buiten het 
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werkingsgebied zelden te overleven. Slechts in een paar gevallen blijken professionele werkers 
binnen een project de opdracht te krijgen om zulke contacten te onderhouden. Een klein aantal 
werkingen onderhoudt vanuit een discretionaire ruimte in het takenpakket contacten met personen 
die zich binnen de werking aanmelden vanuit sterke banden die zich vaak over een langere periode 
ontwikkelden. Een klein aantal professionelen onderhoudt één of twee contacten in hun vrije tijd, 
maar geeft daarbij aan dat dit niet binnen het professionele kader hoort. Die professionele logica is 
mogelijks aan een her-evaluatie toe. Enerzijds hebben personen die ‘verdwijnen’ uit het 
werkingsgebied soms nood aan extra aandacht, om aansluiting te vinden in hun nieuwe context. 
Anderzijds bevatten de ervaringen van personen die bepaalde trajecten afleggen informatie van 
waaruit de eigen werking versterkt kan worden. 
Hoewel nabijheid een belangrijke vereiste blijkt voor het opbouwen van banden, hoeft die nabijheid 
misschien niet (meer) louter als fysiek opgevat te worden. De gedeelde voorgeschiedenis van 
personen waarmee men wil werken kan in bepaalde gevallen een sterkere binding en meer 
engagement opleveren dan het behoren tot een gedeeld werkingsgebied. 
Omtrent de mogelijkheden om vanuit het opbouwwerk om te gaan met afstand en wooninstabiliteit, 
lijken lessen te liggen in de strategieën van mobiele personen van buitenlandse herkomst zelf. Fora 
waarop informatie wordt uitgewisseld en allerlei sociale mediakanalen om contacten her en der te 
onderhouden, maken in vele getuigenissen een belangrijk deel uit van het dagelijkse leven. Binnen 
verschillende projecten van Samenlevingsopbouw wordt reeds gebruik gemaakt van digitale 
middelen om bijeenkomsten te organiseren. Meer onderzoek en experiment is aangewezen om de 
mogelijkheden daarvan te verkennen bij groepen die niet of zwak gealfabetiseerd zijn – ook zij 
hebben immers familie en vrienden elders waarmee men contact probeert te onderhouden. 
In andere gevallen kan de verplaatsing, hoewel onpraktisch, de moeite waard zijn. Een thematische 
werking rond woonproblematieken vertrekt bijvoorbeeld misschien niet altijd best van een 
ruimtelijke afbakening. Bij een onbewoonbaar verklaring van een appartementsgebouw, is de kans 
immers klein dat alle bewoners binnen het werkingsgebied huisvesting vinden. De veronderstelling 
dat men na een verhuis buiten het werkingsgebied elders wel weer terug aansluiting zal vinden bij 
een nieuw lokaal hulpverleningsnetwerk, blijkt vanuit de getuigenissen weinig gegrond.  
Tot slot kan meer kennis van patronen in trajecten tot een tussenvorm leiden, waarbij personen 
worden bereikt op de paden die ze reeds afleggen. De Antwerpse Handelstraat als kruispunt in de 
trajecten van personen in armoede uit de provincie, houdt bijvoorbeeld kansen in om te werken met 
groepen die in lokaal verankerde werkingen in de provincie moeilijk worden bereikt. 
3.2.6 LOKALE HECHTING EN WARME DOORVERWIJZINGEN BEWERKSTELLIGEN 
Professionele krachten en betrokken vrijwilligers blijken in praktijk een belangrijke rol op te nemen in 
het leven van personen in armoede. Deze lijken enerzijds een cruciale rol te spelen in het lokale 
hechtingsproces van personen op de locatie waar ze deze relaties ontwikkelen. Anderzijds blijken 
positieve, warme banden, ook na verplaatsing een ijkpunt te zijn en blijven. Tijdens het 
terugkoppelingsmoment werd dit effect van warme vertrouwensrelaties van waaruit 
opbouwwerkers vertrekken sterk herkend door de aanwezige werkers.  
De vertrouwensrelaties staan voor hen echter voortdurend in twee spanningsvelden tussen 
‘persoonlijke betrokkenheid versus professionele afstand’ ,  en ‘persoonlijke ondersteuning versus 
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zelfredzaamheid’.  Een al te persoonlijke betrokken houding wordt als nadelig gezien, zowel voor de 
professional zelf die soms onder grote emotionele belasting komt te staan, als voor de cliënt die 
afhankelijk wordt gemaakt van deze ongelijke en voorwaardelijke relatie. Wanneer deze relaties 
worden overdacht in de context van verhuisbewegingen of tijdelijke aanwezigheden, blijken de 
spanningen des te sterker naar voren te komen. Bovendien rijst de vraag of het steeds in het belang 
is van cliënten om een lokaal hechtingsproces te bewerkstelligen wanneer hun kansen elders groter 
lijken. 
Uit het onderzoek blijkt echter dat de kwaliteit en warmte van relaties met professionelen in lokale 
context ook ‘na vertrek’ blijvende effecten hebben, al vallen deze veelal buiten beeld voor lokaal 
werkende professionelen. Op lokaal niveau weerhouden negatieve ervaringen personen ervan terug 
aansluiting te zoeken op een nieuwe locatie, terwijl positieve ervaringen het zelfvertrouwen en 
daarmee ook de zelfredzaamheid van personen kunnen vergroten. Het verder inzetten op lokale 
hechting en het uitbouwen van netwerken die de ontplooiing en zelfredzaamheid van personen kan 
vergroten, lijkt dan ook net zo goed van belang voor personen die misschien niet blijven. 
Een werker die bovendien vanuit een vertrouwensband kan doorverwijzen en daarbij nog een 
tijdlang betrokken of bereikbaar blijft, blijkt bovendien meer succes te boeken dan werkers die niet 
of ‘koud’ doorverwijzen.  
3.2.7 KRACHTEN VERENIGEN EN BELEIDSACTOREN AANSPREKEN 
Tot slot beëindigen we dit rapport met de vaststelling dat een aantal lessen uit de trajecten van 
personen van buitenlandse origine in armoede pijnpunten aan het licht brengen omtrent 
armoedebestrijding, die buiten het bereik van de organisatie vallen. Samenlevingsopbouw kan als 
organisatie haar verbindende en katalyserende rol (blijven) opnemen om deze punten onder 
aandacht te brengen van de bevoegde en betrokken actoren en partners te stimuleren om deze 
thema’s mee op te nemen.  
Zo signaleren we ten eerste strategieën vanuit lokale besturen om een gevreesd aanzuigeffect af te 
wentelen. Daarbij aansluitend is er ten tweede de terugkerende melding van discriminatie en 
vooroordelen (zowel naar armoede als naar herkomst) bij overheidspersoneel in onthaal- en 
hulpverleningsfuncties. Een belangrijk aandeel instrumenten voor armoedebestrijding bij personen 
van buitenlandse origine die trajecten afleggen in de provincie, ligt in de handen van lokale besturen. 
De angst op lokaal niveau voor een aanzuigeffect en de daaruit voorkomende neveneffecten, vragen 
echter om een sterke bovenlokale regie van lokale sociale beleidsinspanningen. 
Samenlevingsopbouw kan lobbyen bij de overheden  om een lokaal proactief sociaal beleid te 
verankeren en stimuleren, maar ook van onderuit kan controle en signalisatie vanuit basiswerkingen 
een belangrijke rol spelen. De houding van overheidspersoneel vormt daarbij aansluitend – al dan 
niet intentioneel – een drempel voor personen om hulp te zoeken en krijgen. Discriminerende, maar 
ook meer algemeen denigrerende houdingen aan loketten zijn vanuit Samenlevingsopbouw en 
partners te bestrijden door vorming en sensibilisering. Gelijktijdig kunnen de organisaties de 
mogelijkheden voor de doelgroep om negatieve houdingen te herkennen en signaleren, vergroten. 
Een ander thema dat tijdens het onderzoek als pijnpunt naar voren komt, is het woningtekort voor 
personen met een beperkt inkomen, gecombineerd met een versterkend uitsluitingeffect vanuit 
dynamieken op de private huurmarkt en een onderbescherming van bewoners op de secundaire 
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huurmarkt. Het thema is goed gekend binnen de organisatie. Er is nood aan een blijvende inzet op 
huisvesting voor allen, en het aanpakken van huisjesmelkerij en leegstand. Inventieve oplossingen 
voor het tegemoetkomen aan niet-gestandaardiseerde woonnoden (tijdelijke woningen, grote 
gezinnen, snelle opvang, …)  verdienen,  ook in kleinschalige context,  aandacht. Lokale besturen 
kunnen worden aangespoord en ondersteund om nieuwelingen in de gemeente actief op te sporen 
en in te  zetten op onthaal en een aanbod waardoor ze enerzijds mensen kennen, en anderzijds in 
lokale context kansen hernieuwde kansen kunnen creëren. Door precaire woonsituaties in hun 
gemeente in kaart te brengen,  kan men (ook bovenlokaal) positieve oplossingen zoeken met oog op 
de noden van de doelgroep. Transitpanden/-straten of –wijken verdienen daarbij extra aandacht als 
aanknopingspunt voor mobiele groepen. Een translokale opvolging van personen die secundaire 
woningmarkttrajecten afleggen, kunnen het pleidooi voor structurele oplossingen verder versterken. 
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 III 
 
Managementsamenvatting 
Met de doelstelling om blijvend te werken aan armoedebestrijding bij de doelgroep ‘gekleurde 
armen’, wordt een ruimer inzicht nagestreefd  inzake patronen in het tijd- en ruimtegebruik van de 
doelgroep van het opbouwwerk, de beïnvloedende factoren, alsook de effecten van beiden op het 
armoederisico. Gedurende 15 maanden werd kwalitatief onderzoek uitgevoerd. We bevroegen 
actoren uit het sociaal middenveld, beleidsmensen, maar vooral personen van buitenlandse 
herkomst omtrent 30 verschillende trajecten en de invloed van de lokale context op hun 
armoedebeleving.  
Het onderzoek leert dat inderdaad heel wat verschillende lokale en globale push – en pullfactoren 
van kracht zijn die het ruimtegebruik van personen bepalen. Het moet daarbij nog amper worden 
vermeld dat ten eerste de ongelijkheid tussen verschillende landen qua inkomensniveau, 
onderwijskansen en veiligheid, op globaal niveau een sterke aantrekking creëert van welvarende en 
stabiele landen. Eens in België lijken deze push- en pulleffecten drastisch in impact af te nemen. Op 
lokaal niveau worden verhuisbewegingen of pendelbewegingen nog amper gemotiveerd vanuit een 
economisch-politieke vergelijking terug tussen regio’s of gemeenten.  
Op structureel niveau bepaalt de migratie- en arbeidswetgeving in grote mate de keuzevrijheid en 
mogelijkheden van personen die zich willen vestigen in onze samenleving. Met name asielzoekers 
worden vanuit hun opeenvolgende verblijfsstatuten soms jarenlang gedwongen met een klein 
inkomen rond te komen. 
Eens men verblijfsrecht verkrijgt en vrij is om te kiezen waar men gaat werken en wonen, speelt 
discriminatie een grote rol in het creëren en in stand houden van armoedesituaties. De toegang tot 
stabiele arbeid en kwalitatieve, betaalbare huisvesting, lijkt maar enkelen gegund. Het beschikken 
over een klein inkomen, versterkt de uitsluitingsprocessen des te meer. Vanuit de onuitgesproken 
kloof tussen een groep in armoede en de reguliere samenleving, blijken subculturen te ontstaan, 
waarbinnen de toegang tot de secundaire woningmarkt en de irreguliere of marginale arbeid wordt 
gemedieerd. Algemeen lijkt men in niches terecht te komen van de arbeids- en woningmarkt, 
waarvan de toegang bemiddeld wordt via lotgenoten, die soms maar niet altijd, ook landgenoten 
zijn. Wanneer de nood binnen bepaalde groepen groot wordt, ontstaan van daaruit subculturele 
netwerken die gericht zijn op overleven. 
Persoonlijke hechtings- en identificatieprocessen spelen een grote rol in de keuzes die binnen de 
nauwe contouren van keuzevrijheid worden gemaakt. De netwerken van mannen en vrouwen 
kunnen sterk verschillen, en ook het soort hulp dat men er vindt, varieert.  Vriendschappen met 
Belgen lijken een positief verschil te maken in het leven van personen van buitenlandse herkomst. 
Ook de aanwezigheid van etnische groepen binnen wiens structuren men al dan niet aansluiting kan 
vinden, hebben een effect, maar het is niet eenduidig. Voor sommigen zijn ze een 
aantrekkingsfactor, voor andere net een reden om elders te gaan wonen. Wel bestaan binnen 
gemeenschappen soms oplossingsstructuren voor noden aan het begin van de migratie, zoals 
transithuisvesting of arbeidscontracten, waarvan men gebruik maakt. 
Ook komt de rol van het lokale beleid naar voren. Op vrijwel alle onderzochte factoren heeft zij meer 
of minder rechtstreeks een grote invloed.  Als we kijken hoe de trajecten tot stand komen in functie 
van deze factoren, blijken woonkansen veruit te primeren: de toegankelijkheid van sociale woningen 
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en de aanwezigheid en toegankelijkheid van een sociaal verhuurkantoor zijn daarin logische 
elementen. Maar ook het tolereren van kamerwoningen en kleine woonunits, huizendelen of 
leegstand, hebben een impact.  Daarnaast heeft men vanuit het lokaal beleid invloed op de 
discretionaire ruimte (de handelingsvrijheid) die men heeft binnen diensten. Een OCMW dat de 
vrijheid krijgt om een aanbod te ontwikkelen op maat van personen van buitenlandse herkomst, zal 
bijvoorbeeld meer mensen bereiken en na verloop van tijd ook ‘aantrekken’, dan een OCMW waarin 
zulke initiatieven gekortwiekt worden. Waar men strikt toekijkt op het taalgebruik aan de loketten, 
zullen mensen sneller wegblijven vanuit slechte ervaringen, dan op plaatsen waar loketbedienden 
desnoods ‘met handen en voeten’ conversaties gaande weten te houden. Ook de mate waarin men 
vanuit de lokale administraties  gegevens kan en wil verstrekken aan hulpverlenende organisaties, 
heeft een invloed op armoedesituaties. Vrijwilligersorganisaties die dankzij een goede band met het 
OCMW outreachend nieuwkomers in armoede bereiken, hebben gauw een beentje voor op zij die 
zelf op zoek moeten naar de soms goed verborgen probleemsituaties. Ook zijn krijgen een goede 
naam en die wordt doorverteld: toegankelijke en hulpvaardige personen en instanties blijken schaars 
en erg waardevol voor personen uit de doelgroep. 
Wanneer we ingaan op de vraag naar de invloed van de trajecten op het armoederisico van de 
doelgroep, komt een tweevoudig beeld naar voren.  
Enerzijds zijn de verhuis – en pendelbewegingen vaak gericht op een situatieverbetering, en zijn ze 
het initiatief van (nog) veerkrachtige en ambitieuze personen. Vanuit de autochtone 
generatiearmoede weten we al langer dat wie langdurig in armoede leeft, moedeloos wordt en ook 
letterlijk ‘vast’ komt te zitten in de vertrouwde fysieke en sociale omgeving, hoe onvruchtbaar die 
ook moge zijn. Het ondernemen van trajecten lijkt dan ook vaak een signaal dat men nog niet op de 
bodem van het eigen kunnen zit, omdat daarvoor energie en initiatief, ondernemingskracht en 
toekomstgerichtheid nodig is.  
Anderzijds reflecteren de trajecten eveneens vaak een aaneenknopen van problematische situaties 
en uitsluiting die mensen ondervinden in het najagen van hun kansen. Zo zien we gezinnen soms 
verhuizen naar panden die slechter van kwaliteit, kleiner of duurder zijn dan hun vorige 
woonplaatsen. Uithuiszettingen, onbewoonbaar verklaringen en verdringing door renovaties en 
stijgende huurprijzen zijn daar vaak de oorzaak van, en steevast blijkt men daartegen amper 
beschermd.  
Deze polariteit ligt aan de basis van de moeilijkheid binnen het opbouwwerk om zich te positioneren 
ten opzichte van mobiele doelgroepen. Maar op lange termijn blijkt lokale verankering een noodzaak 
voor het welbevinden van personen, vanuit een behoefte die door alle respondenten wordt geuit. 
Een langdurige en herhaaldelijke onthechting levert sociale en psychische kosten op. Zelfs wanneer 
deze bewegingen op vrijwillige basis vorm krijgen, bijvoorbeeld in functie van arbeid, wegen deze 
kosten soms niet op tegen het financiële gewin dat ermee beoogd wordt. Contact met een 
ondersteunend netwerk in het thuisland via internet, kan de situatie verzachten, maar vervangt 
zeker niet de nood aan levensechte contacten en een engagement met de plaats waarin men leeft. 
Algemeen lijkt het erop dat het samenspel van de verschillende factoren de diverse trajecten 
vormgeeft vanuit een persoonlijk afwegingsproces dat sterk gevormd wordt op basis van eerdere 
ervaringen. Aandacht voor het traject dat personen hebben afgelegd, kan dan ook een belangrijke 
sleutel zijn in het beter afstemmen van hulpverlening op de superdiverse noden van de doelgroep.  
